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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu başkalarının eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, kullanılan 
verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığı, tezin herhangi bir kısmının bu üniversiteye veya 
başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 
 








Counterjihad hareketi  Amerika’da gerçekleşen 11 Eylül saldırıları sonrası dönemde ortaya çıkmış 
Batı’da İslamlaşma karşıtı İslamofobik bir akımdır. Batı medeniyeti değerleri ile İslam 
değerlerinin bir birinin antitezi  olduğu,  bir  arada  bulunamayacağı  savunup çatışmacı  bir  
anlayışı  benimseyen hareketin hedefi Batı ülkelerinde cari olduğunu iddia ettikleri, İslami 
hakimiyet kurma amaçlı İslamlaşma olgusunun durdurulmasıdır. Counterjihad grupları bu hedefe 
yönelik yayınlarda bulunmakta,  propaganda  faaliyetleri  yapmaktadır. Bu yayın faaliyetlerinde 
gözlenilen odur ki Counterjihad retoriği İslamlaştırma/hakimiyet  kurma  ile  ilişkilendirdikleri  
belirli  dini  kavramlar  olan ‘’Cihad’’,’’Hicret’’,’’Takiyye’’,’’Zımmilik’’ kavramları ve bu 
kavramlarla alakalı alt terimler üzerinde  dönmektedir.  Tezde öncelikle Counterjihad hareketinin 
organizasyon ve düşünce yapısı hakkında bilgiler verilecek geri kalan bölümlerde Counterjihad’ın 
İslamlaştırmayla irtibatlandırdığı kavramlara verdiği anlamlar incelenecek ve bu anlamlar İslam 
kaynakları baz alınarak değerlendirilecektir. Tezin amacı hareketin kavramlara 
İslamlaşma/hakimiyetle irtibatlandırarak yaptığı tanım ve açıklamalarının çoğunlukla İslam ve 
Müslümanlar hakkında tehdit algısı oluşturmaya yönelik bir çabanın ürünü olduğunu ve Müslüman 
kaynaklı bazı yorum ve uygulamaların bu algıyı pekiştirir nitelikte olduğunu göstermeye 
çalışmaktır. 

















Countering Islamization of the West, the Counterjihad Movement is an Islamophobic 
movement emerged after the 9/11 attacks took place in America. The movement adopts an 
understanding which argues the values of the Western Civilization and the values of Islam are 
antithesis of each other, and unable to coexist together. The target of the movement is to stop 
the Islamization of the West which they claim to be happening. The counterjihad movement 
makes publications, activities of propaganda aiming at this target. According to my 
observation on these publications, discourse of the movement revolves around certain terms 
(‘’Jihad’’, ‘’Hijra’’, ‘’Taqiyya’’ and ‘’dhimma/dhimmitude’’) which they relate to 
Islamization/domination. The thesis first of all will give information about the structure of 
organization and mentality of the movement. In the rest parts, the definitions and explanations 
of the aforementioned terms according to Counterjihad ideologists will be evaluated based on 
Islamic sources. The aim of the thesis is to demonstrate that the definition and explanations 
of terms that Counterjihad relates to Islamization/domination are mostly product of an effort 
aiming to constitute threat perception about Islam/Muslims and also to show some 
interpretations and practices of Muslims reinforce this perception.  












İslamlaşma karşıtı Counterjihad hareketi 11 Eylül saldırıları sonrası yükselen İslam karşıtı 
söylem ortamında bir internet aktivizmi olarak ortaya çıkmıştır. Hareket farklı grup isimleriyle 
Avrupa ve Batı’da yayılım göstermiş çeşitli konferanslar, gösteriler ve protesto eylemleri 
düzenleyerek varlığını sürdürmüştür.  
Yahudi-Hristiyan kimliğe sahip aydınlanmacı liberal değerleri temel alan bir batı medeniyet 
anlayışının benimseyen CJH, İslam’ı bu medeniyetin antitezi ve varlıksal tehdidi olarak 
gördüğünü deklare etmektedir. Bundan dolayı CJH İslam ve İslamlaşma karşıtı bir aktivizm 
yürütmekte, çeşitli yazı ve yayınlarla bu yönde propaganda faaliyetleri yapmaktadır.  
Bu yazı ve yayınlarda göze çarpan hususlardan biri belirli dini/İslami terimlerin CJH yazarları 
tarafından İslamlaşmayla irtibatlandırmak suretiyle sıklıkla kullanımıdır. Cihat, Hicret, 
Takiyye ve Zimmilik olarak belirlediğimiz bu kavramların CJH tarafından kullanımı ve 
tarifleri CJH’nin İslamlaşma tehlikesi propagandasına uygun bir şekilde 
anlamlandırılmaktadır. Tezin giriş kısmında Counterjihad hakkında yapılan sınırlı sayıdaki 
çalışmalardan bahsedilecek tezimizle alakaları ve farklılıkları ele alınacaktır.  
Aynı zamanda tezin genel çerçevesi çizilecektir. Birinci ve ikinci bölümlerinde ana hedefini 
İslamlaşma karşıtlığı olarak belirleyen CJH’nin organizasyon ve düşünce yapısı, ideolojik 
konumu, önemli isimleri ve İslamlaşma ile ilgili fikirleri ele alınacaktır. Geri kalan dört 
bölümde ise CJH’nin bahsi edilen dini terimleri kullanımları İslam kaynaklarıyla 
karşılaştırılarak incelenecektir.  
Dini terimler hususunda İslam kaynaklarından derlenen malumat ışığında sonuç olarak, 
CJH’nin dini terimleri kullanımında bu kavramlara yükledikleri anlamların altında agresif ve 
hakimiyet odaklı bir İslam algısı oluşturma, böylece İslam’ı ve Müslümanları Batı için bir 





İslam dünyasına karşı bir nefret dili üreten bu yapının İslamlaşmayla ilgili ortaya attığı korku 
algısının bir temeli olmadığı İslamlaşmayla irtibatlandırdıkları dini terimlerin yanlış kullanımı 
üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. Fakat aynı zamanda Müslümanların kimi davranış ve 
yorumlarının bu algıyı destekler nitelikte olduğuna da değinilecektir.  
Counterjihad Hareketi İslam hakkındaki aşırı söylemleri itibariyle marjinal bir yapı ve 
zihniyet olarak kabul edilse de etkileri ana akım medyaya uzanan hatta kimi zaman batı 
siyasetine yön veren noktalara ulaşmaktadır. Bu noktada çatışmacı söylemleri bir çok kesime 
ulaşan ve yıkıcı etkilere neden CJH’nin düşüncelerini analiz etmek bu hususta farkındalık 
oluşturmak ve gerektiğinde karşı argüman üretebilmek için önem arz etmektedir.  
CJH bağlantılı gruplara İslamofobi veye Avrupa aşırı sağı ile ilgili çalışmalarda değinilmiştir 
fakat CJH’yi bir hareket ve ağ olarak ele alan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Tezin bu 
alandaki çalışmalara katkı sağlamasını umuyorum.  
Tezimi bitirmek noktasında sağladığı motivasyondan dolayı başta Prof.Dr. Recep Şentürk 
hocama, yazım süresince yardımları dokunan arkadaşlarıma ve destekleri için aileme teşekkür 
ediyorum. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
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Amerika ve Avrupa’da İslamlaşma karşıtı Counterjihad hareketi ideolojik kökleri daha eskiye 
dayanmakla  beraber,    Amerika’da  yaşanan  11  Eylül  2001  İkiz  Kuleler  saldırısı  sonrası 
yükselişe geçen İslam karşıtı söylem ortamında, 2004 yılında Gatesofivenna isimli  Blog’da 
yazılan makalelerle bir internet aktivizmi olarak başlamıştır. Ardından grup örgütlenmeleri ve 
çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleşen bir dizi Counterjihad konferansıyla devam etmiştir.  
Counterjihad belli şahıs ve grupları kapsayan bir hareket ismi olmakla birlikte bir akımı ve 
yönelimi temsil eden şemsiye bir kavram haline de gelmiştir. Bu noktayı biraz açmak gerekir 
zira Counterjihad ismiyle tam olarak neyin ve kimlerin kastedildiğine açıklık getirilmelidir. 
Counterjihad belli bir üyeliği veya kaydı olan bir grup adını belirtmemektedir, fakat çıkış 
noktası çekirdek grubu belli olan bu çekirdek grup veya şahıslarla iltisaklı grupların 
oluşturduğu hareketin adıdır. 
 
Counterjihad’ın, Gates of Vienna bloğunda yayınlanan yazılarda hareketin hiyerarşik 
olmayan organizasyon yapısı anlatılarak teorik temeli atılmış, Counterjihad manifestolarıyla 
ideolojik çerçeve oluşturulmuştur. Counterjihad ismini ve fikrini bir hareket haline getiren 
kilit öneme sahip olgu ise Counterjihad konferanslarıdır. Bu konferanslarda rol alan şahıslar 
ve gruplar counterjihad hareketi kapsamında değerlendirilmektedir. Nitekim bu gruplar 
benzer bir retoriği kullanmakta aynı tehdit algısında birleşmektedir. CJH ile ilgili diğer 
çalışmalarda bu  oluşum Counterjihad sahnesi1 , Counterjihad nebulası2  ECJM-Avrupa 
Counterjihad Hareketi3   gibi terkiplerle belli bir üyeliği veya merkezi bulunmasa da bir biriyle 
bağlantılı, benzer söylemlere sahip gruplar ağını ifade etmek için kullanılmıştır. 
                                                          
1 Goodwin,M.(March 1,2013). The Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad 
Challenge .Retrived june 16,2017 from: https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/189767 
2 Lee,B.   (2015). A day in the “swamp” : understanding discourse in the online counter-jihad nebula. Democracy 
and Security, 11 (3). pp. 248-274. ISSN 1741-9166 
3 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). RetrievedApril & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 




  İslamofobik bir oluşum olan Counterjihad hareketi, hakkındaki çalışmalarda genellikle aşırı 
sağın bir formu olarak değerlendirilmiştir ve bilhassa belli ayırıcı özelliklerinden dolayı yeni 
aşırı sağ olarak vasıflandırılmıştır. 
Avrupa/Batı aşırı sağının yada İslamofobik grupların üzerine yapılan çalışmalarda bir hareket 
olarak Counterjihad ağı hakkında sınırlı sayıda çalışma yapıldığı gözlenmektedir.  Dr 
Matthew Goodwin’in de belirttiği gibi Counterjihad olgusu yeterince çalışılmamış ve 
anlaşılmamıştır. Goodwin bunun nedenini hareketin yeni bir oluşum olmasına ve kendi 
ifadesiyle ‘’Counterjihad sahnesi’’ hakkında veri elde etmenin zorluklarından 
kaynaklandığını belirtmiştir.4    Benjamin Lee ise bunun Counterjihad’ın merkezsiz, dağınık 
ağ yapısından kaynaklandığını aynı zaman klasik aşırı sağ hareketlerinden ayrılan kimi 
özellikleriyle kafa karıştıran bir ideolojik pozisyonda olmasıyla alakalı olduğunu söylemiştir5   
Lee, bunu açıklarken CJH gruplarının Müslümanlara karşı nefret grupları olarak 
tanımlanmasının yanı sıra ifade özgürlüğünün, insan haklarının ateşli savunucuları olarak 
ortaya çıkmasını örnek gösterir.   
Counterjihad ağının düşünce yapısını ve ideolojik konumunu detaylı bir şekilde ele alan 
çalışmalardan biri Alexander Meleagrou ve Hans Brun’un ICSR için kaleme aldığı “A Neo-
Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s Counter-Jihad Movement’’ 
başlıklı raporudur. Hususi olarak Avrupa Counterjihad ağının en önde gelen grubu EDL’nin 
ve genel olarak Avrupa Counterjihad hareketinin incelendiği rapora göre İslamlaşma karşıtı 





                                                          
4 Goodwin,M.(March 1,2013). The Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad 
Challenge .Retrived june 16,2017 from: https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/189767 
5 Lee,B.  (2015). A day in the “swamp” : understanding discourse in the online counter-jihad nebula. Democracy 
and Security, 11 (3). pp. 248-274. ISSN 1741-9166 
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 Bilhassa EDL’nin ve Avrupa Counterjihad hareketinin önde gelen isimleriyle röportajlar 
gerçekleştirilen raporda, CJH’nin düşünce yapısını gözler önüne sermek ve ideolojik 
konumunu belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada CJH’nin liberal aydınlanma değerleri için 
mücadele ettiğini iddia ettiği ve etnik milliyetçiliğin karşıtı olduğu halde neden illiberal bir 
yapı arz ettiği ve aşırı sağ kategorisine girdiği açıklanmıştır. Rapor yazarları CJH’nin klasik 
aşırı sağda bulunan ve farklı ırkları hedef alan etnik milliyetçilik yerine Yahudi-Hristiyan 
kimliğe sahip aydınlanmacı liberal değerleri temel alan batı medeniyet anlayışının kültürel 
milliyetçiliğini benimsediğini savunmuştur. Bu neo-milliyetçi yaklaşımın hedefinde ise İslam 
ve Müslüman dünyası olduğu vurgulanmıştır. Dar kapsamlı etnik kimlik anlayışının 
kaldırılmasıyla CJH’nin farklı ülkelerden birlikte hareket eden grupların bulunduğu uluslar 
arası bir özellik aldığı ve aşırı sağın bu şekilde enternasyonal bir karakter kazandığı 
saptanmıştır.6 
 
Counterjihad ile ilgli bir çok çalışmada olduğu gibi Matthew Goodwin’in kaleme aldığı The 
Roots of Extremism: The English Defence League and the Counter-Jihad Challenge başlıklı 
Chatham House raporunda da EDL vaka çalışması olarak ele alınmış ve EDL üzerinden 
Goodwin’in Counterjihad Sahnesi olarak adlandırdığı CJH’nin geneline geçiş yapılmıştır. 
Alexander Meleagrou ve Hans Brun’un çalışmasındaki EDL ve genel olarak CJH’nin önde 
gelen isimlerinin, liderlerinin beyanatlarının esas alınmasının aksine Goodwin’in 
çalışmasında hareketin tabanı üzerinden bir inceleme yapılmıştır. Raporda CJH’nin aldığı 
desteğe hangi motivasyonların neden olduğu, kimlerin neden CJH fikirlerini benimsediği, 
daha geniş kitlelerin CJH’ye bakış açısının ne olduğu gibi sorular ele alınmıştır. Rapor EDL’yi 
vaka çalışması olarak alarak CJH’nin aldığı desteğin nedenlerini ortaya koymayı böylece CJH 
söylemlerine karşı etkili ve uygun karşı stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olunmasını 
amaçlamıştır. Goodwin ayrıca bu çalışmasında Counterjihad Sahnesi olarak nitelediği CJ 
gruplarının spesifik bir listesini oluşturmuştur. 
                                                          
6 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation 
and Political Violence (ICSR). RetrievedApril & may, 2016, from http://icsr.info/wp-
content/uploads/2013/03/ICSR-ECJM-Report_Online.pdf 
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Counterjihad üzerine çalışmaların yoğunlaştığı bir zaman dilimi 2011 sonrasına denk 
gelmektedir. Anders Breivik’in 2011 Temmuz ayında  Oslo’da gerçekleştirdiği ve 77 kişinin 
ölümüyle 242 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan katliam psikopat bir caninin işlediği 
sıradan bir cinayetten ibaret değildir. İdeolojik saiklerle işlenen, bir mesaj vermeyi  hedefleyen 
katliam Counterjihad hareketinin düşünce yapısıyla doğrudan alakalıydı. Breivik çok 
kültürlülüğü desteklediklerini söylediği İşçi partilileri katletmeden önce "Bir Avrupa 
Bağımsızlık Bildirgesi-2083" başlıklı 1516 sayfalık bir manifesto yayınlamıştır. Bu 
manifesto’da  Breivik’in yazdıklarının ekseriyetinin ise başta Gates of Vienna olmak üzere 
CJH sitelerinden alıntılandığı ortaya çıkmıştır.7 
 Breivik’in ses getiren katliamının CJH ile ilişkisi, dikkatleri CJH’nin üzerine çekmiş ve 
Breivik’in Oslo Katliamının arkasındaki Counterjihad zihniyetinin analizini yapan bir çok 
rapor ve akademik makale yayınlanmıştır.   
Paul Jackson, Liz Fekete, Arun Kundnani, Toby Archer gibi yazar ve akademisyenler 
counterjihad ideolojisi ve Breivik katliamı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.  
 İngiltere merkezli  IRR (Institute of Race Relations) direktörü Liz Fekete The Muslim 
conspiracy theory  and the Oslo massacre başlıklı makalesinde Counterjihad çevrelerinin 
Breivik hakkında her ne kadar kendi başına hareket eden bir akıl hastası diyerek kendilerini 
temize çıkarsalar da, Breivik’i  kendisini Batı medeniyetinin savunucusu olarak görerek bu 
katliam eylemine yönelten, çok kültürcü gayrimüslimlerin ve Müslümanların Batı’da 
İslamizasyonu gerçekleştirerek Batı medeniyetinin sonunu hazırladığını öne süren ‘Eurabia’ 
gibi  İslam karşıtı komplo teorilerinin bu çevrelerde sürekli bir şekilde propagandasının 
yapıldığını ortaya koymuştur.8 
 
 
                                                          
7 Brown, A. (2011, September 7). Anders Breivik's spider web of hate. Retrieved June 14, 2017 , from 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/07/anders-breivik-hate-manifesto 
8 Fekete,L.(January 1,2012). The Muslim conspiracy theory and the Oslo massacre.Race and class journal. 
Volume: 53 issue: 3, page(s): 30-47. 
DOI: https://doi.org/10.1177/0306396811425984 
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Paul Jackson ise Breivik’in  772643 kelimelik manifestosunun 112735 kelimesini 
Gatesofvienna yazarı counterjihad aktivisti Peder Jensen’den (Fjordman) alıntılaması 
tespitinden hareketle, CJH’nin nefret ve korku söylemleriyle teröre ve şiddete zemin 
hazırlayacak zinhiyet yapısını Fjordman’ın yazıları üzerinden incelemiştir.9 
Counterjihad’ın şiddetle bağlantısını  Counterjihadist bir terörist olan Breivik’in terör eylemi 
üzerinden ICCT için kaleme aldığı ‘’Blind Spot? Security Narratives and Far-Right Violence 
in Europe’’ başlıklı raporda  ele alan Dr. Arun Kundnani bilhassa 11 eylül sonrası  ana akım 
güvenlik politikası söylemlerinin CJ retoriğine alan açtığını savunmuştur. Devletlerin 
güvenlik söylemlerinin kimlik ve değerler üzerine yoğunlaşmasının kimlik odaklı 
counterjihadist söylemle paralellik arz ettiğini söylemiştir.  Kundnani raporunda ayrıca 
Counterjihad anlayışın neo-nazizimle oldukça benzerliği bulunduğunu antisemitizmin yerini 
CJH’de İslamofobinin aldığını ortaya koymuştur.10 
 Counterjihad ağını bir bütün olarak ele alan nadir çalışmalardan biri olan A Day in the 
“Swamp”: Understanding Discourse in the Online Counter-Jihad Nebula başlıklı makale 
Benjamin Lee tarafından kaleme alınmıştır. Lee Counterjihad hareketi unsurlarının tamamını 
Counterjihad Nebulası şeklinde ifade etmiş ve çalışmasındaki amacının CJ bağlantılı web 
sitelerini saptayıp analiz ederek CJ söylemlerinin online networkler vasıtasıyla nasıl 
yayıldığını ve ana akım medyaya kadar nasıl uzandığını ortaya koymak olduğunu söylemiştir. 
Lee bir birleri ile bağlantılı CJ siteleri bağlantılarını ortaya çıkarmak için hyperlink network 
analizi denilen bir metotla hareket etmiş, bağlantıları ve ilişkileri tespit etmek için VOSON 
denilen bilgisayar programını kullanmıştır. Bu çalışmada çekirdek Counterjihad siteleri olarak 
Gates of Vienna, Jihadwatch (Robert Spencer), Atlas Shrugs (Pamela Geller), Brussels 
Journal ve Politically Incorrect web siteleri baz alınmıştır.11 
 
                                                          
9 Jackson, P. (2013). The license to hate: Peder Jensen’s fascist rhetoric in Anders Breivik’s Manifesto 2013: A 
European Declaration of Independence. Democracy and Security. 9(3), pp. 247-269. 1741-9166. 
10 Kundnani.A.(2012,june). ‘’Blind Spot? Security Narratives and Far-Right Violence in Europe’’, ICCT Research 
Paper,p.8 retrived March 5 2017, from https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Kundnani-Blind-Spot-June-
2012.pdf 
 
11 Lee,  B. (2015). A day in the “swamp” : understanding discourse in the online counter-jihad nebula. 
Democracy and Security, 11 (3). pp. 248-274. ISSN 1741-9166 
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CJH ile ilgili çalışmalar genellikle EDL grubu vaka alınarak veya Breivik’in terör saldırısını 
CJH kapsamında analiz eden raporlar şeklinde incelenmiştir. Tezimizde ise CJH belli bir grub 
veya olay üzerinden değil bütün bir network olarak ele alınacak ve CJH’nin  İslamlaşma ile 
ilgili kullandığı belirli dini terimlerin analizi yapılacaktır. Bu analizlerde kavramların asıl 
kaynağı olan İslam’ın birincil kaynakları Kur’an, Hadisler ve İslam alimlerinin yorumlarıyla 
CJH’nin kavramları tarif ve yorumları karşılaştırılacaktır. CJH ile ilgili çalışmalarda genel 
olarak CJH’nin bir nefret grubu olduğuna dair, düşmanlık ve teröre zemin hazırladığına dair 
eleştirel bir yaklaşım sergilenmektedir .CJH figürleri ise bu tür eleştirileri yapanları politik 
doğruculuk yapmakla itham etmekte kendilerinin İslam ve İslamlaşma ile ilgili gerçekleri tüm 
açıklığıyla ifade ettiklerini söylemektedirler. Bu noktada CJH argümanlarının, dini kavramları 
tariflerinin İslam kaynaklarıyla karşılaştırılmasının önem kazandığı ve bu çalışmalar 
konusunda bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyim. 
İlk bölümde CJH şemsiyesi altında değerlendirilen gruplar, organizasyon yapıları, önde gelen 
ideologları ve counterjihad konferansları ele alınacaktır. İkinci bölümde ise CJH’nin düşünce 
yapısı,  ideolojik  konumları,  İslam’a  bakışları  ve  İslamlaşma  üzerine  düşünceleri 
incelenecektir.  Geri  kalan  dört  bölümde  ise  CJH’nin İslamlaşma  ile  irtibatlandırdığı dini 
terimlere  getirdiği tarif ve  yorumlar İslam kaynaklarıyla karşılaştırılarak incelenecektir. 
Counterjihad hareketine göre Yahudi-Hristiyan kimliğe sahip aydınlanmacı liberal değerleri 
temel  alan  Batı  Medeniyeti  İslamla  hiçbir  şekilde  bir  araya  gelemez  ve  bir  birlerinin 
antitezidir. Çatışmacı  bir medeniyet  anlayışına  sahip  kültürel  milliyetçi  CJH İslam’ı  batı 
medeniyeti için varlıksal bir tehdit olarak görmektedir. CJH’ye göre batı ülkelerinde yaşayan 
Müslümanlar yayılmacı/hakimiyetçi bir stratejiyle hareket etmekte nihai hedefi şeriat devleti 
kurmak  olan  İslamlaşma  faaliyetlerini  yürütmektedir.  Bundan  dolayıdır  ki  hareketin  ana 
hedefi Batı ülkelerinde İslamlaşmayı durdurmak Batıyla Müslümanlar arasına set çekmektir.   
CJH islamlaşmayı durdurmaya  yönelik bir çok çeşit propaganda faaliyetinde bulunmakta 
internet yayınları yapmakta, kitaplar bastırmakta, gösteriler ve konferanslar düzenlemektedir.  
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Bu  enformasyon  faaliyetlerinde  gözlemlediğim  nokta  CJH’nin  İslamlaşma  karşıtı 
söylemlerinin  İslamlaşmayla  irtibatlandırdıkları  belirli  Dini/İslami  terimler  etrafında 
dönmesidir.  Bu  terimler  İslami  terminolojiden  ‘’Cihad’’,  ‘’Hicret’’,  ‘’Takiyye’’  ve 
‘’Zımmilik’’ terimleri ve bu terimlerle ilgili alt kavramlardır.  Meleagrau ve Brun da bu 
kavramlardan takiyye ve zimmiliğin (dhimmitude) İslamlaşmayla ilgili sıklıkla kullanımına 
dikkat çekmiştir.12   Tezde CJH’yi bu kavramlar üzerinden inceleme fikri de aslında buradan 
esinlenmiştir. İslam’ın yayılmacılığı ve hakimiyetçiliği anlamında kullanılan İslamlaşma 
kavramı CJH’nin karşıtlığı bakımından en önemli ve anahtar kavramdır. 
CJH’nin bahsini ettiğimiz kavramları tarifleri  ve yükledikleri manalar ise İslamlaşma karşıtı 
söylemlerinin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu yüzden  bu kavramlar üzerinden yapılan bir 
inceleme hareketin temel argümanlarını kuşatmak ve karşı argüman oluşturabilmek için 
ziyadesiyle öneme sahiptir. Cihad karşıtı anlamına gelen Counterjihad’ın isimlerini bu 
terimlerden biri olan ‘’Cihad’’ üzerinden belirlemesi ve hareketin merkezine koyması 
CJH’nin kendisini kullandığı dini kavramlar üzerinden konumlandırmasının en açık örneğidir. 
Cihad kavramı bu özelliğiyle, tezde inceleyeceğim ana terimlerden biridir ve  İslamlaşmayla 
irtibatlandırılan terimlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılıdır. 
 Zira counterjihad şiddetle (Mukatele) veya pasifist yollarla, açıktan veya gizli şekillerde 
(stealth jihad) İslam’ın yayılımı, hakimiyeti ve  yeryüzünü darul-İslam yapana kadar verdiği 
tüm faaliyetleri ‘’Cihad’’ kapsamı içerisinde görür. Burada İslam’ın teslimiyet anlamına 
vurgu yapılır ve bu bir teslim alma, boyunduruk altına alma şeklinde yorumlanır. Daru-l İslam 
olmayan yerler Daru-l Harb’dir. ‘’Darul Harb’’ terimi ise Counterjihad’ın argümanına uygun 
bir biçimde İslam olmayan her toprak parçasının agresif bir cihada ve saldırıya açık olduğu 
şeklinde yorumlanır Gizli cihad’ın ilk merhalesi ‘’Hicret’’ ile başlar, Counterjihad  hicret 
terimini Müslümanların Amerika veya Avrupa ülkelerine toplu göçleri, mülteci dalgaları 
bağlamında ele alır. 
 
                                                          
12 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). RetrievedApril & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 
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Bu göçlerin ardında bilinçli bir İslamlaşma projesi vardır. CJH Müslüman mültecileri, 
göçmenleri kabul eden Batılı liderleri bu projeye alet olmakla suçlarlar. Müslüman göçmenleri 
kabul edip belli haklar tanıyan yöneticileri hedef aldıkları gibi, aynı zamanda Müslüman 
göçmenleri ve mültecileri destekleyen  organizasyonları ve şahısları da kıyasıya  eleştirmekte 
ve ‘zimmi’ olmakla suçlamaktadırlar.  Zimmilik,  İslam  tarafından  ele  geçirilen  toprakların  
gayrimüslim  tebasının  Müslümanlar tarafından hor ve aşağı görülen bir statüsü olarak tasvir 
edilmiş ve zımmiliğin insan onuruna aykırı olduğu savunulmuştur. CJH Müslümanlarla 
birlikte çok kültürlü toplumu destekleyen batılıları  İslam’ın  hakimiyetine  hizmet  etmekle  
itham  etmiş,  zimmi  olma  yolunda  çaba sarfettiklerini belirterek çok kültürcüleri bu terim 
içerisinde değerlendirmişlerdir. 
Counter-jihad, Müslümanların çok kültürcü batılıları aldattığını, yeterli güce ulaştıkları ve 
hakim oldukları zaman bunu anlayabileceklerini savunmuştur.  
Bu durum için sıkça kullandıkları terim ise ‘’ takiyye’’dir. Batı ülkelerinde yaşayan barışçıl 
olduğunu  söyleyen  ve  genellikle  ılımlı  olarak  tabir  edilen  Müslümanlar  Counterjihad 
çevrelerine göre dinin bir gereği ve bir yayılma-hakimiyet taktiği olarak takiyye yapmaktadır. 
Davranışlarında  samimi  değillerdir  güç ve  iktidara  sahip  olduklarında takiyye  maskesini 
çıkararak gerçek yüzlerini göstereceklerdir. 
CJH takiyye kavramı üzerine sıkça vurgu yaparak Batı’da yaşayan gayrimüslimler arasında 
Müslümanlara karşı güvensizlik hissi oluşturmayı hedeflemektedir. İlk iki bölümünde  
Counterjihad Hareketinin  organizasyon ve düşünce yapısının anlatıldığı tezde geri  kalan  dört  
bölümde  ise  İslamlaşma  ile  irtibatlandırılan  terimler  olan ‘’Cihad’’, ‘’Hicret’’, ‘’Takiyye’’ 
ve ‘’Zımmilik’’ kavramlarına CJH’nin getirdiği tarif ve yorumlar incelenecek ve bu dini 
terimlere İslam kaynaklarında verilen anlamlarla karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Tezin  
amacı  CJH’nin  İslamlaştırmayla  irtibatlandırdığı  terimlere  verdiği  anlamların  terimlerin  
gerçek  anlamlarından  ziyade İslam  ve  Müslümanlar  hakkında  tehdit  algısı oluşturmaya 
yönelik bir çabanın bir ürünü olduğunu fakat kimi zaman da Müslüman kaynaklı yorum veya 
davranışların bu algıyı pekiştirdiğini göstermeye çalışmak olacaktır. 
 
  





BATIDA İSLAMLAŞMA KARŞITI COUNTERJİHAD HAREKETİ VE 




1. Counterjihad Tanımı ve Tarihsel Gelişimi 
 
1.1 Counterjihad’ın Tanımı  
Counterjihad , Batı’nın Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi tehdidi inancında birleşen 
aktivistlerin, bloggerların ve organizasyonların oluşturduğu  İslam karşıtı bir akım, 
network’dür. Kökleri daha eskiye dayansa da bilhassa 11 Eylül 2001’de gerçekleşen ikiz 
kuleler saldırısından sonra hareket ciddi bir momentum göstermiştir13.   
Güvenlik analisti olan Toby Archer, CJ hareketinin heterojen bir yapı arz ettiğine dikkat 
çekmiş CJ’ye dahil olan mensuplar arasında farklılıklar olsa da hepsinin birleştiği noktanın 
İslam’ın bir ideoloji olarak gayrimüslimlere ve Batı Kültürüne tehdit oluşturduğu noktasında 
görüş birliği içerisinde olduğunu ifade etmiştir14.  
 Baron Bodissey müstear ismiyle yazan Edward S. May, internetin ve özellikle blog 
dünyasının büyük bir güç için potansiyel kaynak olduğunu belirtmiş  web tabanlı İslam karşıtı 
grupların  toplantı ve mitingler tertip ederek İslamizasyon tehditine karşı hükümetlere  baskı 
oluşturulabileceğini savunmuştur15. 
                                                          
13 Lee, B.  (2015) A day in the “swamp” : understanding discourse in the online counter-jihad nebula. Democracy 
and Security, 11 (3). pp. 248-274. ISSN 1741-9166 
14 Archer, T. (2008). Countering the counter-jihad. RUSI Monitor, August 2008. 
15  Bodiessy, B. (2004, October 9). The Newest Phase of a Very Old War [Web log post]. Retrieved August 5, 
2016, from http://gatesofvienna.net/2004/10/the-newest-phase-of-a-very-old-war/ 




1.2  Counterjihad Hareketinin Oluşumu ve Gelişimi  
 
2004 yılında açılan ve CJ hareketinin ana bloğu olan Gatesofvienna sitesinin kullanıcıları ve 
takipçileri hareketin ilk organizasyonu olan 910 grubunu 2006 senesinde kurmuştur. Grubun 
kurulma amacı İslam’ın üstünlüğüne inanan aşırı grupların tehdidi altında bulunan insan 
hakları ve hürriyetlerini, dini ve siyasi özgürlükleri savunmak olarak belirtilmiştir16. 
910 ismi bir çok Islamofobik hareketin oluşmasını tetikleyen ve bir sembol haline gelmiş  11 
eylül( 9/11) saldırılarının tarihine atfen, bunun bir gün öncesi olan 9/10 tarihi felaketi önceden 
haber vermeyi temsil ederek 910 olarak isimlendirilmiştir17. 
Grubun sembolü de ikiz kuleler enkazının küllerinden doğan bir anka kuşu olup 
‘İslamofaşizm’in’ saldırısınına direnişi sembolize etmektedir18.  
910 grubu dünyanın farklı noktalarından üyeleri bulunan uluslararası bir  grup olduklarını ve 
ortak amaçlarının her nerede olursa olsun tehdit olarak gördükleri ‘İslami faşizme’ karşı 
çıkmak olduğunu belirtmişlerdir.19
 
910 grubu Counterjihad hareketine adını veren ilk Avrupa Counterjihad toplantılarını 
düzenleyecek olan CVF (Center for Vigilant Freedom) grubuna dönüşmüştür. CVF grubu,  
anayasal koruma altındaki  dini ve siyasi özgürlüklerin, insan haklarının İslami üstüncülüğe 
(Islamic supremacy) inanan aşırı grupların saldırısı altında olduğunu  bu değerlerin ve 
                                                          
 
16 Lazaridis, G., & Campani, G. (2017). Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis.  London 
; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.  ISPN: 9781138101654 1138101656 
17 910 Group is on the move [Web log post]. (2006, November 26).Voice of the Pacific Blog 
 
18  Bodissey,B.   (2006,   November  30). ,  Coalition to Preserve Civilization.  [Web log post]. Retrieved   march 
10, 2017,from: http://gatesofvienna.net/2006/11/ 
19 KG. (2006, December 04). , ‘The 910 group’ [Web log post]. Retrieved january 20, 2017 , from: 
http://awesternheart.blogspot.com.eg/2006/12/910-group.html 
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özgürlükleri koruma noktasında tetikte ve uyanık (Vigilant) olmak gerektiğini deklare 
etmişlerdir.20 
CVF ilk Counterjihad zirvesi olan Britanya ve İskandinavya Counterjihad zirvesini   Anders 
Gravers’in lideri olduğu SIAD (Stop Islamiseringen af Danmark) Danimarka’nın 
İslamlaşmasını durdurun isimli Danimarka merkezli İslamlaşma karşıtı grupla birlikte  2007 
yılının Nisan ayında Kopenhag’da düzenlemiştir. CJ zirveleri her sene farklı bir şehirde 
toplanılmak üzere devam edegelmiştir. Anders Gravers Kopenhag’daki zirvede Avrupa 
çapında olan SIOE ( Stop Islamization of Europe) grubunu kurduğunu ilan etmiştir.21 
Gravers aynı zamanda, CJ hareketinin önemli temsilcilerinden Pamela Geller ve Robert 
Spencer’i bu oluşumun Amerika kanadını kurmaya teşvik etmiştir. Geller ve Spencer 2010 
yılında SIOA (Stop Islamisation of America) kurmuşlardır.  SIOE VE SIOA daha sonra 
birleşerek  uluslararası SION (Stop Islamisation of Nations) çatı grubunu oluşturmuşlardır. 
SION konferanslara ve etkinliklere katılımıyla CJ’nin öncü organizasyonlarından biri 
olmuştur22. 
Merkezi olmayan ve hiyerarşik yapıda bulunmayan CJ hareketi SI (Stop Islamization) 
İslamizasyonu durdurun gruplarının yanısıra farklı yerlerden de budaklanmıştır. CJH’nin 
önemli lokomotiflerinden biri de Savunma ligleridir Bunlara Avusturalya, Danimarka, 




                                                          
20 The UK and Scandinavia Counterjihad Summit. (2007, April 14). Retrieved July 2, 2016, from 
http://web.archive.org/web/20080102015101/http://www.vigilantfreedom.org/index.html 
CounterJihad Coalition Defend Western Civilization 
 
21   Dymphna, (2007, April 14). The UK and Scandinavia Counterjihad Summit [Web log post]. Retrieved February 
19, 2016, from http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html 
Gates of vienna 
 
22 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). Retrieved April & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 
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2009 yılında kurulan Batı’nın İslamlaşmasına ve şeriata karşı sokak hareketi olarak ortaya 
çıkan  EDL (English Defence League) İngiliz Savunma Ligi farklı ülkelerdeki DL (Defence 
Leauge) gruplarına öncülük etmiştir. DL grupları CJ konferanslarına temsilciler göndermiş 
gösterilerine katılım sağlamıştır23. 
 SI gibi Danimarka kökenli olan IFPS(International Free Press Society) de CJ’ye yakın 
şemsiye organizyonlardan biridir. İfade özgürlüğününün savunulmasını ana amaç edinerek 
ortaya çıkan bu organizasyona  Bat Ye’or, Baron Bodissey(Gates of Vienna), Robert Spencer( 
Jihad Watch), Paul Wetson gibi CJH’nin önemli figürleri dahildir. Bunlara ek olarak Pro-
Cologne Citizen’s Movement, Bürgerbewegung Pax Europa (BPE), Fransız Generation 
Identitaire, Pegida, International Civil Liberties Alliance(ICLA), American Freedom Defense 
Initiative( AFDI) gibi gruplar  ve Hollandalı Özgürlük Partisi, Belçikalı Vlaams Belang, 
İsveçli Demokratlar,  İngiliz LibertyGB gibi siyasi partiler resmi veya gayriresmi olarak 
uluslar arası Counter-Jihad şebekesine dahil olmuşlar, İslam’ın ve Müslümanların Batı’nın 
kaynaklarına, kimliğine ve hatta yaşam hakkına temel bir tehdit oluşturduğu noktasında 
birleşmişlerdir24. 
1.3 Hareketin Organizasyon Metodu: 
 
CJ tarihi bölümünde bahsettiğimiz, öncelikle Gatesofvienna bloğunda başlayan daha sonra 
910, CVF, ICLA gibi gruplara dönüşen, savunma ligleri (DL)  ve İslamlaşmayı durdurun 
grupları (SI) ve kendisini Counter-jihad akımına atfeden diğer organizasyonlarla yayılan CJ 
ağı Baron Bodissey’in Gatesofvienna’da yayınlanan ‘’Building a Distributed Counterjihad 
Network ‘’ başlıklı makalesinde adını verdiği ‘’Distributed Network’’ (dağıtık 
şebeke)düzenindedir. Genellikle bilgisayar ve telefon ağları için kullanılan dağıtık şebeke 
kavramının CJ üzerindeki uygulanması CJ hareketi mensuplarının bireyler veya gruplar olarak 
şebeke içerisinde bir noktayı temsil etmesi şekildedir. Noktalar arasında bir merkez yoktur, 
hiyerarşik bir as üst ilişkisi de bulunmamaktadır. Belirli noktalar ülkenin veya bölgenin 
uluslar arası ağa açılan kapılarıdır. Her noktanın etkinlik organizasyonu, multimedya üretimi, 
                                                          
23 Lazaridis, G., & Campani, G. (2017). Understanding the Populist Shift: Othering in a Europe in Crisis. . London 
; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.  ISPN: 9781138101654 1138101656 
24 ibid 
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ideolojik yönlendirme gibi fonksiyonları bulunmaktadır. Bodissey’e göre en özellikli 
fonksiyon ise fikir adamının yani tüm şebekeye kılavuzluk edecek ideolojik çerçeveye katkı 
sağlayan mensupların fonksiyonudur25 . 
CJ ağındaki bu noktalara somut örnekler vermek gerekirse Robert Spencer ismi hareketin fikir 
adamı ideologlarından biri olarak gösterilebilir. Hareketin önde gelen isimlerinden Pamela 




Resim’de sırasıyla merkezi, merkezi olmayan ve dağıtık sistemlerin şekilleri verilmiştir27 
 
                                                          
25 Bodissey,B.   (2009 , june 01)., ‘Building a Distributed Counterjihad Network’ [Web log post]. Retrieved April, 
30, 2016 , from : http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2009/06/building-distributed-counterjihad.html. 
Gates of vienna 
26 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). Retrieved April & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 
 
27 Bodissey,B.   (2009 , june 01)., ‘Building a Distributed Counterjihad Network’ [Web log post]. Retrieved April, 
30, 2016 , from : http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2009/06/building-distributed-counterjihad.html. 
Gates of vienna 
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1.3.1. Dağıtık Şebeke Modelinin Avantajları: 
 
Dağıtık şebeke modelinin en önemli avantajlarından biri komuta zinciri ve kontrol hiyerarşisi 
bulunmadığı için hiçbir noktanın vazgeçilmez önemde olmamasıdır. Bu da belli bir noktada 
oluşacak problemin işleyişi bozmasını engeller.28 
CJ aktivistlerinden Graham Dawson ‘’Katedraller, Pazarlar ve Counterjihad’’(Cathedrals, 
Bazaars, and the Counterjihad) başlıklı yazısında, açık kaynak yazılım hareketinin 
öncülerinden Amerikalı yazılım geliştirme uzmanı Eric Steven Raymond’un  ‘’Katedral ve 
Pazar’’ modelinden hareket etmiştir 29.Raymond’a göre katedral tipi yazılım merkezi, ürünün 
nasıl ve ne zaman piyasaya sürüleceği katı kurallara bağlı olan, geliştirme aşamasında 
dışarıdan erişim sağlanamayan, kapalı sistem, kullanıcıların geliştirme sürecinden izole bir 
şekilde ve en alt tabakada  bulunduğu hiyerarşik bir yapıda bulunmaktadır.  Pazar modeli ise 
katedral modelin aksine açık ve merkezi olmayan sistemdir. Dawson, Raymond’un Pazar 
modelinin CJ’nin dağıtık şebeke sistemiyle tamamen örtüştüğünü savunmaktadır ve Pazar 
modelinin merkezi bir otoritesi olmaması nedeniyle organizasyonun bileşenlerinin 
faaliyetlerine müdahale edilmeksizin özgürce hareket edebilmesi, esnek olması, hiyerarşik 
yapıda bulunmadığı için noktalardan birinin işlevini yitirmesinden özellikle merkez noktası 
yani merkezi liderlik bulunmadığı için işleyişin etkilenmemesi bu yüzden güçlü bir sistem 
olması, yaratıcı ve inovatif olması gibi avantajlarını sıralamaktadır.  Dawson, bu 
avantajlarından dolayı Pazar modelinin CJH için en etkili model olduğunu ifade etmektedir: 
‘’ Aynı ülküye sahip  merkezsiz, dağıtık bir şebekeye bağlı bireylerin oluşturduğu Pazar 
modeli bilgi yaymak, amaç tayin etmek ve Cihad ve İslam ile savaşmak için en etkili 
modeldir’’30 
                                                          
28 The RAND Corporation , Paul Baran and the Origins of the Internet. Retrieved February 5, 2016, from 
https://www.rand.org/about/history/baran.html 
 
29  Bodissey,B. (2011 ,  july  10)., ‘ Cathedrals, Bazaars, and the Counterjihad ’ [Web log post]. Retrieved  
march,30,2017 from: http://gatesofvienna.net/2011/07/cathedrals-bazaars-and-the-counterjihad/ 
 
 
30  Bodissey,B. (2011 ,  july  10)., ‘ Cathedrals, Bazaars, and the Counterjihad ’ [Web log post]. Retrieved  
march,30,2017 from: http://gatesofvienna.net/2011/07/cathedrals-bazaars-and-the-counterjihad/ 
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Baron Bodissey CJ ağında noktalardan birinin işlevi yitirmesi halinde sistemin işleyişinin 
etkilenmemesini CJ dağıtık ağını sinir sistemine benzeterek açıklamaktadır. Fakat bunun bir 
omurgalı hayvan sinir sistemi olmadığını omurilik ve beyni olmayan ne kadar parçaya bölünse 
de yaşamını devam ettiren solucan veya hidra sinir sistemine benzediğini belirtmektedir.31 
 
Şekil (A-2) 
 Hidra Sinir Sistemi32 
Counterjihad zirvelerini organize eden ve network’lerin network’u olarak adlandırılan33  
CVF’nin ( Center For Vigilant Freedom) logosundaki birbirine bağlı noktalar CJ’nin dağıtık 
şebeke/Pazar modelini temsil etmektedir. 
 
Şekil (A-3) CVF logosu34 
                                                          
31 Bodissey,B. (2009 , june 01)., ‘Building a Distributed Counterjihad Network’ [Web log post]. Retrieved April, 
30, 2016 , from : http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2009/06/building-distributed-counterjihad.html. 
Gates of vienna 
32  Ibid  
33 Bodiessy, B. (2006, October 8). Synergy and Synchronicity [Web log post]. Retrieved May 15, 2016, from 
https://gatesofvienna.net/2006/10/page/5/ 
34  Bodissey,B. (2011 ,  july  10)., ‘ Cathedrals, Bazaars, and the Counterjihad ’ [Web log post]. Retrieved  
march,30,2017 from: http://gatesofvienna.net/2011/07/cathedrals-bazaars-and-the-counterjihad/ 




1.4 Counterjihad Zirveleri 
 
  CVF-ICLA’nın organize ettiği Counterjihad zirveleri CJ ağındaki ideologları, blogger’ları, 
siyasi parti temsilcilerini, aktivistleri bir araya getiren, hedef aldıkları İslamlaşma olgusuna 
karşı eylem planlarını değerlendirdikleri fikir alışverişi yaptıkları etkinliklerdir. Bu zirvelerde 
alınan kararlar ve ele alınan hususlardan kısaca söz etmek gerekir   
 
1.4.1 Britanya-İskandinavya (Kopenhag)  Counterjihad  Zirvesi (2007) 
 
CVF ilk Counterjihad zirvesi olan Britanya ve İskandinavya Counterjihad zirvesini   Anders 
Gravers’in lideri olduğu SIAD (Stop Islamiseringen af Danmark) Danimarka’nın 
İslamlaşmasını durdurun isimli Danimarka merkezli İslamlaşma karşıtı grupla birlikte  2007 
yılının Nisan ayında Kopenhag’da düzenlemiştir35. 
CVF/910 grubu lideri, toplantıda CVF’nin fonksiyonu üzerine konuşmuş ve CVF’yi ağların 
ağı olarak niteleyerek merkezi bir öneme sahip olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, CVF’de 
hiçbir şekilde emir-komuta zinciri olmadığını, hiçbir parti çizgisi üzerinde olmadıklarını, 
birlik ve misyonlarının tek bir amaçtan ileri geldiğini bunun her şekilde Cihad’a direnmek 
olduğunu gerisinin ise teferruat olduğunu toplantıda belirtmiştir.36 
Bu toplantının en önemli kararlarından biri  SİAD lideri Anders Gravers’in No Sharia in 
England grubuyla birlikte Avrupadaki Stop Islamization gruplarına bir şemsiye grup olma 
                                                          
35   Bodissey,B.  (2007 ,  November 02).,  ‘A Report on the Counterjihad Summit’ [Web log post]. Retrieved April, 
30, 2016 , from :  http://gatesofvienna.net/2007/11/a-report-on-the-counterjihad-summit/ 
 
 
36   Dymphna, (2007, April 14). The UK and Scandinavia Counterjihad Summit [Web log post]. Retrieved February 
19, 2016, from http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2007/04/uk-and-scandinavia-counterjihad-summit.html 
Gates of vienna 
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amacıyla SİOE (Stop Islamization of Europe- Avrupa’da İslamlaşmayı durdur) grubunun  ilan 
edilmesiydi.  
 
1.4.2 Brüksel  Counterjihad Zirvesi (2007) 
 
Counterjihad toplantılarının ikinci durağı Brüksel olmuştur. 18/19 Ekim 2007 yılında ikinci 
Counterjihad zirvesi Brüksel’de Avrupa ve Flaman parlamentolarında gerçekleştirilmiştir. Bu 
zirveye 14 ülkeden yaklaşık 70 organizasyon ve şahıslar iştirak etmiştir. Bunlar arasında 
Belçika Aşırı sağ partisi Vlaams Belang’ın lideri Filip Dewinter, İsrail meclisi(knesset) 
parlamenteri Dr Arieh Eldad gibi siyasi isimler ve Counterjihad’ın en etkin medya 
isimlerinden  Pamela Geller ve Robert Spencer, Counterjihad’ın annesi denilen ve bu akımın 
fikri altyapısı ve teorisini oluşuranlardan Bat Ye’or müstear isimli Gisele Littman, İslam 
karşıtı kitaplarıyla maruf yazarlar (Andrew Bostom, Artur du Plesis, Sam Solomon..) ve 
akademisyenler vardır. CVF’nin sponsorluğunda düzenlenmiş olan Brüksel zirvesinin amacı 
Avrupa, Amerika ve Avustralya’da faaliyet gösteren çeşitli İslamlaşma karşıtı gruplar 
arasında bağlantı ve irtibat sağlamak, bu misyonu paylaşan aktivistler arasındaki iletişimi 
güçlendirmek olarak belirtilmiştir.37 
 
Bat Yeor’un öne çıkan tezlerinden Dhimmitude (zimmilik) konusu zirvede ele alınmış. Her 
ülkeden katılımcılar kendi ülkelerindeki Dhimmitude düzeyini ve buna karşı koymak için 
nasıl faaliyet gösterdiklerini anlatmışlardır. Bu ülkeler İslam devleti olmadığı halde bir İslam 
devleti kavramı olan zımmilikten kastedilen ileriki bölümlerde genişçe ele alınacaktır.  
 
 
                                                          
37 Bodissey,B.  (2007 ,   October 19).,  ‘Counterjihad Brussels 2007 ’ [Web log post]. Retrieved  november, 30, 
2016 , from :http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2007/10/counterjihad-brussels-2007.html 
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1.4.3 Viyana Counterjihad Zirvesi (2008) 
   
Counterjihad zirvelerinden üçüncüsü 2008 yılında Viyana’da düzenlenmiştir.  Viyana’daki 
zirve Avusturya merkezli İslamlaşma karşıtı Mission Europa Netzwerk Karl Martell adlı 
grupun organizatörlüğünde yapılmıştır. Zirvenin ana başlığı Avrupa’da insan hakları ve 
özgürlüklerini savunmak’  olmuştur38.  
 Toplantının öne çıkan isimlerinden Sırp asıllı Amerikalı, anti-cihad kitaplarıyla ünlü ‘Cihadı 
Yenmek’ kitabının yazarı Serge Trifkovic İslam’ın batı değerleriyle asla uyuşmayacak 
nitelikte totaliter bir ideoloji olduğunu toplantıdaki konuşmasında vurgulamıştır.39   
 
 1.4.4 Kopenhag Counterjihad Zirvesi (2009) 
 
2009 yılındaki Counterjihad zirvesi  Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenmiştir. 
Bu zirvede çoğunluklu olarak Counterjihad mentalitesine sahip  blogger’lar, internet 
aktivistleri ve ağ yöneticileri yer almıştır. Toplantıda CJ’ın konu içeriklerinden ziyade süreç 
ve metot tartışılmıştır. Katılımcılar Avrupa ve Amerika’da Counterjihad’a nasıl katkı   
sunabileceklerini, organize olabileceklerini ve farklı gruplar arasında etkileşimi 
sağlayabileceklerini tartışmışlardır.40 
Tartışılan başlıklar arasında CJ aktivistlerinin güvenliği (iletişim güvenliği), İnternet’in 
kullanımı ve web sayfası kurulumu, ülke sınırları içerisinde eş zamanlı eylemlerin 
koordinasyonu, video yapımı tercüme ve altyazı faaliyetleri gibi daha çok organizasyonal 
teknikler ilgili çalışmalar bulunmuştur.  
                                                          
38 Bodissey,B. (2008 , May 16).,  ‘Slouching Towards Vienna’ [Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016 , 
from : http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2008/05/slouching-towards-vienna.html 
39 Dymphna.(2008,May 12)., ‘Counterjihad Vienna 2008’ [Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016 , from 
: http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2008/05/counterjihad-vienna-2008.html 
40 Bodissey,B.(2009,may 23)., ‘Slouching Towards Copenhagen’[Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016 
, from :http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2009/05/slouching-towards-copenhagen.html 
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 Bunların yanı sıra içerikle ilgili olan kısımda  ‘Yeni başlayanlar için Counterjihad’ başlığı 
altında genel hareket ile ilgili genel bilgi veren ve ne yapılması gerektiğini anlatan bir sunum 
ve cihadist jeopolitik dizaynlar üzerine bir tartışma yapılmıştır. 
Counterjihad Viyana ve Kopenhag zirveleri arasındaki süreçte  CVF, ICLA’ya (International 
Civil Liberties Alliance) dönüştürülmüştür. ICLA selefi CVF gibi eylem odaklı bir 
organizasyondan ziyade yönetici, organizatör bir yapıda faaliyet göstermiştir. ICLA’nın 
fonksiyonu farklı grupları, alt-ağları irtibata geçirmek iletişimi sağlamak ve Counterjihad 
aktiviteleri arasındaki koordinasyonu geliştirmektir.41 
 
1.4.5  Zürih Counterjihad Zirvesi (2010) 
2010 yılında gerçekleştirilen CJ zirvesi İsviçre’nin Zürih kentinde toplanmıştır. Zürih zirvesi 
ICLA tarafından organize edilmiş,  Aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi, Counterjihad’ın en önemli 
gruplarından EDL(English Defence League) Fransız ‘Şeriatı durdur İttifakı’ ( L’Alliance dit 
Stop a la Charia) grubu ve İtalyan Lega Nord partisi katılım göstermiştir. Fransız Şeriatı 
durdur ittifakı konuşmalarında şeriatın ulusal veya uluslararası tüm insan hakları 
sözleşmelerine aykırı olduğunu, Fransa’da laiklik hakim olduğu için bir din olan İslam’a 
doğrudan cephe almak yerine yasal bir nitelik taşıyan Şeriat’a karşıtlık üzerinden 
mücadelelerini sürdürdüklerini belirtmiştir. EDL temsilcisi sokak aktivizmi üzerine 
tecrübelerini paylaşmış organisazyonel dinamikler, yayılma, lojistik, gösteriler, polisle iyi 
ilişkiler kurma hususlarında bilgiler vermişlerdir.  İsviçre Halk Partisi ise referandumla 
getirdiği minare yasağı konusunda gösterdikleri başarıdan söz etmiş ve zirveye farklı 
ülkelerden katılan delegasyonların da bu örneği baz alarak kendi ülkelerinde benzer 
referandumlara zemin hazırlamaları gerektiğini belirtmiştir.Zirvede bunların haricinde 
hareket için bağış toplanması hususu, ifade özgürlüğü ve büyüyen Türkiye tehdidi gibi 
konular konuşulmuştur.42 
                                                          
41 Bodissey,B.(2009,may 23)., ‘Slouching Towards Copenhagen’[Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016 
, from :http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2009/05/slouching-towards-copenhagen.html 
 
42 Bodissey,B.(2010,June 16)., ‘Slouching Towards Zurich’[Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016, from: 
http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2010/06/slouching-towards-zurich.html 




  1.4.6 Londra Counterjihad Zirvesi 
 
2011 yılı CJ zirvesi Londra’da toplanmıştır. ICLA’nın düzenlediği toplantıya bir çok ülkeden 
katılım olmakla birlikte öne çıkan gruplar CJ’nin en önemli yapılanmalarından İngiltere 
merkezli EDL, İslam karşıtı ve Avrupamerkezci Aşırı sağ partisi BFP (British Freedom Party) 
ve İslamofobik fikirleriyle öne çıkan UKIP (United Kingdom Independence Party)  şeklinde 
sıralanabilir.Toplantıda bilhassa Britanya’daki siyasi durum ele alınmış,  otoritenin EDL 
hareketi gibi İslamizasyona ve Şeriat’a muhalif olan gruplara yaptığı baskılardan söz 
edilmiştir.Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar sunumlarında, Avrupa Birliğini de 
eleştirmiş, AB’nin İslamlaşmaya zemin hazırlayan politikalar izlediği bunun ise Avrupa 
ülkelerini yıkıma uğrattığını belirtmişlerdir.43 
 
1.4.7 Brüksel Counterjihad Zirvesi (2012) 
 
2012 yılında,  Counterjihad 2007 Brüksel zirvesinden  5 sene sonra yeniden CJ zirvesi için 
Brüksel’de toplanılmıştır. ICLA’ sponsorluğunda düzenlenen zirve uluslararası ifade 
özgürlüğü ve insan hakları konferansı olarak adlandırılmıştır. Avrupa Parlamentosunda 
toplanan konferansta Kanada, Amerika ve Avrupa’da İslamizasyona ve Şeriat’a yönelik 
eleştiri yöneltenlere karşı baskının yayılması, Şeriat’a karşı direnecek yeni siyasi partiler ve 
koalisyonların kurulması, anayasanın koruması altında olan ve İslami doktrinle çelişen kişisel 
özgürlüklerin hakkında bilgilendirme, Uluslararası veya belli bir ülkede şeriata karşı dirençte 
göstermede pratik metotlar konuşulmuştur. İfade özgürlüğü, kişisel özgürlükler gibi konuların 
                                                          
43  Bodissey,B.(2011,October 02)., ‘Slouching Towards  london’[Web log post]. Retrieved  november, 30, 2016 , 
from : http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2011/10/slouching-towards-london.html 
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yanı sıra İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) ve İİT’nin 2011 yılında düzenlediği “Dini Temelli 
Hoşgörüsüzlükle Mücadele Toplantısı” ele alınmıştır.44 
CJ 2012 Brüksel Zirvedeki en önemli gelişme, Brüksel Kişisel Özgürlükler ve İnsan Hakları 
Deklarasyonu’nun ilan edilmesi olmuştur. Brüksel Deklarasyonu, İİT’nin 1990 yılında 
deklare ettiği Kahire İslami İnsan Hakları Deklarasyonu’na antitez olarak ilan edilmiş ve 
temel fikir olarak Şeriatın ifade özgürlüğüyle, demokrasi ve insan haklarıyla uyumsuz olduğu 
vurgulanmıştır.45 
 
1.4.8 Varşova Counterjihad Zirvesi (2013) 
 
2013 yılındaki CJ zirvesi ilk defa Batı Avrupa’nın dışında kalan bir şehirde, Polonya’nın 
başkenti Varşova’da toplanmıştır. 12 ülkeden katılımın olduğu zirvede  İslamlaşma ile ilgili 
Avrupa’da son yıllarda yaşanan gelişmeler güncel problemler ele alınmıştır. Avrupa’da sağın 
yükselmesi konuşulmuş bunun her zaman için şeriat karşıtı aktivizm için bir faydası 
olmadığını bir çok ülkede sağın çok-kültürcü konsensüse eklemlendiğinden bahsedilmiştir. 
Toplantıda son yıllarda Avrupa’ya Müslüman göçünde ciddi bir artış olduğu, bunun çok 
önemli ve Batı için alarm verici bir gelişme olduğu vurgulanmış, Müslüman göçmenlerin ve 
mültecilerin Avrupa’da özellikle son yıllarda suç işleme oranın arttığı ve örnek olarak 
Müslüman göçmenlerin Avrupalı kadınlara yönelik  taciz ve tecavüz girişimlerinde patlama 
yaşandığı iddiası gündeme getirilmiştir. 
 Bu konuların yanı sıra, Avrupa’da kamu kuruluşlarında tırmandığı iddia edilen İslamizasyon 
konusu ele alınmış,okullarda öğrencilere ‘helal yemek’ dayatılması ve belirli aktivitelerin kız-
erkek ayrı yaptırılması gibi uygulamalar örnek gösterilmiştir. İslam’ın kamusal yaşamı ele 
                                                          
44    Bodissey,B.(2012, July 12)., ‘Slouching Towards Brussels Redux ’ [Web log post]. Retrieved  november, 30, 
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geçirmesiyle ilgili olarak inşa edilen camiler, Şeriat’ın uygulandığı alanların yaratılması, 
öğrenciler, öğretmenler, mahkeme görevlileri, televizyon sunucuları arasında tesettürün 
yaygınlaşması gibi örnekler de verilmiştir.46 
 
1.5 Counterjihad Ağındaki Önemli Figürler 
Edward S. May (Baron Bodissey) 
Yazılarında Baron Bodissey müstear ismini kullanan Edward S. May İslam-karşıtı 
Gatesofvienna bloğunu Dymphna müstear ismiyle yazan eşiyle birlikte yönetmektedir.47 
Edward S. May meslek olarak bilgisayar programcısı ve matematikçidir. Amerika’nın 
Virjinya eyaletinde yaşayan May İslam karşıtı Counterjihad ağının Amerika ve Avrupa’da 
gelişiminin organizesinde merkezi bir role sahiptir.48 May’in makaleleri  yönettiği Gates of 
Vienna bloğunun yanısıra Andrew Breitbart’ın Big Peace ve FrontPage Magazine web 
sitelerinde yayınlanmıştır.  Edward S. May Counterjihad zirvelerine katılmış, CVF  ve SIAD 




                                                          
46 Bodissey,B.(2013,October 06)., ‘Slouching Towards Warsaw’[Web log post]. Retrieved January,21, 
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47   Dymphna.(2010,July 05)., ‘Gates of Vienna at Big Peace’ [Web log post]. Retrieved  January,21, 2017,from: 
http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2010/07/gates-of-vienna-at-big-peace.html 
 
48 Archer, T. (n.d.). Learning to Love the Jews: The Impact of the War On Terror and the Counterjihad 




49 Edward S. May [Web log post]. (2016, April 28). Retrieved February 3, 2017 , from http://right-here-in-
britain.blogspot.com.eg/2016/04/edward-s-may.html 
 




Counterjihad hareketinin en önemli figürlerinden olan Amerikalı ideolog Robert Spencer 
(d.1962)  Amerika merkezli İnsan Hakları Örgütü Southern Poverty Law Center tarafından 
nefret grubları kabul edilen Amerikan Counterjihad organizasyonları SIOA (Stop Islamization  
of America) ve AFDI’in(American Freedom Defense Initiative) Pamela Geller ile birlikte 
kurucu ortağı ve lideridir. Counterjihad zirvelerine iştirak eden Robert Spencer, Flaman 
Parlamentosunda gerçekleşen 2007 Brüksel Counterjihad zirvesinde konuşma yapmıştır.50 
David Horowitz Freedom Center’a bağlı JihadWatch sitesinin direktörüdür ve İslam üzerine 
bir çok kitap kaleme almıştır. İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Spencer, Kuran’ın ve 
geleneksel İslam’ın barışçıl olmadığını inanmayanlara karşı savaş doktirini üzerine olduğunu 
savunmuştur.51.Kendini İslam çalışmaları üzerine uzman olarak tanıtan Spencer’in  aslında bu 
alanda bir ihtisası yoktur. Akademik eğitimi master derecesinde North Carolina Üniversitesi 
dini bilimler bölümünde erken Hristiyanlık üzerinedir.52İslam üzerine ilgisinin Türkiye’deki 
aile köklerine dayandığını söyleyen Yunan asıllı Robert Spencer dedelerine Müslüman olmak 
yada öldürülmek seçeneklerinin sunulduğunu bu yüzden Amerika’ya göç ettiklerini iddia 
etmiştir. Bu durumun kendisini İslam üzerine çalışmaya ittiğini söylemiştir.53 
Spencer yazılarında ve yayınlarında sıklıkla İslamlaşma ile ilgili komplo teorilerini gündeme 
getirmiştir. Gizli Cihad, Eurabia, Amerika’nın İslamizasyonu, Amerikan kongresine 
Müslüman ajanların sızması gibi iddiaları bunlara örnektir.54 Bu tür komplo teorilerinde 
Spencer, Frank Gaffney’i desteklemekte, birlikte hareket etmekte toplantılarda ve panellerde 
                                                          
50 Bodissey,B.(2007,October 27)., ‘Robert Spencer’s Speech at the Counterjihad Summit’[Web log post]. 
Retrieved  January,21, 2017,from: http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2007/10/robert-spencers-speech-at-
counterjihad.html 
51 Spencer, R. (2007, November 11). “Pure Islam” and Michael van der Galien [Web log post]. Retrieved 
February 20, 2017, from https://www.jihadwatch.org/2007/11/pure-islam-and-michael-van-der-galien 
 
52 Ernst, C. (2012, January 4). “Notes on the Ideological Patrons of an Islamophobe, Robert Spencer”. Retrieved 
February 20, 2017 , from http://theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/notes-on-the-ideological-
patrons-of-an-islamophobe-robert-spencer 
 
53 c-span.org (Producer). 92006, July 21).  “ Q&A with Robert Spencer’’ , interviewed by Brian Lamb from: : 
https://www.c-span.org/video/?193778-1/qa-robert-spencer 
 
54About Robert Spencer [Web log post]. (n.d.). Retrieved March 17, 2017, from 
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birlikte boy göstermekte, Amerika’nın İslamizasyonu üzerine konuşmalar yapmaktadırlar. 
Buna örnek vermek gerekirse Frank Gaffney’in ortaya attığı Obama kimliğini gizleyen ve 





Pamela Geller (d.1958) Yahudi asıllı Amerikalı İslam karşıtı aktivisttir. The New York Daily 
News’de gazeteci olarak çalışmış. Sağ kanat İsrail gazetesi Arutz Sheva’da yazıları 
yayınlanmıştır. Atlas Shrugs bloğunun kurucusu ve direktörüdür.56 
Amerikan Counterjihad çevrelerinin önde gelen isimlerinden olan Pamela Geller, Robert 
Spencer’le birlikte AFDI (American Freedom Defence Initiative) ve SIOA (Stop Islamization 
of America) CJ oluşumlarının kurucu ortağı ve lideridir. Geller, AFDI’in devlet, yerel yönetim 
yetkilileri ve ana akım medyanın küresel cihat ve İslami üstüncülüğe zemin hazırlayan 
ihanetine karşı mücadele için kurulduğu bildirmiştir. AFDI ve SIOA ADL( Anti-Defamation 
League) tarafından Müslüman karşıtı fanatik grup.57  
tarafından nefret grubu ilan edilmiştir58 Geller aynı zamanda Avrupa Counterjihad gruplarıyla 
da yakın ilişkiler geliştirmiş.59 EDL (English Defence League) ile birlikte çalışmıştır.60 
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56PAMELA.GELLER.(n.d.). About Pamela Geller Retrieved:March15,2017,from 
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57 “Backgrounder: Stop Islamization of America (SIOA)”  (pp. 1-11, Rep.). (n.d.). New York: Anti defamation 
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Counterjihad zirvelerine katılım gösteren Geller 2012 Counterjihad Stockholm zirvesinde 
konuşma yapmıştır.61 
Aktivist yönüyle ön plana çıkan Pamela Geller, 11 Eylül’de terör saldırısına uğrayan New 
York Dünya Ticaret Merkezi yakınına yapılması planlanan Park51 İslami Merkezi ve 
Camisinin inşasına karşı SIOA olarak organize ettiği protestolarla dikkat çekmiş ve gündeme 
gelmiştir.62 
Geller, sıfır noktası camisi olarak tanımladığı Park51 İslami Merkez-Cami kompleksinin 
9/11’deki saldırılar için adeta bir zafer anıtı olarak dikileceğini iddia etmiştir.63 Pamela 
Geller’in adından söz ettirdiği bir diğer organizasyon ise Amerika’nın çeşitli şehirlerindenki 
ulaşım araçlarına SIOA sponsorluğunda verdiği İslam karşıtı slogan reklamlardır.64 Bu 
sloganlar arasında; Barbar ve Medeni arasındaki savaşta Medeni insanın yanında ol. İsrail’i 
destekle cihadı hezimete uğrat’’, ‘’Müslüman ülkelere yardımı durdurun’’ gibi cümleler yer 
almaktadır.65 
Geller’in organize ettiği provakatif sergi de oldukça ses getirmiş ve tepki çekmiştir. Teksas, 
Garland’da bulunan Curtis Culwell Center’da düzenlediği Muhammed Resim Sergisi ve 
Karikatür yarışması adlı etkinlikte İslam Peygamberi Hz Muhammed’in uygun olmayan 
tasvirlerin çizildiği yarışma için birinciye 10.000 dolar ödül vaat edilmiştir. Bu provakatif 
etkinlik saldırıya uğramış ve iki saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından 
öldürülmüştür.66 
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Geller, Robert Spencer ve Frank Gaffney’e benzer şekilde komplo teorileri öne sürmüştür. 
Obama’nın gizli Müslüman olduğuna dair Gaffney’in iddiasına farklı bir boyut getirerek 
Malcolm X’in gizli aşkının meyvesi olduğu gibi garip bir iddia ortaya atmıştır.67 
İslam karşıtlığıyla bilinen Pamela Geller’in İslam hakkında skandal derecesinde beyanları 
mevcuttur. Bunlardan bir kaçı şu şekildedir: ‘’ Hitler İslam’dan ilham almıştır’’, ‘’El Kaide 
hakiki İslam’ı temsil etmektedir’’, ‘’İslam aşırıcı bir ideolojidir, yeryüzündeki en radikal ve 
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 Anders Gravers Pedersen 
 
Anders Gravers (d.1960), Danimarkalı İslam karşıtı aktivisttir. Avrupa Counterjihad ağının 
önde gelen isimlerinden olan Gravers, CJ grupları Stop Islamisation of Denmark (SIAD) ve 
Stop Islamisation of Europe  gruplarının kurucusu ve lideridir. 69 Aynı zamanda Pamela Geller 
ve Robert Spencer’in yönettiği AFDI oluşumunun kurucu üyesi olmuştur.70 SIAD, Gravers’in 
anlatımına göre  Danimarkalı göçmen karşıtı anti-İslam Den Danske Forening (DDF)  
grubunun aktivistleriyle birlike 2005 yılında kurulmuştur71 Gravers  2007’de SIAD lideri 
olarak Kopenhag’da katılmış olduğu  Britanya-İskandinavya Counterjihad zirvesinde  
Avrupa’nın tamamına hitap eden SIOE (Stop Islamisation of Europe) grubunu kurduklarını 
ilan etmiştir.72 
DDL’nin (Danish Defense League) 2012’de Danimarka’nın Aarhus şehrinde düzenlediği 
Counterjihad gösterisinde konuşma yapan Gravers sarfettiği İslam karşıtı bazı sözleri şu 
şekildedir: 
‘’Çoğumuz şuanda yüzyıllardır süren bir savaşın içinde olduğumuzu biliyordur. Karşımızda 
özgürlük düşmanı İslam vardır ve Müslümanlar onun askeridir. ‘’ 
‘’ İslam bir din değildir. Dünyanın en büyük nefret grubudur. Müslümanlar bu nefret grubuna 
dahil olmayı kendileri seçmişlerdir.’’73 
2012 yılında Stockholm Global Counterjihad gösterisine de katılan Gravers, gösteriler 
sonrasında SI grupları için uluslararası şemsiye grup olan Stop Islamisation of Nations-
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Milletlerin İslamizasyonunu Durdurun (SION) grubunun başkanlar konseyine Pamela Geller, 
Robert Spencer,  EDL’den Tommy Robinson ve Kevin Carroll ile birlikte katılmış ve SION 
başkanı olarak Pamela Geller’i seçmişlerdir.74 
 
 Serge Trifkovic( Srda Trifkovic) 
 
Dr. Serge Trifkovic (d.1954) Sırp asıllı Amerikan vatandaşı akademisyen ve yazar, İslam 
karşıtı aktivisttir. Paleocon Amerikan dergisi Chronicles’ın Dış İşleri editörlüğünü yapmakta 
(2017) aynı zamanda Bosna Hersek Banja Luka Üniversitesinde profesör ünvanıyla Uluslar 
Arası İlişkiler dersleri vermektedir.75 
90’lı yıllarda Özerk Sırp Cumhuriyetinin sözcülüğünü76 ve Sırp Cumhuriyeti başkanı Biljana 
Plavšić’in danışmanlığını yapmıştır.77 
Counterjihad zirvelerine katılan Trifkovic, 2008 Viyana Counterjihad zirvesine ana 
konuşmacı olarak katılmıştır. Konuşmada İslam gerçeği konusunda eğitim verilmesini 
böylece hoşgörüsüz ve batı değerleriyle bağdaşmayan totoliter bir ideoloji olan İslam’ın 
toplumdan dışlanmasını sağlamak gerektiğini savunmuştur.78 
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Robert Spencer’le yakın ilişki içerisinde olan Trijkovic, ‘İslam Hakkında Batı’nın Bilmesi 
Gerekenler’ isimli 2006 yapımı İslam karşıtı belgesel filmde Robert Spencer ve Bat Yeor ile 
birlikte görüşlerine başvurulan uzman olarak filme katkı sağlamıştır.79 Trifkovic ayrıca İslam 
karşıtı Counterjihad çizgisinde kitaplar kaleme almış ‘’Cihadı Yenmek’’ ve ‘’Peygamberin 
Kılıcı’’ adlı kitaplarında İslam’ı terör ideolojisi Müslümanları ise katliamcı olarak 
sunmuştur.80 
Müslümanları terör ve katliamla itham eden Trifkovic’in toplu katliam ve savaş suçlarıyla 
yargılanıp suçlu bulunan isimleri savunması ve lehlerine tanıklık yapması ise ilginç bir 
ayrıntıdır. Trifkovic 1992-1995 Bosna savaşında toplu katliamların ve savaş suçlarının 
%90’ına sebeb olan  Sırp tarafın ekstremist Sırp Miliyetçisi ideolojisini desteklemiştir. 81 
Bunun yanı sıra  Trifkovic Srebrenica dahil olmak üzere Bosnalı Müslümanlara uygulanmış 
toplu katliamları reddetmiş .  Özerk Sırp Cumhuriyetinin eski başkanı  Radovan Karadzic ve 
katliamlarda askeri olarak rol almış Ratko Mladic’i savunmuştur.82 
2003 yılında Lahey’de  savaş suçu, katliam, soykırım gibi suçlamalarla yargılanan Milomir 
Stakic, ve 2008 yılında benzer suçlarla yargılanan Ljubisa Beara gibi isimlerin lehinde 
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 Tommy Robinson (Stephen Christopher Yaxley-Lennon) 
 
Tommy Robinson müstear ismiyle tanınan Stephen Christopher Yaxley-Lennon bir 
Counterjihad’ın İngiltere ayağı olan EDL(English Defence Leauge)’nin kurucu ortağı, eski 
lideri ve sözcüsüdür.84 Aynı zamanda Avrupa Savunma Liginin kurucusudur. Robinson 
2009’dan 2013 Ekim ayına kadar EDL’nin liderliğini yapmıştır. 2015 yılında Almanya 
merkezli Pegida’nın Britanya kolu Pegida UK’ye girerek İslamlaşma karşıtı aktivizmini 
devam ettirmiştir.85 Tommy  Robinson Counterjihad zirvelerine katılım göstermiş 2012 
Counterjihad Stockholm zirvesinde konuşma yapmıştır.86 Eski EDL lideri Tommy 
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Bat Yeor (Gisele Littman) 
 
Bat Yeor müstear ismiyle tanınan  Gisele Littman (d.1933) İslamlaşma karşıtı araştırmacı 
yazardır. 1956 Süveyş krizi akabinde Mısır’dan sürgün edilen Mısırlı Yahudilerdendir. 
Ailesiyle birlikte İngiltere’ye iltica edip daha sonra İngiliz vatandaşı olmuştur.88 
Kullandığı Bat Yeor ismi İbranice ‘Nil’in Kızı’ anlamına gelmektedir. Yayınladığı ilk kitabı 
olan ‘Mısır’da Yahudiler’ adlı kitabı ise arapça Mısır Yahudisi manasına gelen ‘Yahudiya 
Masriya’ ismiyle yayınlamıştır.89 
Counterjihad hareketinin önemli bir ideoloğu kabul edilen Bat Yeor, CVF tarafından 
düzenlenen 2007 Counterjihad Brüksel zirvesine  CJ aktivisti olan eşi  David Littman’la 
birlikte konuşmacı olarak katılmıştır.90 
Yeor’un çalışmaları Counterjihad çevrelerinde büyük bir etkiye sahiptir. Eserleri hem Avrupa 
Counterjihad gruplarında Hem Amerika’da Robert Spencer ve Pamela Geller gibi isimler 
tarafından sıkça referans gösterilmiştir.91Pamela Geller yazılarında Bat Yeor’u dünyanın en 
önde gelen İslam uzmanı tarihçi olarak takdim etmiştir.92 
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Bat Yeor her ne kadar uzman olarak takdim edilse de akademik anlamda ne tarih ne de İslam 
alanında bir ihtisası bulunmamaktadır. Akademik çevrelerde yayınları dikkate alınmamış 
fakat bu 90’lı yıllarda ve özellikle 11 eylül saldırıları sonrasında değişmiştir. Kendisi de bunu 
doğrulamış ve bu saldırıların kendisini görmezden gelen insanları uyandırdığını ifade 
etmiştir.93 
Önemli eserleri arasında Zimmi: ‘İslam Hükmü Altında Hristiyanlar ve Yahudiler’ (1980), 
‘Doğu Hristiyanlığının Düşüşü: Cihat’tan Zımmiliğe’ (1991), Medeniyetlerin Çatıştığı 
noktada İslam ve Zimmilik’(2001), ‘Eurabia: Avro-Arap Ekseni’ (2005) vardır. 
Genellikle İslam ülkelerindeki gayrimüslim azınlıkların, zimmilerin durumu ve batının 
İslamlaşması hususlarını ele aldığı bu eserlerinde Bat Yeor İslamofobik çevrelerde bilhassa 
Counterjihad gruplarında büyük ilgi ve alaka gören komplo teorileri ve kehanetler ortaya 
atmıştır. Eurabia tezi bunların başında gelir. Bat Yeor, 1973 petrol krizi sonrası Fransa 
öncülüğündeki Avrupa devletleri ve Arap devletleri arasındai Euro-Arab diyalog oluşumuna 
kadar dayandırdığı teorisine göre Avrupalı devletler ve Araplar arasındaki anlaşmalar 
Avrupa’nın Müslüman/Arap tebaası olmasıyla neticelenecek bir sürecin başlangıcıdır.94 
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 İkinci Bölüm 
2. Counterjihad Hareketinin Düşünce Yapısı 
 
2.1 Çatışan Medeniyetler 
 
‘’ 1683’deki Viyana kuşatmasında İslam, Hristiyan Avrupa’yı istila etmek için hazırdı. Şu 
anda bu çok eski savaşın bir safhasındayız’’* 
CJH’nin çıkış noktası olan gatesofvienna (Viyana’nın Kapıları) bloğunda bu cümle sitenin 
baş cümlesi ve mottosu halindedir. İslam ve Batı Dünyasının sürekli bir çatışma halinde 
olduğunu, bunun eskilerden geldiğini ve günümüzde de devam edegeldiğini çıkarabileceğimiz 
sözde aynı zamanda CJH’nin bu savaşın içerisinde, İslam karşıtı cephede yer aldığı manası 
çıkmaktadır.  CJ unsurları İslam’ın ve Müslümanların Batı dünyasına asli bir tehdit arzettiği 
noktasında birleşmektedir.   
CJH’nin kurucu bloggerlarından Baron Bodissey’in  Gatesofvienna için kaleme aldığı ‘’ Çok 
Eski bir Savaşın En Yeni Safhası’’ (The Newest Phase of a Very Old War) başlıklı yazısında 
kültürel çatışmanın safhalarından bahsetmiştir. Bodissey’e göre bu çatışma İslam Peygamberi 
Hz Muhammed’in Mekke’yi fethi (m.s 630) ile ilk safhasına başlamıştır. Birinci safha 711’de 
Endülüs’teki İslam hakimiyeti ile zirve yapmış Katolik Kralların(Kastilya kraliçesi I. Isabel 
ile Aragon kralı II. Ferdinand) Granada’ya girmesiyle geri çekilme gerçekleşmiştir. İkinci 
safha Osmanlı Hanedanı kurucusu Osman Gazi’nin Bizans topraklarında imparatorluğun 
temelini atmasıyla başlamış, Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaşmış Viyana 
kuşatmasının başarıya ulaşamaması ile birlikte geri çekilme başlamıştır.  Bodissey bu savaşın 
asla sona ermediğini içinde bulundukları üçüncü safhanın 1928 yılında Müslüman Kardeşleri  
 
 




kurulmasıyla, 1979’daki İran rehine kriziyle veya 11 eylül 2001 saldırısıyla başladığını 
savunmaktadır.95 
CJ söylemlerinde bahsi geçen çatışma hali retoriği Huntington’un Medeniyetler 
Çatışması(1996)  tezi ile örtüşmektedir. Huntington, soğuk savaş sonrasında İslam’ın dünya 
üzerindeki Batı egemenliğine en büyük engeli oluşturacağını, İslam ve Batı arasında meydana 
gelecek çatışmaların kültürel gerginliklerin uzlaşamaz doğasından kaynaklanacağını 
savunmuştur.96 
Huntington’un tezinde çatışan tarafların uzlaşamaz doğası söylemi CJ düşüncesinin temel 
taşlarından biridir. Bu noktada CJ hareketinin çatışmanın karşı tarafında gördüğü ve tehdit 
addettiği İslam’ın doğasından ne anladığı ve Batı değerleriyle neden uzlaşamaz olduğu sorusu 
önem kazanmaktadır. 
 
2.2 Counterjihad Hareketine Göre İslam 
 
‘’Halen İslam’ın Yahudilik, Hristiyanlık, Budizm veya Hinduizm gibi normal bir din olduğu 
yanılgısındayız! Ne yazık ki İslam, her şeyden evvel totaliter siyasi bir ideolojidir. İslami 
teolojinin ve siyasi ideolojisinin açıkça ilan ettiği gayesi tüm dünyaya hakim olmaktır.’’97 
CJH’nin kurucu bloggerlarından Bodissey, gatesofvienna sitesinde kaleme aldığı Counter 
Jihad manifestosunda İslam’ı diğer dinlerden ayırdığı bununla da kalmayıp İslamiyet’i bir 
dinden ziyade politik bir ideoloji olarak tanımladığını görüyoruz. CJ’nin Amerika ayağının 
önde gelen isimlerinden Pamela Geller de İslam’ı yeryüzündeki en radikal ve ekstremist  
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ideoloji olarak tanımlamıştır. Geller İslam’ın aşırılığı noktasındaki yorumlarını, Adolf Hitler 
ve Nazizim ideolojisinin İslam’dan ilham aldığı gibi uç bir yoruma kadar getirmiştir.98 
Yine aynı şekilde CJ hareketinin Amerikalı önemli figürlerinden Robert Spencer, İslam’ın 
barış dini olmadığını, karşı karşıya oldukları uluslararası cihad terörizmi probleminin 
köklerinin İslam’da yattığını belirtmiştir. Spencer, terörist faaliyetlerin İslam’la bir alakası 
olmadığını söyleyen yetkilileri aslında Müslümanların kendilerinin yalanladığını, zira terör 
faaliyetinde bulunan kişilerin İslam’ın saf ve doğru halini tatbik ettiğini söyleyen insanlar 
olduğunu belirtmiştir.99   
Counter-Jihad çevrelerinde sıkça referans gösterilen, İslam karşıtı yayınlarıyla bilinen 
Amerikalı yazar-aktivist Dr Bill Warner göre batı ülkelerine göç eden Müslümanların İslam’ın 
bir din olduğu ve sadece dinlerini yaşamak için geldiklerini söylemeleri en büyük yalandır. 
Zira İslam başlı başına tekmil bir medeniyettir. Warner’e göre İslam medeniyeti  kafir 
gördükleri batı medeniyeti ile hiçbir ortak prensibe sahip değildir ve İslam’ın amacı batı 
medeniyeti yerine şeriatı ikame etmektir.100 
 İslam karşıtı CJ düşüncede İslam veya şeriat kuralları Batı değerleri ile örtüşemez 
görülmektedir. Counterjihad.com sitesinde Immanuel Al-Manteeqi müstear ismiyle yazan CJ 
aktivisti, Şeriat sisteminin batı değerleriyle uyumsuzluğu başlıklı makalesinde başlıca 
uyuşmazlıkları 6 madde altında sıralamıştır: 1- Devlet ve Din’in ayrı tutulmaması 2- Din 
özgürlüğünün bulunmaması 3- Kadın-Erkek eşitsizliği, 4- Müslümanların gayrimüslimlerden 
üstün tutulması, 5- Dine hakaretin cezaya tabi tutulması, 6- Kafirlere karşı cihadın zorunlu 
olması.   
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İslam karşıtı düşüncelere sahip bu çevreler İslam’ı  İbrahimi  inançlardan dışlamaktadır. Batı 
medeniyeti Judeo-Hristiyan bir sentezin ürünü görülüp pozitif değerleri, özgürlüğü, barışı ve 
uygarlığı temsil ederken, diğer tarafta İslam negatif değerleri, tiranlığı, barbarlığı ve şiddeti 
temsil eder bir şekilde tarif edilmektedir.101 
CJ çevrelerindeki tek bir yorumla sınırlı İslam ve homojen  yeknesak bir bloktan ibaret 
Müslümanlar algısı hakimdir. Hollandalı siyasi lider ve aynı zamanda Counter-jihad 
konferanslarına katılım gerçekleştiren bir CJ aktivisti olan Geert Wilders’in sözleri bu bakış 
açısını özetler niteliktedir:  
‘’ Sadece tek bir İslam vardır, ve bu İslam’ın özgür toplumda yeri yoktur. Toplumlarımızı 
İslamsızlaştırmalıyız. Bu bizim için bir varlık meselesidir’’102 
Kendilerini ifade özgürlüğü veya demokrasi gibi Liberal aydınlanma değerlerinin de 
koruyucusu olarak sunan CJH   İslam’ın ise Batı medeniyeti mirası olarak gördükleri bu 
değerlerin antitezi bir tehdit olduğunu savunmaktadır.103 İslam’ın batı değerleriyle uyuşmaz 
olduğunu savunan CJH’nin Counterjihad Manifestosunda açıkladığı gayelerinden biri 
Müslümanları, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin hudutları içerisinde sınırlamak batı 
ülkelerindeki mevcut bulunan ve batı değerlerine adapte olamamış Müslümanları ise sınırdışı 
etmektir. Yayılım göstermeyen ve kendilerinden uzakta bir yerlerde olan bir İslam elbette ki 
CJ için çok daha az sorun teşkil etmektedir Bu noktada CJ ideolojisinin ana unsuru olan 
İslamlaşma (İslamizasyon) karşıtlığını ele almak gerekir. 
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2.3 İslamlaşma Tehlikesi: 
 
İslamizasyon kavramı Counterjihad düşüncenin merkezinde bulunan ve CJ ile ilgili ele 
alacağımız tüm terimlerin şemsiye kavramıdır. 
Gatesofvienna bloğunda yayınlanan ‘İslamizasyon Nedir?’ başlıklı makalesinde CJ aktivisti 
Dr Nicolai Sennels İslamizasyon fenomeninin 1400 yıl önce yaşayan İslam Peygamberi Hz 
Muhammed ile ortaya çıktığını ve Müslüman perspektifinde kafir(cahiliyye) toplumdan 
aydınlanmış(İslami) topluma geçişi tarif ettiğini belirtir.104 Fakat CJ perspektifinde 
İslamizasyona çok daha farklı anlamlar yüklenmiştir.  Örneğin , İslamizasyon kavramı  sadece 
şiddet yollarıyla değil yüksek doğum oranları ve belirli hak talepleriyle Müslümanların 
düşmanca ve planlı bir şekilde Avrupa’yı işgali şeklinde tarif edilmiştir.105 
 SIOE(Stop Islamization of Europe) isimli CJ grubu lideri Anders Gravers İslamizasyon, 
Müslümanlar ve müttefiklerinin her çeşit yolu kullanmak suretiyle İslami egemenliği 
sağlaması süreci olarak tarif etmiştir. Gravers’e göre ne yazıktır ki Müslümanlar Avrupa’daki 
kurulu düzende siyasette,dini kurumlarda ve yargıda bu süreç lehine bir çok müttefiğe sahiptir. 
Gravers İslamizasyon sürecinde Müslümanların Batı değerlerini kendi değerlerini tesis etmek 
adına batıya karşı kullandığını da iddia etmiştir. 
‘’Müslüman liderler bize ait olan hoşgörü ve özgürlük gibi erdemleri İslam’ın 
hoşgörüsüzlüğünü ve zorbalığını tesis etmek için bize karşı kullanmaktadır. Aynı zamanda 
ifade özgürlüğümüzü baskı altına almakta ve sinsice şeriat kanunu ortaya koymaktadırlar’’106 
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Nicolai Sennels, ‘’İslamizasyon nedir?’’ adlı makalesinde İslamizasyonun üç şekilde varlık 
gösterdiğini söyler: 
1. Müslüman nüfusu incitmekten kaçınmak adına kamusal alanlardan Yahudi veya Hristiyan 
sembollerinin kaldırılması 
2. İslami geleneklerin gayri-islami toplumlara empoze edilmesi. 
3. Batı ülkelerinin şehirlerinde çoğunluğu Müslüman muhitlerde kurtarılmış bölgeler ilan 
edilmesi ve bu bölgelerde şeriatın bazı formlarının uygulanması.  
Bu formlar altında varlık gösteren İslamlaşma Sennels’e göre Batı toplumları için birçok 
zararı beraberinde getirir:İslamlaşma, yerel kültür ve normların yok olmasına, milli kimliğin 
zayıflamasına, insanlık-dışı uygulamaların toplumda yer etmesine, aşırıcı gruplara zemin 
hazırlamasına yol açar.107 
Benjamin Lee Counterjihad algısını, agresif ve politize olmuş bir İslam dünyasının, 
İslamlaşma yoluyla Batı’yı ele geçirmesi ve nihayetinde şeriatı uygulaması kaygısı olarak tarif 
eder. ‘’Bu algıda İslami akına direniş gösteremeyen çöküşe doğru düşüşe geçen zayıf bir 
Avrupa, karşısında toplum içerisinde yükselişe geçen manevi olarak dinamik bir İslam 
endişesi hakim. 108  
 
2.4 Komplo teorileri ve Kehanetler 
 
CJ çevrelerindeki bu kaygı hali elbette ki çeşitli komplo teorileriyle pekiştirilmektedir. 
Komplo teorileri CJ düşüncesinde önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu teoriler bilhassa 
batının İslamizasyonu ile alakalıdır. Counterjihad’ın önemli figürlerinden kabul edilen Mısır 
doğumlu, İngiliz vatandaşı Bat Yeor’un (Gisele Littman) 2005 yılında yayınladığı ‘Eurabia: 
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The Euro-Arab Axis’( Araplaşmış/İslamlaşmış Avrupa: Avro-Arap Ekseni) isimli kitapta 
ortaya attığı Avrupa’da İslamlaşma ile ilgili Eurabia teorisi CJ çevrelerinde ön plana çıkan 
teorilerden biridir. Eurabia tezi 1973 petrol krizi sonrasında  Arap ülkeleri ile yakın ilişkiler 
kurmak için Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun girişimleriyle başlatılan Avro-Arap Diyalog ( 
Euro-Arab Dialogue) programına dayandırılan bir komplo teorisidir.109 
Yeor’a göre bu anlaşmanın ardında görünenden farklı amaçlar vardır. Bunlar Arapların  
İsrail’i bertaraf etme arzusunun gerçekleştirilmesi ve Avrupa’nın İslam tarafından kültürel 
olarak fethidir. Avrupalı liderler açısından ise terör saldırılarından emin olmak ve Arap petrol 
piyasasından yararlanmak isteği rol oynamıştır.  Batı dünyasının kültürünü ve medeniyetini 
değiştirecek ve tahrip edecek cihad merkezleri kuran Müslümanlara bir çok Avrupa 
yönetimleri tarafından kontrolsüz bir biçimde büyük göç imkanlarının sağlanması Bat Yeor’a 
göre bu anlaşmanın arka planını açıklamaktadır.110 
Bat Yeor iştirak ettiği Brüksel Counter-jihad zirvesinde de bu konuya değinmiştir: Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, Avrupa-Arab sentezinin ekonomik kalkınma, yumuşak güç ve 
çokkültürlülük yoluyla sağlamayı umduğu barış, yeni pazarlar ve petrol için Avrupa’ya büyük 
bir Müslüman göçüne önayak olmuştur.111 
Elbette anlaşmanın altında yatan sebepler bundan ibaret değildir. Bat Yeor’a göre Fransız 
öncülüğündeki Avrupa siyaseti Arap Devletleriyle menfaatlerini birleştirerek Amerika 
karşısında Avrupa’nın gücünü arttırmayı amaçlamıştır. Arap devletleri ve İsrail arasında 
1973’de yaşanan Yom Kippur( Ekim Savaşı) sonrasında patlak veren petrol krizi esnasında 
AET’nin (Avrupa Ekonomik Topluluğu) Avro-Arap diyaloğu programına girmesi Yeor’a 
göre AET’nin İsrail düşmanlığıyla da doğrudan alakalıdır. Avro-Arap dış politikaları anti-
Amerikan ve Anti-Siyonist karakterdedir.112 
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İsrail merkezli Haaretz gazetesine verdiği bir röportajda ise Yeor, Fransa Cumhurbaşkanı 
Charlese De Guelle’ün Fransa’nın Orta Doğu ve Afrika’da kaybettiği sömürgeleri ve uluslar 
arası arenada azalan etkisinden duyduğu hayal kırıklığından dolayı 1960’lı yıllarda Amerikan 
ve Sovyet nüfuzuyla yarışabilmek için Müslüman ve Arap dünyasıyla stratejik bir ittifaka 
girmeye karar vermiştir.113 
Aynı röportaj içerisinde, Eurabia tezi ile alakalı olarak Bat Yeor bunun Avrupa’nın kasıtlı bir 
politikayla tam bir dönüşüme sokulması projesi olduğunu belirtmiştir ‘’ Şuanda Avrupa’da 
tam bir değişime doğru gidiyoruz.  Avrupa gün geçtikçe daha da İslamlaşıyor ve Arap ve 
Müslüman dünyasının uydusu halini alıyor. Avrupalı liderler Arap dünyasıyla, Arap 
devletlerin Amerika ve Avrupaya yaklaşımını temel alan bir ittifak yapmaya karar verdiler. 
Bu sadece dış politikayı belirlemekle sınırlı değil, aynı zamanda göç, göçmenlerin 
entegrasyonu ve İslam’ın Avrupa’nın bir parçası olması fikri gibi Avrupa toplumunu içeriden 
ilgilendiren hususlara da şamil bir ittifaktır’’   Yeor röportajda Avrupa kültürünün yakın 
gelecekte İslamlaşacağını öngörmüştür.  Avrupa nüfus olarak üstün olan Arap dünyasının bir 
tebası, uydusu haline gelecektir. Demografik olarak çoktandır kaybetmekteyiz. Avrupa’da 
yaratılan vakum göçmenlerin çocukları tarafından doldurulacaktır.114 
Avrupa’nın Müslümanlar tarafından istilasını öngören komplo teorilerinin yanısıra CJH 
Avrupa’da göçmenler ve yerli Avrupalılar arasında çıkacak olası bir iç savaş tahmini de 
dillendirmektedir. İç savaşın çıkması için üç gerekçe ortaya konmuştur : 
1- Avrupa’nın siyasi elit tarafından ihanete uğraması 
2- Müslüman doğum oranlarının yerli Avrupalılardan fazla olması 
3-İslam’ın agresif bir din olması reforma veya sekülarizasyona kapalı olması.115 
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CJH’nin önemli aktivistlerinden, EDL( English Defence League) liderliğini yapmış olan 
Tommy Robinson olası Avrupa iç savaşı tahmini ifade etmiştir :  
‘’ İstatistiklere baktıça durumun gittikçe daha kötüye gittiğini görüyorsunuz. Demografi, 
doğum oranları.. burada çok ciddi sorunlar olacak.  […] Önümüzdeki 50-100 yıl içerisinde 
Avrupa’da çok büyük problemler vuku bulduğunda insanlar bu günlere dönüp bakacak ve 
‘Onlar haklıydı’ diyeceklerdir. Şundan yüzde yüz eminim ki Avrupa’da Müslümanlar ve 
gayrimüslimler arasında iç savaşlar yaşanacaktır’’116 
Counter-jihad gruplarından NDL (Norwegian Defence League) üyesi olan, Norveç’te 
gerçekleştirdiği ve 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör eylemi ile bilinen  Anders Behring 
Breivik, 2083: Avrupa Bağımsızlık Deklarasyonu isimli manifestosunda CJH kurucu 
figürlerinden Baron Bodissey’in Gatesofvienna bloğunda yayınladığı ‘’ Çözüm İçin Öneriler: 
Ön Taslaklar’’ makalesinden alıntılar yaparak Batı’yı iç savaşların beklediğini belirtmiştir: 
‘’ Batı göçmenlerle öylesine dolup taştı ki bu durum yakın gelecekte bir çok batı ülkesinde iç 
savaşlara neden olabilir. İngilitere ve Fransa gibi ülkelerde bu savaşın ayak sesleri 
duyulmaya başlandı’’117 
Breivik Norveç’te yaptığı saldırıları bu iç savaş retoriği içerisinde meşru görmektedir. Zira, 
bu iç savaşta düşmanlar Breivik’e göre sadece  göçmen Müslümanlar değil onlara yardım 
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2.5 Counterjihad’ın İdeolojisi 
 
CJH gayesi Batı’da İslamlaşma karşıtlığı olan tek-gaye odaklı bir hareket olarak belirli bir 
siyasi yönelim veya ideoloji üzerinden kendisini ifade etmemiştir. Gatesofvienna’da 
yayınlanan Counter-Jihad manifestosunda, Baron Bodissey hareketin İslamlaşma karşıtı 
hedeflerini sıralayıp hareketi bu hedefleri paylaşan, benzer fikirlere sahip insanlardan oluşan 
dağınık bir organizasyon olarak tarif etmiş, hareketin belirli bir siyasi yapının şemsiyesi 
altında olmadığını ve Batı’nın demokratik değerlerine bağlı olduğunu ifade etmiştir.119 
CJ grupları veya aktivistleri kendilerini genelde ifade özgürlüğü, kadın hakları, insan hakları, 
demokrasi gibi liberal değerlerin savunucu ve öncüsü şeklinde takdim etmekte, hareketin 
İslam karşıtlığını bu değerlere dayandırmaktadır. CJ’nin önemli oluşumlarından  ünlü CJ 
aktivisti Pamela Geller’in liderliğini yaptığı AFDI(American Freedom Defense Initiative) 
Amerikan Özgürlük Savunması İnsiyatifi ve oluşumun uluslar arası versiyonu SION (Stop 
Islamization of Nations) bildirisinde , SION ve ADFI ilkeleri  İslam’ın kutsallara hakareti 
yasaklamasına karşı ifade özgürlüğünü, İslam’da dinden çıkanın öldürülmesine karşı vicdan 
hürriyetini ve İslam’ın gayrimüslimler ve kadınlar konusundaki tutumuna karşı kanunlar 
önünde her bireyin eşit haklara sahip olduğunu savunmak şeklinde ifade edilmiştir.120 
CJH’nin faailiyetlerini beyan ederken sıklıkla liberal terimlere başvurmasının arkasında 
Counter-jihad’a yöneltilen ekstremist aşırı sağcı suçlamalarına bir kalkan oluşturma fikri 
olduğu düşünülmektedir. Garland ve Treadwell,  EDL grubu özelinde CJ’nin ifade özgürlüğü, 
kadın hakları gibi kavramları öne çıkararak medyayı ve kamuoyunu kendilerinin ılımlı tarafta 
İslam’ın ise aşırıcı tarafta olduklarına ikna etmeye çalıştıklarını savunmaktadır.121 
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EDL eski lideri Tommy Robinson Radio 5’e verdiği röportajda CJ için aşırı sağ yakıştırmasına 
karşı çıkmıştır:‘’Herkes bize aşırı sağ diyor. Şeriat yasasına karşı çıkmanın neresi aşırı sağ ? 
Kadın haklarını korumanın neresi aşırı sağ? Şehirlerimizde nefreti vaaz eden İslamcı 
ekstremistlere karşı olmanın nesi aşırı sağ ?122 
Aşırı sağ etiketi her ne kadar CJ hareketi tarafından sahiplenilmese de , CJ ideolojisi aşırı 
sağla bir çok noktada örtüşmektedir. Hollandalı siyaset bilimcisi Cas Mudde, modern aşırı sağ 
grupların üç temelinin otoriterizm, yabancı düşmanlığı(ksenofobi) ve etnik milliyetçilik 
olduğunu belirtmiştir.123 Cas Mudde’nin aşırı sağ için tanımladığı üç temeli baz alarak 
Counter-jihad’ı değerlendirdiğimizde oteriterizmin, yabancı düşmanlığının ve etnik olmasa 
da milliyetçiliğin CJ özellikleri arasında yer aldığını görüyoruz. 
 Aşırı sağ gruplarda görülen otoriterizm genellikle toplumu tutucu bir koruma isteğiyle, liberal 
demokrasinin temelini oluşturan bireysel haklarla uyuşmayan keyfi ve yüksek derecede 
kısıtlayıcı yasaları dayatarak gerçekleştirilir.124 
CJ’nin İslamlaşma tehdidine karşı talep ettiği yaptırımlarda bu otoriterci özellik gözlemlenir. 
Gatesofvienna bloğunda yer alan CJ manifestosunda, CJ’nin hedeflerinin sıralandığı kısımda 
‘Batı ülkelerinin Müslüman göçünü durdurmasını, İslam’a kamusal alanda ve enstitülerde yer 
verilmesinin engellenmesi, kamuya açık alanlarda İslami pratiklerin uygulanmasına izin 
verilmemesi ‘gibi yaptırım istekleri  CJ’nin otoriterci özelliğini ortaya koyar.  Bu isteklerde 
Müslümanların hedef alınması, Müslüman göçünün bir sorun olarak görülmesi ‘’içimizdeki 
düşman’’ algısıyla yaklaşılması da aşırı sağın diğer bir temeli olan yabancı düşmanlığına 
örnek teşkil etmektedir.125 
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CJ hareketinin ksenofobik, ırkçı(kültürel), ve otoriteryan tutumlar olan cami inşasının 
yasaklanmasını desteklemesi ve Müslüman göçmenlerin  Avrupa’ya girmesini 
yasaklanmasını desteklemesi, hareketin İslami aşırıcılıkla ilgili kaygıları kışkırtan aşırı sağ 
kültürel milliyetçi bir yapı olduğunu gösterir .126 
CJ hareketi aşırı sağın özellikleri arasında sayılan etnik milliyetçiliği benimsemez. Bunu en 
açık şekilde gösteren Avrupa Counter-Jihad’ının şemsiye gruplarından SIOE’in (Stop 
Islamization of Europe) sloganıdır: ‘’Irkçılık ahmaklığın en alt formudur, fakat İslamofobi 
sağduyunun   zirvesidir’’127 SIOE bu sloganı aslında CJ hareketinin ırkçı söyleme ve İslam’a 
bakışını özetlemektedir. SIOE’nin resmi sayfasında yayınlanan ‘SIOE’nin Sloganı’ başlıklı 
yazıda, ‘İslamofobi Irkçılık değildir’ alt başlığı altında kendilerine karşı çıkanların ırkçılıkla 
İslamofobi’yi eşitlemeye çalıştıklarını fakat bunun büyük bir yanılgı olduğunu, insanın 
genlerini değiştiremeyeceğini  fakat İslam’dan çıkıp İslam karşıtı olabileceğini 
belirtmişlerdir128 Fakat CJ’nin etnisite yerine kültürü odak noktası haline getirmesi akıllara 
etnik milliyetçilikle bir çok ortak noktası bulunan ‘kültürel milliyetçilik’ kavramını getirir. Bu 
kavram Robert Ford tarafından ‘kültürel ırkçılık’ şeklinde de kullanılmıştır.129 Bu noktada CJ 
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2.5.1 Counterjihad Hareketinde Kültürel Milliyetçilik 
Kültürel milliyetçilik milliyetin kültür, dil, ırk ve tarih terimlerinin senteziyle tanımlandığı bir 
milliyetçilik çeşididir.130 Hutchinson, kültürel milliyetçilerin öncelikli amaçlarının 
köklerinden gelen özgün ve eşsiz görülen kültür, tarih, sosyal ve siyasi pratiklerin birleşimi 
olan kolektif kimliği ihya etmek olduğunu savunur.131 
Counterjihadist düşüncede ihya edilmek istenen kolektif kimlik geleneksel anlamda bir milli 
bir kimlikten ziyade, Batı medeniyeti mirası olarak kabul edilen liberal değerler fikri 
üzerindedir. Bu medeniyet İslam’ı dışlayan bir Judeo-Hristiyan Batı medeniyeti tasavvurudur. 
İslam bu medeniyet fikri üzerine oturtulmak istenen kimlik için bir yabancı kültür, aşırıcı 
siyasi bir ideoloji ve tehdit olarak görülür. 
CJH’nin kültürel milliyetçiliğini gösteren bu kültür ve kimlik savaşında CJH’ye göre ‘biz’ler 
aynı kültürel değerleri paylaşır ‘onlar’ ise tek tip ve düşmandır. Avrupa veya Batı, tolerans, 
eşitlik, ifade özgürlüğü gibi değerleri temsil ederken, İslam bunun tersi değerleri temsil eder. 
Bu bağlamda kültürel farklılıklar üstlük ve astlığı, modernlik ve geri kalmışlığı ifade eder.132 
Geleneksel aşırı sağ pratiklerinin aksine Counterjihad hareketi retorik olarak aydınlanma 
değerleri olarak saydığı bireysel özgürlükler, ifade özgürlüğü, cinsiyet eşitliği ve eşcinsel 
hakları gibi değerleri benimser.133  Counterjihad bu şekilde  Amerika ve Avrupa aşırı sağının 
yeni bir yüzü olarak ortaya çıkmıştır. Neo-nazilerin ve gelenesel aşırı sağın ırkçı milliyetçi 
siyasetlerinin yerini kültür ve kimlik savaşlarının dili almıştır. CJ böylece kendilerini daha 
ana akım ve ideolojik seleflerinden daha muteber bir şekilde sunmaya çalışmıştır.134CJH’nin 
geleneksel aşırı sağdan ayrıldığı bir diğer konu ise Yahudilere ve siyonizme bakış açısıdır. 
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2.5.2 Aşırı Sağ Antisemitizminden Counterjihad Siyonizmine 
 
Avrupa sağının tarihinde antisemitizm bir çok şekillerde varlık göstermiştir. İkinci dünya 
savaşından sonraki yıllarda ise antisemitizmin aleni bir şekilde, Yahudileri doğrudan hedef 
alan bir tarzda kullanımı büyük ölçüde terkedilmeye başlanmış ve bu şekilde bir kullanım 
marjinal sayılacak aşırı sağ grupların gündeminde sınırlı kalmıştır. Fakat post-holokost  veya 
post-faşist antisemitizm şeklinde tanımlanan Yahudi düşmanlığı günümüzde mevcuttur ve 
buna genellikle geleneksel aşırı sağ çevrelerinde rastlanmaktadır.135 
Fransız Ulusal Cephenin(FN) tutumu postfaşist antisemitizme örnek olarak gösterilebilir. FN 
onursal başkanı Jean-Marie Le Pen holokostu ve nazilerin gaz odalarını tahfif eden 
beyanatlarda bulunmuş ve Fransız adalet makamlarınca para cezasına çarptırılmıştır. Avrupa 
Yahudi Kongresi başkanı Moshe Kantor Le Pen’in parlamento dokunulmazlığının 
kaldırılmasını talep etmiş ve hakkında suçlayıcı ifadelerde bulunmuştur: 
‘’ Avrupa parlamentosundaki seçimlerde elde ettikleri başarıdan günler sonra Le Pen Avrupa 
aşırı sağının gerçek yüzünü yeniden gösterdi. Bu partileri ana akım partilermiş gibi 
göstermeye  çalışanlar var fakat Le Pen’in yorumları gösterdi ki hala nefret dili, antisemitizm 
ve yabancı düşmanlığına dayanan temelleri üzerindeler’’136 
İngiliz aşırı sağ partisi BNP (British National Party) liderliğini yapmış olan Nick Griffin’in 
Holokost’u reddedip Holohoax * şeklinde nitelendirmesi de bu tarzdaki aşırı sağ anlayışlarına 
örnek gösterilebilir.137 
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 Belirli özelliklerinden dolayı aşırı sağ içerisinde değerlendirilen CJ hareketi içinse durum 
tamamen farklıdır. CJ hareketi anti semitizmi şiddetle reddetmekle birlikte sağ kanat 
siyonizmi kendisine müttefik olarak görmüştür.138 Öyle ki aşırı sağcı İngiliz BNP lideri Nick 
Griffin, bir Counterjihad grubu olan EDL hakkında BNP resmi websitesinde yayınladığı 
‘’EDL’nin ifşası’’ başlıklı videoda EDL’nin ultra Siyonist bir yapıda olduğunu belirtmiş ve  
bu grubu neoconların kullanışlı aptalları  olarak tarif etmiştir.139 
CJ’nin internet üzerindeki merkezi olan Gatesofvienna bloğunda Counter-jihad Brüksel 2007 
zirvesinde yapılan konuşmalar değerlendirilirken Knesset üyesi olan İsrail’li siyasetçi Dr 
Arieh Eldad’ın yaptığı sunumun bilhassa mühim olduğuna vurgu yapılmıştır:  
‘’ İsrail’in pozisyonu Batı dünyası için kritik bir önemde olduğu için Dr Eldad’ın sunumu 
büyük bir öneme sahiptir. Despotik bir bölge içerisinde demokrasinin kalesi olarak yer alan 
İsrail, Cihad’a karşı direnişin en öndeki cephe hatlarından biridir. Counterjihad zirvesine 
iştirak eden organizasyonların, grupların görüş birliği içerisinde olduğu en önemli 
noktalardan biri İsrail’e destek vermenin gerekliliğidir.’’140 
Hareketin en önemli ideologlarından kabul edilen ve kendisi de 1956 Süveyş Krizi sonrası 
Mısır’dan sürülen Yahudilerden biri olan Bat Ye’or,  Avrupa’nın  göç politikalarını eleştirdiği 
Batı’nın İslamizasyonuna dair kehanetlerde bulunduğu yazılarında Batı medeniyetinin 
özellikle Yahudi kimliğine dikkat çekerek Yahudi-Hristiyan Batı medeniyetinin Müslüman 
göçleri neticesinde bir zımmi medeniyetine evrildiğini iddia etmiştir.141 
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CJH için antisemitist olmamanın yanı sıra İsrail yanlısı olmak o derecede mühimdir ki bu 
duruş ortak ajandaları İslamizasyon’a karşı durmak olmak farklı aşırı sağ cephelere karşı  
mesafe koyma ve dışlama noktasına gelmektedir. 
CJ hareketinin kurucu grubu CVF( Center for Vigilant Freedom) sözcüsü olan Christine Brim 
2007 yılında Brüksel’de düzenledikleri Counterjihad zirvesine bir aşırı sağ partisi olan Ulusal 
Cephe (FN) kurucusu Jean-Marie Le Pen’i İsrail, Holokost ve Antisemitizm hakkındaki 
görüşleri nedeniyle davet etmediklerini açıklamıştır. Brim, Fransız Ulusal Cephe(FN) aynı 
şekilde konferansa davet edilmeyen İngiliz Ulusal Partisi (BNP) ve benzer çizgilerde olan 
partilere Siyonizm konusunda tavsiye niteliğinde çağrılarda bulunmuştur: 
   ‘’Eğer bu tür partiler İsrail yanlısı bir çizgiyi benimser, antisemitizme karşı gösterilmesi 
gereken tepkiyi verirlerse, konuyla ilgili geçmişteki pozisyonlarını değiştirirlerse ve 
Yahudileri de partilerinde yer alabilmeleri için teşvik ederlerse tarafımızdan onay alırlar. 
Henüz bunları hayata geçirmiş değiller fakat yapmaya başlıyorlar’’142 
CJ hareketinde antisemitizm karşıtlığı ve siyonizmle ittifak hususundaki görüşleri net olsa da 
hareket içinde konuyla ilgili bazı nüans farklılıkları yüzünden pürüzler doğmuştur. 
2007 yılında Counterjihad çevrelerinde bazı blogger’ların iç savaş olarak tanımladığı bir 





                                                          
142 Christine (2007, November 22). Haaretz: Jews for Le Pen [Web log post]. Retrieved March 15, 2017 , from 
http://web.archive.org/web/20080129225347/http://www.vigilantfreedom.org/910blog/2007/11/22/haaret
z-jews-for-le-pen/ 
143 Archer, T. (n.d.). Learning to Love the Jews: The Impact of the War On Terror and the Counterjihad 
Blogosphere on European Far-Right Nationalist Parties. The Finnish Institute of International Affairs. Retrieved 
January30,2017,from:https://www.scribd.com/document/90039108/Learning-to-Love-the-Jews-T-
Archer#page=3. 
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Bu  Gatesofvienna bloğu yöneticisi Edward S. May’in (Baron Bodissey)  bilhassa Flemenk 
ayrılıkçı parti Vlaams Belang’la olmak üzere Avrupa aşırı sağıyla ittifakından kaynaklanmış 
ve Amerikan CJ çevrelerinden eleştiri almıştır. Edward May’in Charles Johnson, Robert 
Spencer ve Pamela Geller gibi CJ’nin Amerika ayağı ile yollarını ayırmasına neden olan 
ayrışmanın nedeni May’in yakın durduğu Avrupa aşırı sağı partilerinin antisemitik 
geçmişinden kaynaklanmaktadır. May bu partilerin antisemitizm hususunda geçmişteki 
duruşlarını değiştirdiğini savunurken, karşı taraf buna ikna olmamıştır.144 
                                                          
144 Bodissey,B.  (2011 , July  04).  ‘An Open Letter to Pamela Geller’[Web log post]. Retrieved March 15, 2017 , 
fromhttp://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2011/06/open-letter-to-pamela-geller.html 




 Üçüncü Bölüm 
 
3. Cihat Kavramının Kullanımı  
 
Counterjihad hareketi adından da anlaşılacağı üzere, kendisini zıddı olduğu İslami terimler 
üzerinden ifade etmeye büyük ölçüde önem vermektedir. İslami terminolojiye ait kavramların 
anlamlarını kendi amaçları doğrultusundan tarif eden veya bu amaçlara hizmet eden yorumları 
tercih eden CJ ideologları, bu sayede İslamlaşmanın durdurulmasının gerekliliğini kitlelere 
empoze edebilmektedir. Bu bölümde ele alınan kavram Counterjihad oluşumuna adını veren 
‘’Cihat’’ kavramıdır. Cihat kavramının CJ çevrelerince nasıl tarif edildiği ve yorumlandığı 
incelenecek aynı zamanda İslami perspektifle ne anlam ifade ettiğine değinilecektir. 
 
3.1 Cihad Kavramının Tanımı: 
 
Cihat kavramı güç ve gayret sarfetmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları 
kullanmak anlamındaki ‘’cehd’’ kökünden türeyen Arapça bir kelimedir.145 İslam dininin ana 
kaynağı olan Kuran’da Cihat isim olarak dört, bundan türeyen fiil şeklinde yirmi dört yerde 
geçmektedir; “cihad eden” anlamındaki mücahid ise iki ayette zikredilmiştir.146 
 Cihad islami literatürde ıstılahi olarak ise salih ameller işlemeye çalışmak, iyiliği emredip 
kötülüklerden nehyetmek, nefse karşı mücadele etmek ve Allah yolunda düşmanla muharebe 
etmek gibi anlamlara gelmektedir.147 
                                                          
145 Özel,A. Dârülharp. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Istanbul: türkiye diyanet vakfi islâm 
ansiklopedisi genel müdürlüğü.Cilt.8, sf.536. 
146 Abdülbaki, M. F. (2009). El-Mu'cemü'l-müfehres li-elfazi'l-Kur'ani'l-Kerim: Vefeka nüzulü'l-kelime (M. S. 
Lehham, Ed.). Beyrut : Darü'l-Ma'rife ispn:9953-420-71-8 
147 Özel,A.(1993). CİHAD. DİA, VII, 527-531 




 İlk müfessirlerden kabul edilen, Mukatil bin Süleyman (702-767) Kuran’da cihat kavramının 
üç şekilde kullanıldığını açıklamıştır. 
1- Söz ile cihat manasında kullanılır. Şu ayette olduğu gibi : ‘’ Bununla (yani Kuran’la) onlara 
karşı büyük cihatla cihat et’’. (Furkan/52) 
2-Silahla savaşmak manasında kullanılır: ‘’Müminlerden mazaret sahibi olmaksızın 
oturanlarla, Allah yolunda cihad edenler (silahla savaşanlar) bir olmaz. Allah cihad edenleri 
oturanlardan pek büyük bir ecirle üstün kılmıştır’’(Nisa/95) 
3- Amel manasında kullanılır: ‘’Kim cihat ederse (hayırlı amel işlerse) ancak nefsi için cihat 
eder’’(Ankebut/6)148:  
 
3.2 Counterjihad Hareketinin Cihad Kavramını Kullanımı  
 
Cihat karşıtı manasına gelen Counterjihad ismi, CJ hareketinin İslama ait bir kavram olan 
‘Cihad’ kavramı hakkında son derece olumsuz bir kanaate sahip olduğunu gösterir. Bu 
karşıtlığın nedenini anlamak için cihad kavramını tariflerini, bu terimden ne manalar 
çıkardıklarını incelemek gerekir.  
 Gatesofvienna bloğunda yer alan Counterjihad manifestosunda Cihad ‘’ İslam’ı yaymak için 
şiddet ve toplu katliamlar da dahil gereken her yolun kullanıldığı, kutsal savaş olarak da 
nitelenen Kurani öğreti’’ olarak tanımlanmaktadır  Counterjihad ideologları cihadı iki kısımda 
inceler. Bunlar şiddet kullanılan cihad (Violent Jihad) ve Gizli Cihad (Stealth Jihad) veya 
Kültürel Cihad olarak ikiye ayrılır.Cihad terimi tek başına kullanıldığında genellikle şiddet, 
mukatele manası kastedilir. Ne tür cihad olduğunu betimleyen bir sıfatla geldiği zamanlar ise 
(medeniyet cihadı, demografik cihad, vb..)  gizli cihadın formları kastedilmektedir.149 
                                                          
148Süleyman,M.(2004). Kur'an Terimleri Sözlüğü.(Tr. Eryarsoy.M.) Istanbul: İşaret Yayınları. ISBN: 
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149 Musaji, S. (2015, May 13). Islamophobes See “Jihad” Everywhere. Retrieved March 3, 2017 , from 
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Cihad’ın farklı çeşitleri olmasına rağmen Robert Spencer’e göre bunların hepsi aynı hedefe 
matuftur : ‘’ Cihad’ın şiddet içeren veya içermeyen tüm şekilleri aynı ülküye hizmet 
etmektedir. Bu tüm dünyanın İslamizasyonu ve gayrimüslim toplumlara şeriatın dayatılması 
hedefidir’’150 
Tüm manifestolarında ve açıklamalarında İslamizasyonu hedef alan ve kendilerine varlıksal 
bir tehdit sayan Counterjihadistler cihad mefhumunu İslamlaşmanın aracı olarak gördükleri 
için cihat karşıtlıkları şaşırtıcı değildir. 
 
3.2.1 Counterjihad’ın Mukatele Anlamındaki Cihada Bakışı 
 
CJH cihad’ın bu yönünü ele alırken İslam kaynaklarından ve Müslümanların bunlar üzerine 
yorumlarından sıklıkla alıntı yapar. Fakat bu alıntılamalarda belirli bir tabloyu çizmeye 
yönelik bir seçicilik vardır. 
Bunlara örnek vermek gerekirse Kuran’ın şiddet ayetleri başlıklı sunumunda Robert Spencer 
Enfal suresinin ‘’Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah´ın oluncaya kadar onlarla savaşın. 
Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yapmakta olduklarını görendir’’ (8/39) ayetini 
Kuran tüm dünyayı ele geçirene kadar savaşılmasını emreder şeklinde yorumlamaktadır.151 
Bu açıklamaya göre ayette geçen fitne sözcüğü diğer dinleri belirtmek için kullanılır, dinin 
Allah’ın olması ibaresi ise yeryüzünde sadece İslam dini kalana kadar anlamı ihtiva eder. 
Böyle bir okuma elbette ki İslam’ın tüm dünyayı ele geçirene kadar savaşılmasını emrettiği 
çıkarımına vardırır. Bu noktada ayetteki ‘’fitne’’nin  farklı dinler, ‘’dinin Allah’ın olması’’ 
                                                          
150 Spencer, R. (2008). Stealth Jihad: How Radical Islam is Subverting America without Guns or Bombs (1st ed.). 
Washington, D.C.: Regnery Publishing. 
ISBN-10: 1596985569 
 
151 Spencer, R. (Producer). (2016, May 3). The Basics of Islam 4: Robert Spencer on the Violent Verses in the 
Qur'an [Video file]. Retrieved March 13, 2017 , from https://www.youtube.com/watch?v=knryaTzu9nM 
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ifadesininse yeryüzünde başka din bırakmamak manasına gelip gelmediğini irdelemek 
gerekir. 
İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)'in oğlu olan  Ebu Abdurrahman künyeli fakih ve muhaddis sahabe 
İbn Ömer152 hakkında rivayet edilen bir hadise ayette geçen ‘fitne’ sözcüğünün ne manada 
kullanıldığı hakkında birincil bir kaynaktan bilgi vermektedir. 
Rivayete göre bir adam İbn Ömer’in yanına gelir ve neden bir sene hacca bir sene umreye 
gidip Allah’ın teşvik ettiği cihadı terkettiğini sorar. İbn Ömer ise şu şekilde yanıtlar: ‘’ İslam 
beş esas üzerine kurulmuştur: Allah ve Rasul'üne iman, beş vakit namaz, Ramazan orucu, 
zekat vermek ve hacca gitmek.’’ Bunun üzerine adam İbn Ömer’e ‘’ Onlarla fitne 
kalmayıncaya kadar savaşın’’ (8/39, 2/193) ayetini hatırlatır. İbn Ömer cevab verir: 
‘’Biz bunları Rasulullah zamanında ve müslümanlar henüz az iken ve bir adam dininden 
dolayı fitneye uğratılırken yaptık. İnsanları öldürür veya işkence ederlerdi. Bu durum 
müslümanlık çoğalıncaya ve fitne kalmayıncaya kadar devam etti..."153 
Bu rivayetten anlaşılacağı üzere fakih sahabelerden olan İbn Ömer ayette geçen fitne 
kavramını dininden dolayı baskı görmek, işkenceye maruz kalmak şeklinde anlamış şirk veya 
başka dinler olarak yorumlamamıştır. Bu anlayışa göre fitne inanan bir kişinin inancını 
yaşama özgürlüğüne veya inanç hürriyetine engel olunmasıdır. Dinin Allah’a ait olması ise 
din üzerindeki baskının ortadan kalkmasıdır.154 
Aynı ayetin Bakara Suresinde ‘’ Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık 
yalnız zalimlere karşıdır ’’(2/193) şeklinde bitmesi zulme yapılan vurgusu nedeniyle bu 




                                                          
152 Tantawi, A., & Tantawi, N. ( 1983). Akhbar omar wa akhbar ibn omar. Beirut : Dar ibn hazm. 
pp.431-461 
153 İbn Kesir,(1992), Tefsiru'l- Kur'ani'l- Azim. İstanbul: Danı Kahraman.vol. I,pp 229-230 
154 ERDAL, M. (n.d.). KUR'AN'DA FİTNE KAVRAMI. ELEKTRONİK SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 1304-0278. Retrieved 
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Kurucusu ve lideri Counterjihad ideologlarından  Frank Gaffney*155     
olan CSP’nin(Center for Security Policy) hazırladığı ‘’ Sharia The Threat To America’’ 
( Amerika’ya Tehdit Arz Eden Şeriat) başlıklı raporda Kuran’da Cihad ile ilgili 164 ayet 
içerisinde, gayrimüslimlerle savaşmaya dair belirli ayetleri alıntılanmış ve bunlar arasında 
kılıç ayeti olarak tavsif edilen  ‘’ Haram aylar çıkınca  Allah’a ortak koşanları artık 
bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları 
gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. 
Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir’’ (9/5) Tevbe Suresinin 5. Ayeti en 
kategorik  ve Müslüman alimlerince en çok başvurulan ayet olarak ön plana çıkarılmış ve 
buradan İslam hukukuna göre çok tanrılı bir  inanca sahip olanlara ölmek yada Müslüman 
olup teslim olmak seçenekleri sunulduğu sonucu çıkarılmıştır.156 
Ardı sıra ise   Tevbe suresinin 29. Ayeti ‘’Kendilerine Kitap verilenlerden Allah`a ve ahiret 
gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine 
din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.’’ (9/29)  
alıntılanarak şu çıkarım yapılmıştır:   
‘’Müşriklerin durumu açıktır ya öldürülmeleri yada Müslüman olmaları gerekmektedir fakat 
ehli kitap sayılan Yahudi ve Hristiyanlara müşriklere tanınmayan üçüncü bir seçenek olarak  




                                                          
* Frank Gaffney Counterjihad gruplarından olan IFPS danışma kurulu üyesidir (International Free Press Society) 
155Advisors [Web log post]. (2009, April). Retrieved March 15, 2017 , from 
https://internationalfreepresssociety.wordpress.com/board-of-advisors/ 
156 TEAM ‘B’ . (2010). SHARIAH: THE THREAT TO AMERICA AN EXERCISE IN COMPETITIVE ANALYSIS . Retrieved 
February 7, 2016, from http://hyenicstowthpdf.org/shariah-the-threat-to-america-an-exercise-in-competitive-
analysis-report-of-team-b-ii 
The Center for Security Policy .Washington, DC ,ISBN 978-0-9822947-6-5 
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Kuran’da savaşla ilgili ayetler nüzul sebebi ve bağlamlarına dikkat edilmeksizin tek başına 
ele alındığı takdirde İslam’ın her fırsatta savaşmayı teşvik ettiği gibi yanlış sonuçlara 
varılabilir.158 
Bahsi edilen Tevbe suresinin 5. Ayeti ‘’ Haram aylar çıkınca müşrikleri artık bulduğunuz 
yerde öldürün’’ (9/5) surenin başından itibaren bütünlüğü ile ele alındığında bu ayetin 
Müslümanlara karşı savaşan ve antlaşmayı bozan belirli bir kitleyi hedef aldığı 
anlaşılmaktadır. 
Surenin ilk ayeti ‘’Bu, müşriklerden kendileri ile antlaşma imzaladıklarınıza Allah’tan ve 
resulünden  kesin bir uyarıdır’’ (9/1) ortada bir anlaşma olduğunu ve anlaşmanın muhatabı 
olan belirli bir müşrik grubuna yönelik bir ihtarın olduğunu ortaya koymaktadır. 
Tevbe suresinde sonraki ayetlerde geçen ibareler ise kılıç ayeti denilen Tevbe 5’de 
öldürülmesi emredilenlerin savaşı ilk başlatanlar ve antlaşmalarından dönenler olduğu açık 
bir şekilde görülmektedir: 
  ‘’Ve eğer antlaşmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip 
saldırırlarsa, bu durumda küfrün önderleri ile çarpışın. Çünkü onlar, yeminleri olmayan 
kimselerdir; belki cayarlar.Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle 
ilk defa savaşa başlayan bir topluluk ile savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? 
Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır.’’ (9- Tevbe, 12-13) 
 Raporda bahsi edilen Ehli Kitap ile ilgili Tevbe suresi 29. Ayeti ele alındığında ise ayetin 
nüzul sebebi ve Kuran’ın konuyla ilgili bir çok ayeti dikkate alınmadan genel-geçer anlamda 
yanlış bir çıkarım yapıldığı görülüyor. Tebük savaşı evvelinde nazil olan bu ayet Bizans 
tehdidiyle karşı karşıya olan Müslümanların daha önce müşriklere karşı olduğu gibi kendileri 
için tehdit arz eden Hristiyanlarla da harp durumu için hazır olmaları istenmektedir.159  Bu 
tehdit haline somut örnekler vermek gerekirse Hz Peygamberin İslam’a davet için gönderdiği 
elçilerin öldürülmesi,160  Busra Emirine gönderilen Haris El Ezdi’nin Hristiyan Gassanilerin 
                                                          
158 ÜNAL, H. (2015, August 7). İslam’da Din Özgürlüğü ve İlk Uygulamalar [Web log post]. Retrieved March 9, 
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Mu’te valisi tarafından öldürülmesi,Hristiyan Kelb, Cüzam ve Kuda kabilelerinin Müslüman 
kabilelere saldırıp, Medine’yi istila için bir araya gelmeleri161 gibi hadiselerden söz edilebilir. 
Bu açıklamaların yanı sıra Kuran’da geçen bir çok ayet düşmanlığın yalnızca zulmedenlere 
olduğunu, dinde zorlamanın olmadığını, barış yanlısı olanlarla barış yapılması gerektiğinden 
bahsetmektedir.( 8/61,  Bu ayetler ışığında yapılan bütüncül bir okuma neticesinde de CJ 
ideologlarının kastettiği anlamları çıkarmak mümkün değildir. Counterjihadistler Kuran’da 
geçen bu barış ve adaleti tesis etmeye yönelik ayetleri gördükleri halde niçin ısrarla mezkur 
ayetleri bağlamından koparılmış ve tek başına ele alarak genel-geçer hükümler çıkartmaya 
çalışmaktadır sorusu akıllara gelmektedir. CJ bu noktada İslami literatürde buldukları nesih 
doktrinini öne sürmektedir. 
 
3.2.1.1 Counterjihad’ın Nesih Kavramını Kullanımı 
 
Nesih, bir şeyi iptal edip onun yerine başkasını ikame etmek demektir.162 Istılahta ise nesih, 
bir nassın hükmünü daha sonra gelen bir nas ile kaldırmaktır.163 
Robert Spencer’in Jihadwatch sitesinde yazan CJ ideoloğu Raymond İbrahim ’’ İslami Cihad 
ve Nesih Doktrini’’ başlıklı yazısında dikkatli bir okuyucunun Kuran’da şiddet ayetleri ile 
barış ayetleri arasındaki çelişkiyi farkedebileceğini söylemektedir. Çelişki nedeninin Hz 
Muhammed’in Mekke’de zayıf olduğu zamanlardaki barış ve tolerans retoriğinin Medine’de 
güce eriştiği zaman değiştirmesinden kaynaklandığını öne sürmüştür.  
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Bu iddiasını ise Kuran’da geçen bir kavram olan nesih kavramı ile destekleyerek barış ve 
tolerans ayetlerinin neshedildiğini yani hükmünün ortadan kaldırıldığını belirtmiştir.164 
Yazar Kuran’ın bazı ayetlerinin bazılarıyla yürürlükten kaldırılması hususunda Cihad 
ayetlerinin hükümleri hakkında Müslüman kaynaklarından alıntılar yapmış ve bunu iddiasına 
delil olarak sunmuştur. Onuncu yüzyılda yaşamış Bağdatlı bir müfessir olan Hibetullah İbn 
Selame’nin ‘’Allah’ın Kitabında Nesih ve Mensuh’’ adlı eserinde yazılanlardan yola çıkarak 
Raymond Ibrahim : 
‘’ İbn Selame gibi Müslüman alimler kabul etmektedir ki kılıç ayeti olarak bilinen Tevbe 
suresinin 5. Ayeti Mekke’de indirilmiş, inkarcılara karşı toptan bir savaşı emretmeyen 124 
barışçıl ayeti nesh etmiş, hükmünü iptal etmiştir’’165 demiştir. 
Ayetin ayetle neshi hususunda cumhuru ulema müttefik olsa da hangi ayetin hangisini nesh 
ettiği konusunda Ehli Sünnet uleması arasında bir çok ihtilaf bulunmaktadır. Tevbe Suresinin 
5. Ayeti’nin nasihliği üzerinde ise bir ittifak yoktur.166 Örneğin Celaleddin es-Suyuti El İtkan 
eserinde mensuh(hükmü kaldırılmış) denilen ayetlerden sadece 20 tanesinin mensuh 
olabileceğini söylemiştir.167 Hanefi Mezhebi fakihlerinin büyüklerinden olan Şah Veliyullah 
Dehlevi ise Suyuti’nin mensuh dediği 20 ayeti inceledikten sonra bunlardan sadece beş ayetin 
mensuh olabileceğini belirtmiştir.168Bu ayetler arasında ise Tevbe suresinin 5. Ayetinin nesh 
ettiği veya cihadla ilgili bir ayet bulunmamaktadır.169 
Bu noktada başta belirtildiği gibi CJ ideologlarının İslam kaynaklarına başvururken çizmek 
istedikleri tehdit arz eden İslam imajını desteklemeye yönelik zorlama bir çaba göze 
çarpmaktadır. 
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3.2.1.2 Counterjihad’ın Darul Harb Kavramını Kullanımı 
 
Gatesofvienna’daki Counterjihad manifestosunda şu ifadelere yer verilmiştir. ‘’ İslam 14 
asırdır Batı dünyası ile savaştadır. Dünyanın her tarafındaki Müslümanlar hala kendilerini 
gayrimüslimlerle savaş halinde görmektedir. İşte bu yüzden bize, topraklarımıza  Darul Harb 
‘savaş diyarı’ demektedirler’’.170 
Jihadwatch editörlerinden Hugh Fitzgerald da tanımı biraz daha genişleterek benzer bir 
açıklama yapmaktadır.   
 ‘’ İslam’a göre dünya Darul İslam ve Darul Harp olarak kesin hatlarla ikiye ayrılır. Darul 
Harp henüz İslam’a teslim olmamış ‘Kafir’lerin yurdudur ve Cihat Darul Harp olan yerleri 
Darul İslam’a çevirmek için verilen hedefe ulaşmadıkça sonu gelmeyen bir mücadeledir’’   
 Buradaki ifadelerde de Darul Harb kavramı üzerinden mukatele ile ilgili cihad ayetlerine 
verilen anlamla paralel bir şekilde ilelebet savaş isteyen ve böylece dünya barışına tehdit arz 
eden bir İslam dünyası mesajı verilmeye çalışılmıştır. 
Öncelikle şunu söylemek gerekir ki ‘’Darul Harb’’ kavramı Kuran’da bulunan bir kavram 
değil, müctehid imamlar zamanında dönemin şartlarına göre tasnif edilmiş fıkhi bir 
kavramdır.171 Klasik fıkıh kitaplarında  Darul İslam Müslüman Hükümdarın hükmü altında, 
Müslümanların hakimiyetinin bulunduğu yer Darul Harp ise kafir liderin yönetimi altında, 
küfür idaresinin bulunduğu ülke anlamında kullanılmıştır.172 
Darul Harp’in bu şekilde adlandırmasında Ortaçağ boyunca milletlerarası münasebetlere 
hâkim olan tarihî ve siyasî şartlar etkili olmuştur. Müslüman hukukçular, mevcut ilişkileri 
yansıtan en bâriz özellik olarak bu ülkeleri genellikle dârulharp şeklinde adlandırmakla 
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birlikte aynı anlamda "dârülküfr", "dârüşşirk" ve diğer bazı tabirleri de yaygın şekilde 
kullanmışlardır.173 
Hanefi ekolüne göre Darul Harp’den kastedilen Müslümanların güven içerisinde olmadığı 
dinlerini özgür bir şekilde uygulayamadıkları yerdir.174 
Counterjihad  ideologlarının veya bazı batılı müelliflerin iddia ettiği gibi Müslümanların 
gayrimüslimlere karşı devamlı bir harp içerisinde bulundukları ve dolayısıyla Darul İslam’ın 
farklı ülkelerle ilişkilerinin savaş esasına dayanması nedeniyle böyle bir adlandırmanın 
yapıldığı iddiası ise geçersizdir zira İslam hukukundaki hakim telakkiye göre gayri müslim 
milletlerle savaşın meşruiyet sebebi onların Müslümanlara savaş açmalarıdır.175 
Hanefi fakihlerinden Serahsi’nin ifade ettiği üzere harbin gayesi, düşmandan gelecek 
tecavüzleri engellemek Müslümanların güven ve huzur içerisinde dinlerini yaşaması ve dünya 
işlerini yürütmesi imkanını sağlamaktır.176 
Bu husus hakkında Kuran’ın Mümtehine  suresindeki şu ayet önemlidir:  ‘’Allah, sizi, din 
konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, 
onlara âdil davranmaktan men etmez..’’ (Mümtehine suresi 8. Ayet 60/8)  Bu bilgiler ışığında 
Dr Saffet Köse Daru’l-Harb’in  İslam dışı olmaları sebebiyle, Müslüman olmalarını sağlamak 
ya da Müslüman egemenliğine sokmak için Müslümanların saldırı hazırlığında bulundukları 
ülke anlamına gelmediğini Müslümanlara, dinlerinden dolayı fiili ya da potansiyel olarak 
saldırı pozisyonunda olan, Müslüman devlet ile arasında saldırmazlık/barış antlaşması 
bulunmayan yabancı ülke anlamına geldiğini belirtmiştir. 177 
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Mukatele manasındaki Cihad, CJH’nin ilgilendiği tek cihad türü değildir. Gizli Cihad veya 
kimi zaman medeniyet/kültür cihadı olarak adlandırdıkları cihad türü de CJH’nin İslami bir 
terim olan cihadı kendi bakış açılarına göre dizayn ettikleri ve anlamlar yükledikleri  bir cihad 
türüdür.  
                                           
3.2.2 Gizli Cihad (Stealth Jihad) 
 
Counterjihad’ın Amerika ayağı organizasyonlarından olan SIOA (Stop Islamization of 
America) lideri Pamela Geller SIOA’nın gizli cihadı durdurmaya adanmış bir organizasyon 
olduğunu söylemiştir.178  CJ grupları için böylesine önemli bir tehdit sayılan ‘gizli cihad’dan 
kastettikleri nedir sorusuna eğilmek gerekir. 
 Gizli cihad  terkibi ilk olarak Robert Spencer tarafından ortaya atılan179 bir kavramdır. Cihat 
konusundaki yazıları ve kitaplarıyla bilinen ve CJ sitelerinde bir çok makalesi yayınlanan 
akademisyen William Kilpatrick tanımına göre İslam şeriatının aktivizm, propaganda, medya, 
okullar ve buna benzer birçok araçla toplum içerisinde kademeli olarak yayılması ve hakim 
kılmaya çalışılması faaliyetine gizli cihad denir. William Kilpatrick gizli cihadın 
yöntemleriyle marksist yöntemler arasında paralellik kurarak, İtalyan Marksist ideoloğu 
Antonio Gramsci’nin Avrupalı komünistlere toplumun kurumlarına yerleşme üzerine uzun  
 
vadeli bir mücadele tavsiyesini hatırlatmıştır. Avrupalı Marksistlerin bu şekilde bir çok 
kurumu ele geçirdiğini savunan Kilpatrick cihatçıların aynı şeyi yapmasının önünde hiçbir 
engel olmadığını belirtmiştir.180 
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Niçin gizli cihad olarak adlandırıldığının, gizli olanın ne olduğu sorusunun cevabını Robert 
Spencer bu cihadı yürütenlerin nihai hedefleri olarak cevaplamıştır. ‘’Onların Müslüman 
topluluğun sivil haklarını korumak gibi bir dertleri yok. Bilakis, çoğulcu batı toplumunu İslam 
devletine dönüştürmek, hukuki eşitlik, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi batılı değerleri 
ortadan kaldırmak için büyük bir çaba içerisindeler’’181 Bu ifadesinin yanısıra Spencer gizli 
cihadın Amerika’ya etkisini anlatırken, bu cihadın Amerikan toplumunu dönüştürürken 
Amerikalıların çoğunun ne olduğundan bile haberi olmadığını işte tam da bu yüzden gizli 
cihad olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.182 
Robert Spencer  İslamcı grupların dünyanın dört bir yanında kafir gördükleri unsurlara karşı 
gerçekleştirmiş olduğu terörist eylemler, bombalamalar veya silahlı saldırıların cihad yada 
kutsal savaşın sadece bir cüzü olduğunu, cihadın diğer bileşenini ise amacı şeriatı dünyaya 
dayatmak olan fakat şiddet içermeyen bir yolun izlendiği ‘’gizli cihad’’ olarak 
sınıflandırılabilecek faaliyetler olduğunu ifade etmiştir.183 
Topla, tüfekle, şiddet araçlarıyla yapılmayan bu Cihat türünün silahlarını ise Robert Spencer  
hukuk çalışmaları, insan hakları teşebbüsleri, medya kampanyaları ve buna benzer daha bir 
çok ‘silah’ olarak yorumlamıştır.184 
Gizli Cihadın şiddet içeren cihattan çok daha problemli ve tehlikeli olduğu bir çok CJ ideoloğu 
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 Spencer Müslümanların kimi zaman gayrimüslimlere cihat kavramını yanlış anladıklarını 
bunun illa ki şiddetle olmayacağını söylerek teskin etmeye çalışdıklarına değinmiştir. ‘’Evet 
bu teknik olarak doğru cihat şiddetten ibaret değil, fakat aslında bu durum işleri daha da 
berbat ediyor. Cihat ideolojik, kültürel, demografik, diplomatik, psikolojik ve ekonomik savaşı 
içermekte tüm bunların ötesinde gayrimüslimlerin karşı karşıya kaldıkları büyük tehdidi 
farketmemesini  sağlayacak dezenformasyon savaşını da içermektedir. Geçici bir süreliğine 
şiddetin mevcut olmaması orada Cihad’ın olmadığı anlamına gelmez’’185 
 
William Kilpatrick de gizli cihadla uğraşmanın çok daha zor olduğuna ve insanlarının bunun 
pek farkında olmadığına değinmiştir. Bir çok Amerikalı’nın İslami tehdidi silahlı 
cihatçılardan ibaret sandığını belirten Kilpatrick, orduların çaresiz kaldığı, mücadele edilmesi 
gereken farklı formda bir cihat olarak gizli cihada dikkat çekmiştir. ‘’ Gizli Cihad tesbit 
edilmesi ve direnilmesi silahlı formundan çok daha zor olan bir cihat türüdür. Bu askeri 
ordunun kendisiyle başa çıkabilmek için eğitildiği türden bir saldırı değildir’’186 
 
Gizli Cihat yada diğer adıyla medeniyet cihadı nasıl etkin olmaktadır ve uzun vadeli 
operasyonunu yürütmektedir sorusuna başka bir makalesinde Kilpatrick genellikle kendilerini 
Müslüman topluluğun haklarını koruyan insan hakları savunucusu şeklinde göstermekle 
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Spencer bu görüşe benzer bir şekilde gizli cihatçı grupların liderlerine ana akım medya 
kuruluşlarının tanıdığı imkanlar ve zemin sayesinde gerçek ajandalarını gizleyerek kendilerini 
insan hakları savunucusu olarak sunmaları yoluyla operasyonlarını yürütmekte olduklarını 
belirtmiştir.188    Spencer ‘’Amerikalıların Cihat Hakkında Bilmesi Gerekenler’’adlı kitabında 
İzmir Piskoposu Giuseppe Bernardini’nin adını belirtmediği bir Müslüman liderin kendisine 
‘’ Demokratik yasalarınız sayesinde sizi işgal edecek ve dinimizin yasaları sayesinde size 
hakim olacağız’’ dediğini iddia ettiği bir diyaloğu alıntılayarak Müslümanların demokratik 
yasaları suistimal etmek suretiyle de gizli cihadı yürüttüğü mesajını vermektedir.189 
Counterjihadistlerin sıklıkla bahsettiği bu gizli cihatçıların kimler olduğu CJ’ye göre bu 
kavramı hangi grupların temsil etmekte olduğu soruları akla gelmektedir. Bu noktada CJ 
ideologlarının en çok atıfta bulundukların ve ön plana çıkardıkları teşkilat İhvan-ı Müslimin 
(Müslüman Kardeşler) hareketidir. 
 
3.2.2.1 Medeniyet Cihadı ve İhvan-ı Müslimin   
 
Spencer  Amerika’da gizli cihat konusundaki baş aktörün uluslararası ‘karanlık’ bir örgüt 
olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler organizasyonu olduğunu savunmaktadır.190   
 1928 yılında Mısır’da Hasan El Benna tarafından kurulan Müslüman Kardeşler (İhvan-ı 
Müslimin) örgütü Team B raporunda Modern İslami Cihat’ın öncüsü, Taliban ve El Kaide 
gibi örgütlerle aynı küresel hakimiyetçi gayeleri taşıyan bir organizasyon olarak 
sunulmuştur.191 
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Frank Gaffney’in iddiasına göre Amerika’daki başlıca Müslüman insan hakları ve 
özgürlükleri organizasyonları Müslüman Kardeşler bağlantılıdır ve radikal İslam’a zemin 
hazırlamaktadırlar. İhvan kontrolündeki bu organizasyonlar aynı zamanda Amerika Birleşik 
Devletlerine ve anayasasına düşmandır.192 Gaffney ve bir çok counterjihadist, İhvan şemsiyesi 
altına yerleştirdikleri Müslüman sivil toplum kuruluşlarını ABD’ye ve anayasasına düşman 
olarak ilan ederken sıklıkla İhvan-ı Müslimin  üyesi  Muhammed Ekrem’in  1991 yılında 
kaleme aldığı ve 2004 yılında Amerika’nın Virjinya eyaletinde gerçekleştirilen bir FBI 
baskınında  ele geçirilen ‘’An Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal for 
the Group in North America’’ ( İhvan-ı Müsliminin Kuzey Amerika’daki Genel Stratejik 
Gayesi Üzerine Açıklayıcı Bildiri) başlıklı belgeyi buna delil göstermektedir.193   
Belgede yer alan bazı ifadeler CJ çevrelerinin iddialarını destekler niteliktedir.  Bunlara örnek 
vermek gerekirse: 
   ‘’ İhvan’ın Amerika’daki görevi büyük Cihat yani Batı medeniyetini kendi içerisinden 
çökertmek bunu kendi elleriyle yaptırmak ve müminlerin eliyle yapmak olmalıdır. Böylece 
Amerika bertaraf edilip Allah’ın dini diğer dinlere karşı muzaffer olacaktır.’’194 
Muhammed Ekrem yazmış olduğu bildirisinde ‘’Civilization Jihad’’ (Medeniyet Cihadı) 
terkibini kullanmıştır: 
‘’İslami yapıyı inşa etmek için İhvan hareketi başta olmak üzere bu ülkedeki tüm 
Müslümanların omzunda bir medeniyet cihadı sorumluluğu bulunmaktadır’’195 
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  CJ çevrelerince kullanılan medeniyet cihadı kavramının çıkış noktası bu metindir aynı 
zamanda Robert Spencer’in ortaya koyduğu, yaygın hale gelen gizli cihat kavramı da İhvan 
üyesi Muhammed Ekrem’in kullandığı Medeniyet Cihadı kullanımından yola çıkılarak 
adlandırılmıştır.196 
  Medeniyet cihadı veya gizli cihad gibi İslamofobik çevrelerde büyük ölçüde benimsenmiş 
ve literatüre girmiş kavramlara kaynaklık etmesi ‘Açıklayıcı Memorandum’ bildirisine sözü 
geçen çevrelerce ne kadar büyük bir derecede önem atfedildiğini göstermektedir. Bu metin 
adeta İhvan düşüncesinin temsili, Frank Gaffney gibi isimlerin ise tüm Müslüman sivil 
kuruluşları İhvan çatısı altında değerlendirilmesiyle Amerika’daki Müslüman topluluğunun 
çoğunluğunun düşüncesini temsil eden bir metin olarak lanse edilmiştir. Bu noktada  CJ 
ideologlarının  İhvan’ın öncülüğünde Müslümanların gizlice Amerika’yı ele geçirme planı 
şeklinde sundukları bildirinin etki alanını ve temsiliyeti ele almak gerekir. 
Müslüman Kardeşler üzerine yaptığı çalışmaları ile bilinen Harvard Üniversitesinden Profesör 
Tarek Masoud dökümanın Müslüman Kardeşleri temsil etmekten ziyade bir kişinin görüşü 
olduğunu, bildiri yazarının Amerika’daki Müslüman organizasyonların listesini ekleyerek 
tüm bu grupların birlikte bu uğurda hareket ettiğini düşünsenize’ şeklindeki istek bildiren 
ifadelerinin de üzerinde birleşilen bir bildiri olmadığını desteklediğini söylemiştir.197 
George Washington Üniversitesinden Siyaset Bilimleri profesörü Nathan Brown da gazeteci 
Sarah Posner’a konuyla ilgili verdiği röportajında bildiri hakkında ‘’ Hiç kimsenin bir şahsın 
hayallerinden fazlası olduğuna dair bir delil sunamadığı bir metin’’ olarak yorum yapmış 
Gaffney’in iddialarının ise ciddiye alınacak bir tarafının olmadığını belirtmiştir.198 
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Uzmanların görüşlerine göre temsiliyet noktasında önemli derecede bir karşılığı olmayan 
bildirinin CJ çevrelerince özellikle abartılarak ön plana çıkarıldığı  anlaşılmaktadır. İhvan’ı 
dahi temsil noktasında problemli görülen bildirinin Müslüman toplumunun tümünü töhmet 
altında bırakacak şekilde değerlendirmek kabul edilebilir değildir. 
 
3.2.3 Şiddetli veya Şiddetsiz Cihadın Her Türü Aynı Amaca Hizmet 
Etmektedir 
 
Team B raporunda her cihad türünün aynı hedefe odaklandığı belirtilmektedir  ‘’Açıkçası, 
gizli cihadın da şiddet cihadının da hedefi aynıdır.Bu hedef Darul Harb’in şeriata teslim 
olması ve böylece gayrimüslim dünyanın Darul İslam’a dahil olmasıdır’’199 
Bunun nedeni olarak her iki türdeki cihadın da Şeriatın emirleri doğrultusunda hareket ettiği 
belirtilen raporda, bunun sadece aşırı unsurların işi olmadığı Müslüman otoriteler tarafından 
benimsenen ana akım İslam’ın kabul ettiği Ortodoks metinlere ve yorumlara dayandığı 
vurgulanmıştır. Raporda işte bu şeriata göre gayrimüslimlerin önünde üç seçenek 
koyulduğunu bunların Müslüman olup şeriata teslim olmak, ikinci sınıf vatandaş olarak zımmi 
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Gizli Cihad kitabında Spencer bu çıkarımlardan hareketle Amerikalıları, Batı Dünyasını ve 
tüm insanlığı global cihat tehdidine karşı uyarmış eğer buna karşı koyulmazsa her şeyin 
kaybedileceğini savunmuştur. Cihatçıların hayatlarını feda etmek uğruna bu yola tam 
anlamıyla baş koyduğunu belirten Spencer ‘’ Onlar için ödenecek bedelin limiti yok. Eğer 
özgür insanlar gizli cihada karşı savaşmanın bedelini yüksek buluyorsa, Kuran’ın 9:29 
ayetinde bahsedilen cizyeyi ödemek zorunda kalacaktır’’201 
Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere  CJ ideologlarının  hem şiddet içermeyen cihat olarak 
tanımladıkları gizli cihat için hem de şiddet içeren cihat için yaptıkları çıkarımlar  ve yargıların 
mukatele manasındaki cihat bölümünde ele aldığımız ayetlerin bağlamlarından ve şartlarından 
kopuk agresif yorumu üzerine şekillendiği görülmektedir. 
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4. Hicret Kavramının Kullanımı 
 
4.1 Hicret Tanımı 
 
Hicret, terketmek, ilgisini kesmek manasındaki ‘hecr’masdarından türemiş Arapça bir 
kavramdır. Dini anlamda, İslam’ı yaşamaya elverişli olmayan bir yerden göç etmektir.  Hususi 
olarak ise M.S 622 yılında Hz Muhammed’in ve beraberindekilerin Mekke’den Medine’ye 
göçüne verilen isimdir.202 
 
4.2 Counterjihad’a Göre Hicret Kavramı 
 
CJ ideologları İslam literatüründe yer alan ‘’Hicret’’ kavramını gizli cihad veya medeniyet 
cihadı olarak adlandırdıkları cihat türünün bir parçası olarak değerlendirmiş Müslüman 
toplulukların Batı’ya göç yada ilticalarını ‘’Hicret’’ kavramı kapsamında görmüşlerdir. Frank 
Gaffney’in lideri olduğu CSP’nin Medeniyet Cihadı Serisi olarak yayınladığı kitaplardan Ann 
Corcoran’ın kaleme aldığı ‘’Mülteci İskanı ve Amerika’ya Hicret’’ isimli kitapta bu konu ele 
alınmış ve Hicret’in bir an önce durduralarak ülke güvenliğinin ve Batı değerlerinin 
korunmasını sağlamaya yönelik uyarılar yapılmıştır.203 
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Corcoran, kitabında hicreti amacı medeniyet cihadı olarak bilinen şiddet kullanılmayan 
yollarla islamlaştırma olan Müslüman göçü olarak tanımlamış bunun göçü alan ülkenin politik 
sistemine adapte olunan bir göç şekli olmadığını belirtmiştir.204 
Cihadın kafirlere karşı bir mücadele olduğunu belirten Corcoran, Müslüman göçü olan 
hicretin Batı’ya karşı bir cihat olduğunu söylemiştir ‘’ Bu sürekli bir cihattır. Avrupadan 
Amerika’ya Avustralya’ya Yeni Zellanda’ya kadar bütün birinci dünya ülkelerine 
akmaktadır. Müslüman ülkelerden judeo-hristiyan toplumlara yönelik aralıksız süren bu göç 
her gün damla damla birikmekte ve büyümektedir’’205 
Corcoran’a benzer şekilde bir Hicret tarifi yapan Robert Spencer, Hicreti ‘’Göç ederek 
cihad’ şeklinde tanımlamıştır. Artış gösteren mülteci akınına ve göçe dikkat çeken Spencer, 
Almanya’nın 2015 yılına ait göç alımı rakamlarını vererek ‘’bunun artık mülteci krizi değil 
düpedüz hicret olduğunu’’ belirtmiştir.206 
Counterjihad zirvelerine katılım göstermiş bir CJ ideoloğu olan Sam Solomon207 Elias Al 
Maqdisi ile birlikte yazdığı  ‘’Modern Truva Atı Hicret: Göçün İslami Doktirini ‘’isimli 
kitabında, Müslümanların İslami takvime başlangıç olarak Hz Muhammed’in ve 
beraberindeki inananların Mekke’den Medine’ye göçü olan Hicret hadisesini belirlemesini 
hicretin en önemli İslami olay olmasının göstergesi olduğunu belirtmiştir Hicret’in önemine 
işaret eden Solomon, hicretin aynı zamanda dini-politik bir devlet kurmanın en mühim adımı 
olduğunu söylemiştir. ‘’ Hicret İslam’ın ve Müslüman topluluğun statüsünü değiştirmiştir. 
Zayıf bir topluluk olan Müslümanlar güçlü bir siyasi entite halini almış, dağınık gruplar ve 
bireyler halindeki Müslüman topluluğu birleşik bir orduya, birleşik bir topluma ve dini bir 
devlete dönüşmüştür’’.208 
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CJ çevrelerinde Müslüman mülteciler yada göçmenler aleyhinde en sıklıkla yapılan 
propagandalardan biri tam da bu hususla alakalıdır. William Kilpatrick Hz Muhammed’in ve 
takipçilerinin de bir zamanlar mülteci durumundayken Medine’ye hicret ettikten sonra gücü 
ve idareyi ele geçirdiğini hatırlatmış, bu vaziyet üzerinden Müslüman mülteci kabul eden Batı 
devletlerine ve mülteci yanlısı gruplara benzer bir durumun Batı’da da yaşanabileceği 
mesajını vermiştir. ‘’ Şuanda Avrupa şehirlerinin tren istasyonlarında olduğu gibi ‘Mülteciler 
Hoşgeldiniz’ afişleri açmışlar mıdır bilinmez ama Medineliler de kısa bir süre sonra 
şimdilerde Avrupalıların yaşamaya başladığı pişmanlığı tecrübe etmiştir. Muhammed 
peyderpey zenginliği ve dinine dönenleri kazanmış Medinelilerden sürdüğü ve 
öldürdüklerinin haricindekileri hükmü altına almıştır. Bundan sonra Medine tüm 
Arabistan’ın fethi için başlangıç noktası olmuş Müslümanlar bundan sonraki yüzyıl içerisinde 
medeni dünyanın neredeyse yarısını ele geçirmişlerdir. Aynı süreç Avrupa’da da 
yaşanacaktır’’209 
Counterjihad’ın hicret kavramı üzerine retoriği hicretin bu şekilde mülteci müslümanın 
potansiyel işgalci olduğu tasviri baz alınarak şekillenmiş ve çıkarımlar bu referansa 
dayanılarak yapılmıştır. Buna örnek vermek gerekirse CSP başkanı Frank Gaffney, Avrupa 
ülkelerinde bulunan büyük miktardaki Müslüman göçmen ve mültecileri hicretle 
ilişkilendirmiş ve İslam’ın hicret kavramının işgal-istila ve aynı zamanda bir kolonizasyon 
süreci olduğunu söylemiştir.210 
Sam Solomon ve Elias Al Maqdisi, Müslümanların batı ülkelerindeki kurumlara sızma, helal 
yemek ve İslami finans için talepler, başörtülü kadınların her yerde görünür hale gelmesi gibi 
eylemleriyle hicretin istila boyutuna yönelik planları işlettiklerini savunmuştur.211 
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Solomon ve Makdisi hicretin askeri fetih ile birlikte İslami yayılmacılığın temelini oluşturan 
iki unsurdan biri olduğunu, hicret kapsamında olan geçiş stratejisinin 1400 yıllık bir strateji 
olduğunu söylemiştir. Bir çok batılının zannettiğinin aksine Müslümanların batıya göçünün 
ekonomik nedenler veya212 daha iyi bir yaşam olmadığını savunan Solomon ve Makdisi 
hicretin adım adım bir İslamlaştırma ve neticede şeriatın hakim kılınmasına kadar giden bir 
eylem süreci olduğunu bildirmişlerdir. Müslüman göçmenlerin okullar, kütüphaneler, 
araştırma merkezleri açmaları bu sürecin başlangıç safhasıdır. Solomon ve Makdisi’ye göre 
bu süreç içerisinde Müslümanlar gerçek ajandalarını gizlemek için takiye yaparak Batılıları 
kandırmaktadır.Hicretle başladığına inandıkları bu İslamlaştırma süreci CJH’ye göre Batı 
medeniyetini ve Avrupa toplumları için hayati bir tehdittir. 
 CJ bloggerlarından Fjordman Gatesofvienna’daki yazısında Batı Medeniyetini kastedip 
‘’Medeniyetin tümüyle yok edilmeye çalışıldığına şahit oluyoruz’’ diyerek Batı’ya olan 
Müslüman göçü bir an önce durdurulmadığı takdirde bu dalganın  Avrupa toplumlarını yakın 
bir gelecekte çökerteceği tahmininde bulunmuştur.213 
Batılıları Müslümanlar konusunda tedirgin etme ve korkutma üzerine kurulu bu tür kehanetler, 
terör saldırıları ve can güvenliği ile ilgili endişeleri pekiştirmeye yönelik söylemlerle 
beslenmektedir. Ann Corcoran Mülteci iskanı konusunda CSP için yaptığı konuşmada 
Müslüman göçmenlerin potansiyel teröristler ihtiva ettiğini söyleyerek ulusal güvenliğin risk 
altında olduğunu savunmuştur.214 
CJH’nin en önemli ideologlarından kabul edilen ve Eurabia tezini ortaya atan Bat Yeor da 
benzer bir şekilde Müslüman göçünün güvenlik sorunlarına neden olduğunu ve bu sürecin  
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aynı zamanda Batı Medeniyetinin, Batı değerlerine düşman bir medeniyetle ikame edilme 
süreci olduğunu belirtmiştir. 215  
Robert Spencer de güvenlikle ilgili kaygıya yönelik oluşturduğu söyleminde İngiltere’de 
bulunan radikal ‘Muhacirler’(Muhacirun) grubunun hicret edenler manasına gelmesini, hicret 
ve Müslüman göçü ile ilgili oluşturmak istediği olumsuz algı için kullanmıştır.216 
Müslümanların Batı’ya doğru göçleri hususunda İslam dünyasında Müslüman lider veya dini 
kanaat önderlerinden Counterjihad’ın iddialarının bir kısmını destekler nitelikte söylemler de 
bulunmaktadır. Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin Avrupa’nın göçmen Müslümanlar 
aracılığıyla fethedileceğine dair sözleri buna örnek gösterilebilir. Kaddafi’nin  ‘’ Avrupada 50 
milyon Müslüman bulunmaktadır. Yüzbinlercesi ise yoldadır. 20-30 yıl veya daha az bir süre 
içerisinde silahsız, kılıçsız bir şekilde Avrupa’nın İslamlaşarak   Batı Medeniyetinin sona 
ereceğinine dair alametler vardır’’ şeklindeki söylemini CJ ideologlarından Ann Corcoran da 
argümanını desteklemek için aktarmaktadır.217 
Benzer söylemlerle  Şeyh Muhammed İyad Mescid-i Aksa’da vermiş olduğu bir hutbede 
Müslüman göçmenlere seslenerek Avrupa’nın onları merhamet göstererek kabul etmediğini 
sadece işçi gücünden yararlanmak için ülkelerine aldığını söylemiştir. Göçmen Müslümanlara  
olabildiğince çoğalmalarını tavsiye eden Şeyh İyad, böylelikle Avrupa’yı fethederek ayakları  
altına alabileceklerini ifade etmiştir. Avrupalılara da seslenmiş ve ‘’ Ey Almanlar, 
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4.3 İslam Kaynaklarına Göre Hicret Kavramı 
 
Counterjihadistlerin hicret kavramına verdiği anlamların incelenmesinin akabinde İslam 
kaynaklarına göre kavramın incelenmesi gerekir. Hicret kelimesi Kuran-ı Kerim’de 
bulunmamakla birlikte ‘h-c-r’ kökünden türemiş kelimeler otuz bir yerde geçmektedir. Bunlar 
hicretin ‘terk etmek’ kök anlamının kullanımlarına göre farklı nüanslardaki karşılıklarıdır. 
Örnekler şu şekildedir: Furkan suresinin 30. Ayetinde (Kuran 25/30) ‘’ Kuran’ı terk etmek’’ 
, Nisa suresinin 34. Ayetinde (Kuran 4/34) ‘’bir kişiden veya gruptan ayrılmak’’, Müdessir 
Suresinin 5. Ayetinde (Kuran 74/5) ‘’kötü şeyleri terk etmek’’ veya Hicretin terim anlamı 
olarak Bakara Suresinin 218. Ayetinde  ‘’Allah yolunda göç etmek  anlamlarında 
kullanılmıştır.219 
Buradan çıkan sonuca göre Kuran’da hicret sadece zahiri anlamda değil nefsle ilgili boyutuyla 
da kullanılmıştır. İslam karşıtı CJ ideologlarının cihat kavramında takındıkları tavrın benzeri 
bir şekilde hicretin nefsi boyutuyla ilgilenmemekte veya görmezden gelmektedir. Hicret ve 
Cihat kavramlarının bu boyutu ‘’ Gerçek mücahid, Allah’a taat konusunda nefsiyle cihad 
eden, hakiki muhacir(hicret eden) ise hata ve günahları terk edendir’’220 hadis-i şerifinde 
ifade edilmiştir. Aynı zamanda ‘’Hicret iki türlüdür bunlardan ilki günahları terk etmek diğeri 
ise Allah ve Resulü’ne hicret etmektir’’  221 hadisi de hicretin manevi boyutuna işaret 
etmektedir. 
Hicret kavramı ile ilgili Counterjihad’ın ilgilendiği ve çeşitli anlamlar yüklediği hicretin zahiri 
olan bir mekandan diğerine göçü esas alan boyutudur. Önceki başlıklarda ele aldığımız üzere 
Counterjihad’ın hicret retoriği hicretin bir cihad çeşidi olarak İslami yayılmacılık ve işgal 
amaçlı bir eylem olduğu üzerinedir. Fakat İslam’ın ana kaynakları Kuran ve hadislerde hicret  
kavramı böyle bir anlamda kullanılmamıştır.  
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Hicret’in zahiri, mekânsal haliyle ilgili Kur’an ayetleri Müslümanların baskı ve zulüm altında 
dinlerini yaşayamadıkları küfür diyarından dinlerini yaşayıp uygulayabilcekleri yerlere göç 
etmesi üzerinedir. Kuran’a göre bu durumda olan Müslümanların hicret etmesi vacip kılınmış 
hicret etmeyenler ise sorumlu tutulmuştur: 
‘’Melekler; nefislerine zulmedenlerin canlarını aldıkları zaman: Ne yapıyordunuz? deyince; 
biz yeryüzünde mustazaf kimselerdik, diyecekler. Melekler de: Allah'ın arzı geniş değil miydi? 
Hicret etseydiniz diyeceklerdir. Onların varacakları yer cehennemdir. Dönülecek yer olarak 
ne kötüdür orası.’’ (Nisa:97) 
‘’ Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, elbette onları dünyada güzel 
bir şekilde yerleştiririz. Ahiret mükâfatı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi’’(Nahl:41). 
Hicret hakkında nakledilen bir hadis de, CJ’nin yayılmacı hicret tezinin aksi bir manayı ortaya 
koymaktadır. Mekke fethedildiği gün Abdurrahman bin Safvan Hz Muhammed’e giderek 
babasının hicret sevabından pay almasını istediğini ısrarla bildirmesi üzerine Hz 
Peygamber’in(s.a.v) defeatle ‘’artık hicret yoktur’’ şeklinde  cevab vermesini hadisin 
ravilerinden olan Yezid bin Ziyad ‘’ İslam’ın hakimiyetinde bir yerden hicret edilmez demek 
istiyor’’ diyerek şerh etmiştir222 
Hicretle ilgili ayet ve hadislerden çıkan neticeye göre hicret eylemi zulüm ve baskı altında 
dinlerini yaşayamadıkları takdirde Müslümanların farklı bir yere göç etmesidir. Bu şartlar 
bulunmadığı takdirde yapılan göç çeşitleri ise hicretten sayılmamaktadır. Hicret eyleminin 
ardında ise bundan başka bir hedeften bahsedilmemektedir.  
Counterjihadistlerin hicret kavramının hususi kullanımı olan Mekke’den Medine’ye hicret 
hadisesini, Hz Muhammed mülteci gidip hakim olarak, Medine yerlilerini sürerek mağdur 
ettiği şeklinde hadiseyi karikatürize edip Avrupalılara mesaj vermesi de bir çok noktası 
temelsiz bir argüman çeşididir. Tarihi kaynaklara göre Peygamber’in hicretinden evvel 
Müslüman olmaya başlayan Medine ahalisinden ileri gelenler Peygamber’i Medine’ye davet 
etmiş ve emniyetini sağlayacaklarını temin etmişlerdir.223 
                                                          
222 Al qizvini .M. Sünen İbn Mace (Ed. Abdulbaqi.M). Beyrut: Dar el fikir , vol.1,ch.12 pg 683 , hadis no.2116 
223 Ibn sa’ad.(1968). Al Tabaqat Al-Kubra.Beirut:Dar Sadir,ch1,pg.221. 
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  M.S 623 yılında Hz Muhammed’in Medine’de düzenlediği Medine Vesikası Medine’nin tüm 
kesimlerinden kabul görmüş, anlaşmada farklı dine mensup kesimler haklar ve özgürlükler 
tanınmış sorumluluklar verilmiştir.224 
M.S 624 yılında Medineden sürülen Yahudiler ise Medine sözleşmesine ihanet ettikleri 
gerekçesiyle Medine’den sürgün edilmişlerdir.225 
Medine’ye hicretin öncesi ve sonrası Medine topraklarında İslam’ın hızla yayılması ve 
İslam’ın hakim unsur hale gelmesi tamamı ile Medine’nin şartlarıyla ilgilidir. Medine’nin  120 
yıl boyunca süren  Buas savaşlarında sürekli çatışma halindeki  iki ana unsuru olan Evs ve 
Hazrec kabileleri arasındaki düşmanlığın İslam’ın mesajıyla ve İslam Peygamberi Hz 
Muhammed’in arabulucuğu ile sona erdirilmesi İslam’ın Medine’de yerleşip hakim olmasında 
elbette ki oldukça etkili olmuştur.226 
CJ ideologlarının bahsini etmedikleri ilk hicret olan Habeşistan hicretinde baskı ve zulüm 
altındaki Mekkeli Müslümanlar Hz Peygamber’in ‘’Habeşistan’a gidin. Orada halkına 
zulmetmeyen adil bir hükümdar vardır. Orası doğruluk ülkesidir. Allah Teâlâ bir kolaylık 
gösterinceye kadar orada kalın’’227 çağrısına uymuş ve dinlerini özgürce yaşayabildikleri 
Habeşistan beldesine hicret etmişlerdir. Habeşistan muhacirlerinin bir çoğunun Mekke ve 
Medine’de Müslümanların baskıdan kurtulduktan sonra geri dönmesi228 
hicretin gerçek sebebini açıklayan bir hadisedir ve CJ ideologlarının hicretin hakimiyet 
sağlamak veya devlet kurmak amacıyla yapıldığı tezini boşa çıkarmaktadır.  
 
  
                                                          
224 Ibn Kathir,I.(1990). Al-Bidaya wa al -Nihaya.Beirut: Al Ma’arif library ,vol.3 pg.223. 
225 Ibn Hisham,A.(1990). Sirat Ibn Hisham.Cairo:Dar Al kitab al araby,vol.3,pp.48-49. 
226 Ali,J.(2001). Al Mufassal fi tarih al-'Arab qabl al-Islam.Beirut:Dar Ihya al-Turath al-Arabi,vol.4,pg140. 
227 Ibn sa’ad.(1968). Al Tabaqat Al-Kubra.Beirut:Dar Sadir,ch1,pp.203-204. 
228 Ibn Hisham,A.(1990). Sirat Ibn Hisham.Cairo:Dar Al kitab al araby,vol.2,pg.3 






5.Takiyye Kavramının Kullanımı 
 
 
5.1 Takiyye Kavramı Tanımı: 
 
 Kamusta korunmak, sakınmak anlamına gelen ‘takiyye’, muhafaza etme ve koruma 
manasındaki ‘viqaye’ kökünden türemiş Arapça bir kavramdır.229 
İstilahi olarak ise takiyye, can ve mal güvenliğinin bulunmadığı hallerde kendini korumak 
amacıyla inandığından farklı  konuşmak veya davranmak anlamında  kullanılmıştır230. 
 
5.2 Counterjihad’ın Takiyye Kavramını Kullanımı: 
 
Counterjihad aktivistleri ve ideologları önceki bölümde ele aldığımız ‘hicret’’ kavramında 
olduğu gibi ‘takiyye’ kavramını da İslamizasyon hedefli cihat kavramları arasına dahil 
etmektedir. CJH’nin gizli cihat veya medeniyet cihadı olarak nitelendirdiği, Batı’nın 
Müslümanlar tarafından silahsız, savaşsız kültürel ve demografik olarak ele geçirilmesi ve 
nihayetinde şeriat kanununu hakim kılmasına kadar olan süreçte Müslümanların gerçek 
                                                          
229  EKİNCi,M.(2006). İmamiyye şiasi'nda takiyye anlayışina yeni bir yaklaşlm. Hrü ilahiyat Fakültesi 
Dergisi,11(15);1950.Retrieved:May5,2017,from:http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/2006_15/2006_15_EKI
NCIM.pdf 
230 Öz, Mustafa, (2010), “Takıyye”, TDV islam Ansiklopedisi, vol. 39, pg. 453. 
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niyetlerini ve inanışlarını gizlemesi ‘dini gizlenme’ (religious dissimulation) veya ‘dini 
aldatma’ (religious deception)231 olarak çevirdikleri ‘takiyye’ kavramıyla ifade edilir232. 
 
 CJ aktivisti olan Hollanda Özgürlük partisi lideri Geert Wilders’in verdiği bir röportajda 
Müslümanlar ve takiyye hakkındaki sözleri CJ’nin bu husustaki bakış açısını göstermektedir. 
Batı’da yaşayan Müslümanlar hakkındaki bir soruya ‘’ Takiyye adında bir kavramdan 
haberiniz var mı ? ‘’ şeklinde bir soruyla cevap veren Wilders  takiyyenin Müslümanların 
güçlü ve hakim olana kadar insanlara yalan söylemek ve kandırmakta serbest oldukları 
manasına geldiğini söylemiştir. Gayrimüslim hükümetlerin yönettiği ülkelerdeki 
Müslümanların takiyyeyi uyguladığını ifade eden Wilders Müslümanlar için bunun bir vecibe 
olduğunu, hatta  Müslümanların takiyye yaparak sevaba gireceklerine inandıklarını iddia 
etmiştir.233 
 Robert Spencer da ‘’The Politically Incorrent Guide to Islam’’ adlı kitabının 6. Bölümünü 
takiyye konusuna ayırmış ve Müslümanların İslam’ın büyümesi ve hakim olması adına yalan 
söyleyip takiyye yaptıkları tezini bu bölümde işlemiştir. Spencer, İslam’da doğru söylemenin 
önemine dair buyruklar bulunduğunu söyleyerek  ‘doğruluğun insanı cennete yalanın ise 
cehenneme sürüklediğine’234. dair bir hadisi aktarmış fakat bunun sadece Müslümanların 
kendi aralarında geçerli olduğunu gayrimüslimler için durumun farklı olduğunu iddia etmiştir. 
Hz Peygamberin ‘’ Savaş hiledir’’ 235  hadisini de ele alan Spencer Müslümanlar açısından  
gayrimüslimlerle ilişkileri savaşın kapsamına alarak iddiasını temellendirmeye çalışmıştır236 
                                                          
231 Davis, G. M. (n.d.). Islam 101. [weblog post Retrieved May 3, 2017 , from https://www.jihadwatch.org/islam-
101 
232 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement ( pg. 42, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). Retrieved April & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 
233 SARLIN, B. (2009, February 24). The Anti-Islam Film Everyone's Talking About. Retrieved May 3, 2017 , from 
http://www.thedailybeast.com/articles/2017/05/19/trump-officials-he-looks-more-and-more-like-a-
complete-moron 
234 Hajjaj,M.(2006).Sahih Muslim , (Ed.Abu Qutaybia,N.), Cairo:Dar taiba, vol.2 , ch.Al adab, hadith number 
5743. 
235 Hajjaj,M.   Sahih Muslim ,  (Ed.Albugha M.), beirut : Dar ihya al kutub al arabiya, vol.3 pg.1362 , hadis no.1740 
236 Spencer,R.(2005).The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades). Washington, D.C: Regnery 
Publishing.pg.79. ISBN-10: 0895260131 
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Bu durum Gregory M. Davis tarafından kaleme alınıp  Robert Spencer’in Jihadwatch web 
sitesinde yayımlanan İslam hakkında temel bilgiler kılavuzu niteliğindeki İslam-101 adlı 
online  kitapta: ‘’ Darul İslam ve darul harb arasındaki sürekli savaş durumundan  ve 
gayrimüslim beldeler Müslümanlar tarafından darul harb olarak görüldüğünden dolayı 
kafirlere  ‘’savaş hiledir’’ anlayışı altında sistematik bir şekilde yalan söyleme, takiyyede 
bulunma İslami stratejilerden biridir’’ şeklinde açıklanmıştır.   237 
Jihadwatch yazarlarından ve bilhassa takiyye konusunda bir çok yazısı yayınlanan  Raymond 
Ibrahim ‘’Takiyye İslam’ın Savaş Kurallarını Nasıl Değiştirir?’’ başlıklı yazısında  İslami bir 
gizlenme ve aldatma stratejisi olarak tanımladığı takiyyenin İslam dünyasında oldukça genel 
kabul gören ana akım bir doktrin olduğunu, Şiilikle sınırlı olmadığını göstermeye çalışmış ve 
referans olarak takkiye kavramı üzerinde en önde gelen uzman olarak nitelediği Beyrut 
Amerikan Üniversitesinde İslami Araştırmalar alanında profesörlük yapmış olan Dr Sami 
Mükerrem’in İslam’da Takiyye adlı kitabından alıntılarda bulunmuştur:238 
  ‘’ Takiyye İslam’da birinci derece öneme sahiptir. Bütün İslami mezhepler takiyyeyi kabul 
etmekte ve uygulamaktadır. Bu yüzden takiyyenin İslam’da ana akım doktrin olduğunu 








                                                          
 
237 Davis, G. M. (n.d.). Islam 101. Retrieved May 3, 2017 , from https://www.jihadwatch.org/islam-101 
238 Spencer, R. (2010, January 6). How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War [Web log post]. Retrieved May 4, 
2017, from https://www.jihadwatch.org/2010/01/how-taqiyya-alters-islams-rules-of-war 
239 Makarim, S.(2010).Al Taqiyya fil islam. London:mu'assast al turath al durzi.ISBN:9781904850021 
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Raymond Ibrahim takiyye kavramının tarihsel olarak Sünni hakimiyeti altında inançlarını 
daha çok gizlenmek durumunda kaldıkları için Şiilikle birlikte anıldığını ve Şiiliğe has 
görüldüğünü belirtmiş, İspanya’dan Çin’e kadar   hakimiyet kurmuş Sünni İslam’ın istisnai 
durumlar haricinde genellikle inancını gizlemek zorunda kalmadığını  bu yüzden de takiyye 
ile birlikte anılmadığını savunmuştur. Şimdi ise ironik olarak geleneksel düşmanları olan 
‘hristiyan kafirler’in ülkelerinde azınlık durumundaki göçmen Sünni Müslümanların Şiilerin 
Sünni hakimiyeti altındaki durumuna geldikleri bu yüzden Sünni Müslümanların da takiyyeye 
başvurduğu ifade etmiştir.240 
Jihadwatch’ın Spencer’dan sonra ikinci editörü olan Hugh Fitzgeral Şia orijinli olduğunu 
belirttiği takiyye doktirini Raymond Ibrahim’in iddiasına benzer şekilde şuan da Sünniler 
tarafından da uygulanmakta olduğunu söylemiştir. Fitzgeral, takiyyenin bir çeşidi olarak  
‘Kitman’ terimini doğrunun bir kısmını söyleyip diğer kısmını gizleyerek, yada doğru bir söz 
söyleyip aynı zamanda belirsiz bir alan bırakarak gerçeği örtme yada aldatma manasında ki  
genellikle Katolik Cizvitlerle birlikte anılan 241 ‘’mental reservation’’ terimine karşılık 
kullanmıştır ve Müslümanların kitman yaparak gayrimüslimleri aldattığını ileri sürmüştür. 
Buna örnek veren Fitzgerald Müslümanların Kuran’da yer alan ‘’dinde ikrah(zorlama) 
yoktur’’( Bakara Suresi:256). ayetini İslam’da din özgürlüğü olduğunu kanıtlamak için 
kullandıklarını fakat bunu söylerken Kuran’da erken dönem barışçıl ayetlerinin hükmünün 
kaldırıldığını savunan nesih doktrininden bahsetmediklerini böylece muhataplarını 
aldattıklarını savunmuştur.242 
Gregory M. Davis de bu söyleme katılmış Müslümanların takiyye/kitman yaparak selektif 
alıntılamalarla gayrimüslimlere İslam’ın barış dini olduğuna inandırmaya çalıştığını 
söylemiştir. Bu kurgulara inanan gayrimüslimlerin ise erken dönem Mekki ayetlerle 
aldatıldığını belirtmiştir.243 
                                                          
240 Spencer, R. (2010, January 6). How Taqiyya Alters Islam’s Rules of War [Web log post]. Retrieved May 4, 
2017, from https://www.jihadwatch.org/2010/01/how-taqiyya-alters-islams-rules-of-war 
241 Zagorin,P.(1990). Ways of Lying: Dissimulation, Persecution, and Conformity in Early Modern Europe.  
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.ch7-10 ISBN0674948343, 9780674948341 
242 FITZGERALD, H. (2005, January 13). Fitzgerald: Islam for Infidels, Part One [Web log post]. Retrieved May 4, 
2017 , from https://www.jihadwatch.org/2005/01/fitzgerald-islam-for-infidels-part-one 
243 Davis, G. M. (n.d.). Islam 101. [weblog post Retrieved May 3, 2017 , from https://www.jihadwatch.org/islam-
101 
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Counterjihadistler İslam’ın barış dini olduğunu söyleyen, yaşadıkları gayrimüslim ülkelerin 
anayasasına saygılı olduğunu ifade eden ve ekstremist İslamcı akımları tenkit eden genellikle 
ılımlı (moderate) Müslüman olarak tanımlanan Müslümanları takiyye yapmakla itham etme 
eğilimindedir. Buna örnek vermek gerekirse CJ bloggerları Londra merkezli İslami aşırıcı 
akımlar karşıtı Müslüman bir kuruluş olan Quillam Vakfını ve liderlerini takiyyeci ilan 
etmişlerdir.244 
Buna karşılık El Kaide gibi aşırı grupları gerçek İslam’ın temsilcileri olarak 
değerlendirmişlerdir.245 Bu konuyla alakalı başka bir hadise ise İngilitere merkezli BMSD 
(British Muslims for Secular Democracy) adlı liberal görüşe sahip Müslüman grubun 
temsilcisi Shaaz Mahboob’un  CJ grubu SIOE ( Stop Islamisation of Europe) tarafından 
Harrow Merkez Camisi önünde yapılması planlanan protesto gösterisinin iptal edilmesini rica 
eden bir mektup yazması ve SIOE temsilcisinin bu mektuba cevabıdır.  Shaaz Mahboob  
SIOE’ye gönderdiği mektubunda BMDS olarak kendilerinin de aşırı gruplara karşı olduğunu 
ve aşırıcı Anjem Choudary liderliğindeki El Muhacirun grubunu protesto ettiklerini fakat, 
Harrow camisi cemaatinin aşırıcılıkla bir alakası olmadığı ve bir ibadet yerinde böyle bir 
protesto olmaması gerektiğini yazmıştır.246 
  SIOE İngiltere temsilcisi Stephan Gash ise grup adına verdiği cevapta ‘’Ilımlı Müslümanlara 




                                                          
244 Bodiessy, B. (2015, December 23). Maajid Nawaz: Stealth Jihadist Exposed [Web log post]. Retrieved May 5, 
2017 , from http://gatesofvienna.net/2015/12/maajid-nawaz-stealth-jihadist-exposed/ 
245 Whelan, B. (2013, June 26). American right-wing activists banned from entering UK. Retrieved May 7, 2017, 
from https://www.channel4.com/news/usa-right-wing-activist-pamela-geller-banned-from-uk 
246 Mahboob, W. (2009, November 21). We'll defend freedom in Harrow. Retrieved May 3, 2017 , from 
https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/nov/21/sioe-harrow-mosque-protest 
247 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement ( pg.66, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). Retrieved April & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf 
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Müslümanların söylemlerinde ve davranışlarında samimi olmayıp takiyye yaptıkları gerçek 
niyetlerini izhar etmek için gerekli güç ve elverişli şartları bekledikleri çeşitli münferit 
hadiselere dayandırılarak da CJ ideologları tarafından işlenmiştir. Raymond Ibrahim 2013 
yılında Suriye Şam kırsalındaki Hristiyan Malula kasabasında yaşandığı iddia edilen bir olay 
hakkındaki haberi argümanlarını desteklemek üzere kullanmıştır. Malula kasabasından bir 
Hristiyan olan Georgios’un şahitliğine göre komşuları olan ve önceden birlikte yiyip içtikleri 
Müslüman Diab ailesinin fertleri Nusret Cephesinin kasabayı ele geçirmesiyle birlikte örgüte 
katılmış ve Hristiyanları tehdit etmiştir. Georgios çocukluklarından beri tanıdıkları Diab 
ailesinin gençlerinin davranışlarını kendilerine ihanet olarak yorumlamıştır.248 
Raymond Ibrahim, bu hadiseyi Müslümanların bir davranış örneği olarak takdim etmiş, ılımlı 
gözükerek takiyye yapan bir çok Müslümanı ‘uyuyan hücre’ olarak niteleyerek gerekli şartlar 
sağlandığında açıkça cihada katılarak gayrimüslimleri tehdit ettiklerini söylemiştir.249 
 Müslümanların takiyyeci ve güvenilmez olduğuna dair buna benzer hikayeler, senaryolar, 
tanıklıklar CJ aktivistleri ve ideologları tarafından sıklıkla gündeme getirilmiştir. Melbourne 
Üniversitesi İslami araştırmalar alanından Dr  Shakira Hossein, takiyye üzerine korku tellallığı 
yaygınlığının internet üzerindeki mevcudiyetinin yanı sıra ana akım medyaya dahi girmeye 
başladığını bu paranoyanın ABD’nin eski devlet başkanı Obama’nın Müslümanlığını 
saklayarak takiyye yaptığı söylentilerine ve haberlerine kadar vardığını ifade etmiştir. Dr 
Hossein, zulüm ve eziyetten kurtulabilmek için dini inancını saklama anlamına gelen 
takiyyenin , 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında oluşan anti-İslam söylem içinde yeniden tarif 
edildiğini ve Müslümanların yayılmacı ajandalarına hizmet etmek için gerçek niyetlerini 
gizledikleri manasında kullanılmaya başlandığını ifade etmiştir.250 
 
                                                          




249 Ibrahim, R. (2015, July 9). WHEN MUSLIMS BETRAY NON-MUSLIM FRIENDS AND NEIGHBORS [Web log post]. 
Retrieved May 11, 2017 , from http://www.frontpagemag.com/fpm/259395/when-muslims-betray-non-
muslim-friends-and-raymond-ibrahim 
250 Hussein, S. (2015, November 30). The Myth of the Lying Muslim: 'Taqiyya' and the Racialisation of Religious 
Identity. Retrieved May 11, 2017 , from http://www.abc.net.au/religion/articles/2015/11/30/4362633.htm 
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5.3 İslam Kaynaklarında Takiyye Kavramı : 
 
Takiyye kavramının İslam’daki yerini belirlemek için öncelikle Kuran-ı Kerim’de takiyye ile 
ilgili ne söylendiğini bakmak gerekir. Zor ve baskı altında kalındığında inancını gizlemek 
manasına gelen takiyye sözcüğü Kuran’da geçmemekle birlikte takiyye ile aynı kökten gelen 
‘tukah’  Ali İmran Suresinin 28. Ayetinde mevcuttur: 
‘’Müminler, müminleri bırakıp kafirleri veli / dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah’tan 
hiç bir şey beklemesin. Ancak, onlardan (gelebilecek bir tehlikeden korkarsanız) korunma 
gayesiyle, sakınmanız hariçtir. Allah, asıl kendisinden korkmanız için sizi uyarıyor. Dönüş 
Allah’adır.’’(3/28) 
Bu ayetten anlaşılacağı üzere kafirlerden gelebilecek bir tehlike durumunda korunmak 
maksadıyla takiyye yapmak konusunda Müslümanlara ruhsat verilmiştir. 
Takiyye ile irtibatlı bir diğer ayet ise Nahl Suresinin 106. Ayetidir : 
‘’Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden 
ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap 
vardır.’’(16/106)    
Takiyye ile ilgili olan bu ayetin nüzul sebebi şu hadise olarak bildirilmiştir:  
Annesi Sümeyye ve babası Yasir dininden dönmediği için işkenceler altında şehit edilen, 
kendisi ise işkencelere dayanamayıp putları övücü sözler söyleme zorunda kalan Ammar bin 
Yasir bu durumu Hz Peygambere anlattığında, Hz Peygamber ‘’Ammar’a kalbindeki nedir? 
‘’diye sordu Ammar ise ‘’İmanımdan eminim’’ diye yanıt verdi. Bunun üzerine Resulullah   
(s.a.v) ‘’ Onlar seni bir daha yakalarsalar, yine aynısını yap’’ buyurdu.251 
Ayet metninden ve nüzul sebebinden anlaşılacağı üzere Kuran’daki takiyye kalbinde 
olmayanı dilinle söylemek yalnızca  zulüm ve baskı altında kalındığı takdirde Müslüman’a 
verilen bir ruhsattır. Kuran-ı Kerim’de bunun haricinde bir gayeye yönelik bir takiyye anlayışı 
bulunmamaktadır. 
                                                          
251 Al Tabari,A. Tafsir al Quraan.(Ed.Shakir,M.),Cairo:Dar Al ma’arif .vol.17 pg 303. 
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Takiyye ilk dönem mezheplerinden hariciliğin bazı fırkaları haricinde neredeyse tüm 
mezhepler tarafından kabul edilmektedir.252 
Şiilerde takiyyenin dinin bir prensibi olduğuna dair takiyye yapmanın vacip olduğuna dair 
anlayışlar zuhur etmiştir. Şii rivayet kaynaklarında Cafer Es Sadık’a( ö. 148/765) dayandırılan 
bir rivayette‘’ Takiyye benim ve atalarımın dinidir, takiyyesi olmayanın dini yoktur’’ 
denilmektedir.253   
Şeyh Saduk lakabıyla bilinen ilk Şii ulemasından El Kummi (ö. 381/991) takiyye yapmanın 
bir gereklilik olduğunu, onu terkedenin namazı terketmiş gibi olacağını söylemiştir.254 
Şii alimlerinden Muhsin El Emin’e (ö 1952) göre  takiyye doktrininin şii inancına bu derece 
yerleşmesi ve Şiilerin takiyye ile birlikte anılmasında, tarih boyunda maruz kaldıkları baskı 
ve zulümlerin fazlalığından kaynaklanmaktadır.255 
İslam dünyasının büyük çoğunluğunu temsil eden ve Counterjihad çevrelerinin takiyye 
konusunda hedefe oturttuğu Ehli Sünnet’e göre takiyye sadece  baskı ve zulümden kaçınma 
için verilen bir ruhsattan ibarettir ve vacipliğinden söz edilemez.256 
Ayrıca ruhsat verildiği halde baskı ve zulüm halinde takiyye yapmamak Ehli Sünnet 
alimlerine göre daha faziletli bir davranış olarak görülmüştür.257 
Takiyye hususundaki bu veriler göstermektedir ki İslam’in kaynaklarında CJH’nin iddia ettiği 
şekilde yayılmacı bir amaç için takiyye yapmanın yeri yoktur ve takiyye imkanı Ehli Sünnete 
göre yalnızca belirli şartlar altında bir ruhsat olarak verilmiştir. 
Doğru sözlü olmayı ve yalandan kaçınmayı bir çok ayet ve hadisle esas alan ( bkz Hud, 
11/112; Şura, 42/15; Ahzab, 33/70, Müslim, Birr, 103-105)   İslam’ın, ana kaynaklarından 
takiyye konusunda delilleriyle incelediğimiz  hükümleri açık seçik ve vazıhtır.  
                                                          
252 Ünsal,A.(2015).Dünden Bugüne Haricilik ve Neo-Hariciler.Istanbul: Işık Yayınları 
253Özarslan, S. (2003). Some consideration on takiyya. Hrü ilahiyat Fakültesi Dergisi, 11(6), 115-132. Retrieved 
May 5, 2017, from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/257506; El Muzaffer,M.(1961).Akaidu’l-
imamiyye,   pg.49-60; Muhammed,H.(1958). Kāshif al-Ghiṭa, aslu al shia ve usuliha. pg133 
254 Ibid  
255 Al-Amin,A.(2000). A'yan al-Shi'a.Beirut: Dar al-ta'atuf.vol.1 pg.119. 
256 Elmalılı,M.( 1985). Hak Dini Kuran Dili.Istanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.vol2, pg.1074. 
257 Al jassas,A.(1992).Ahkam al quraan (Ed.Qamhawi,.M).Cairo:Dar Ihya al kutib al arabiya.vol.2, pg:12-13 
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Fakat Counterjihad, takiyye konusunda oluşturmak istediği algıya hizmet için dolaylı bir 
şekilde argümanlarına temel aramaktadır. 
Bir önceki başlıkta ele aldığımız gibi CJ ideologları Robert Spencer, Gregory M. Davis ve 
Raymond Ibrahim ‘’savaş hiledir’’ hadisini  İslam’ın gayrimüslimlere karşı agresif ve sürekli 
savaş halini emrettiği yorumuyla birleştirerek bu noktadan  Müslümanlar tarafından 
gayrimüslimlere yönelik devamlı bir hileci tavır olduğu çıkarımını yapmışlardır. Esasında, 
tüm bu çıkarımların kaynağı  3. Bölümde ‘’Counterjihad’ın Mukatele Anlamındaki Cihada 
Bakışı’’ başlığı altında irdelediğimiz Kuran’ın  Enfal Suresi 39. Ayeti (8/39) ve Tevbe Suresi 
5. Ayeti (9/5) üzerine yapılan yorumlardan gelmektedir.  Raymond Ibrahim ‘’savaş hiledir’’ 
hadisi üzerine savaşta hilenin genel kabul gören Sun Tzu gibi meşhur savaş stratejistlerinin 
de savunduğu bir olgu olduğunu fakat İslam’daki önemli farklılığın bu savaşın 
gayrimüslimlere karşı sona ermez bir savaş retoriğinden ileri geldiğini söylemiş ve ‘’Fitne 
ortadan kalkıncaya din Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın’’( 8/39) ayetini işaret 
etmiştir.258  
CJ ideologları İslam dünyasından bazı yorumları seçip baz alarak Bu ayetteki ‘fitne’ 
kavramını farklı dinler ve ‘dinin Allah’ın olması’ ifadesini yeryüzünde din olarak yalnızca 
İslam’ın kalması şeklinde yorumlamışlardır. Fitne kavramının dininden dolayı baskı görmek, 
‘’dinin Allah’ın olması’’ ifadesinin ise din üzerindeki baskının ortadan kalkması anlamına 
geldiğini açıkladığımız bahsi geçen bölümde CJ yorumunun ise bağlamdan koparılmış 
ifadenin tek başına ele alınarak genel-geçer bir anlam çıkarılmaya çalışıldığı sonucuna 
varmıştık.*  Bu noktada yanlış bir çıkarımın üzerine inşa edilerek dolaylı bir yolla ‘’savaş 
hiledir’’ hadisi üzerinden İslam’da yayılmacı amaçlar için takiyyenin bulunduğunu 
göstermeye çalışan CJ ideologlarının argümanının temelsiz olduğu anlaşılmaktadır. 
                                                          
258 Ibrahim, R. (2010). How Taqiyya Alters Islam's Rules of War Defeating Jihadist Terrorism. The middle east 
quarterly. Retrieved May 7, 2017 , from http://www.meforum.org/2538/taqiyya-islam-rules-of-war 
pp.3-13 
*( bkz: bölüm 3 Counterjihad’ın Mukatele Anlamındaki Cihada Bakışı )     
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Hugh Fitzgerald  Müslümanlar’ın nesih doktriniyle barışçıl ayetlerin nesh edildiğini 
gayrimüslimlerden saklayıp, ‘‘dinde zorlama yoktur’’(2/256) ayetini okuyarak İslam’ı barış 
dini şeklinde takdim etmesini takiyye/kitman olarak nitelemişti.259 
Fitzgerald’ın buradaki çıkarımı  ise Müslümanlara karşı savaşıp antlaşmayı bozan belirli bir 
kitleye yönelik ‘’ Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün’’ (9/5)  ayetinin bağlamından 
koparılıp genel hüküm olarak ileri sürülmesi ve  3. Bölümde ‘’ Counterjihad’ın Nesih 
Kavramını Kullanması’’ başlığı altında incelediğimiz (9/5) ayetinin barışçıl Mekki ayetleri  












                                                          
259 Davis, G. M. (n.d.). Islam 101. [weblog post Retrieved May 3, 2017 , from https://www.jihadwatch.org/islam-
101 
* bkz Counterjihadın Nesih kavramını kullanması 3. Bölüm 
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6. Zimmilik Kavramının Kullanımı 
 
6.1 Zimmi Kavramının Tanımı: 
 
Sözlüklerde “ borç, alacak; himaye, sahip çıkma; antlaşma, ahid” anlamlarındaki zimmet 
kökünden türeyen zimmi sözcüğü kendisine güvence verilen, muhafazaya alınan kişi 
anlamına gelir.  Istılahta ise cizye vermelerine karşılık İslam ülkesinde yaşayan canı, ırzı, 
malı, inanç hürriyeti korunan gayri müslimler için kullanılır. 260  
6.2 Counterjihad’a Göre Zimmi Kavramı: 
Robert Spencer, Muhammed Hakkındaki Hakikat isimli kitabında  Yahudiler ve 
Hristiyanlardan oluşan kitap ehli için  kullanılan ‘’Zimmi’’ kavramının ‘’korunan’’ ve 
‘’suçlu’’ olmak üzere iki anlama geldiğini, kendilerine kitap gönderilenlerden oldukları için 
paganlardan ayrı bir şekilde kitap ehlinin korunmaya layık görüldüğü fakat aldıkları vahiyleri 
tahrif ettikleri ve Hz Muhammed’in İslam’a davetine icabet etmedikleri için suçlu 
görüldüklerini belirtmiştir.261 
Spencer’in kaynak belirtmeden yaptığı bu tanımlamada zimmi için verdiği suçlu anlamı 
sözlüklerde bulunmamaktadır. Muhtemelen zimmet kökünün haram anlamına da gelmesi 
üzerinden.262 
                                                          
260 Fayda,M.(2013). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Istanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 
cilt.44.sf.428-434 
261 Spencer,R.(2007). The Truth About Muhammad. Washington, D.C.: Regnery Publishing. Pg153. ISBN-10: 
1596985283 
262 Mujamma’a al lughat al arabia ,(2004). Al Mu’ajam al waseet.Cairo :Shuruq international liberary , pg.365. 
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‘’haram’’ın  bilinen yasak manasını suçla özleştirmiş ve böylesi bir tanıma varmıştır. Halbuki 
haram anlamından da kasıt dokunulmazlık ve korunmayla ilgilidir.  Ne kelime kökeni olarak 
ne ıstılahta Spencer’in verdiği tanımlamaya uymayan zimmi kavramına verilen bu anlamla 
hedeflenen zimmi kişinin koruma altında ama suçlu gibi davranılan kişi algısını oluşturmaya 
yönelik olduğu gözükmektedir.  Counterjihad ideologlarının zimmi kavramına verdiği anlam 
bundan ibaret değildir. Zimmi kavramının CJ ideologlarınca günümüzde, Batı’da yaşayan bir 
kısım gayrimüslim güruh için kullanılan anlamı esasında bu bölümün ana konusudur. 
 
  6.2.1 Dhimmitude: 
 
Dhimmi (zimmi) ve hal durum bildiren Fransızca ‘’tude’’ ekiyle oluşturulmuş dhimmitude 
kavramı ilk defa Eski Lübnan Devletbaşkanlarından Beşir Cemayel tarafından Müslümanların 
liderliği elde etme girişimlerine atfen  1982’de yaptığı bir konuşmasında kullanılmıştır ‘’ 
Lübnan Hristiyanların vatanıdır ve bu şekilde kalacaktır. Biz geleneklerimizi, inancımızı 
istediğimiz şekilde yaşamaya devam etmek istiyoruz hiçbir ‘dhimmitude’ halini kabul 
etmiyoruz’’263 
Fakat bu kavramı ilk defa 1983’de yazdığı bir makalesinde kullanmaya başlayıp264 daha sonra 
yayınladığı bir çok kitabında ve yazılarında kullanarak popülerleştiren ve dünyaya tanıtan kişi 
CJH’nin en önemli ideologlarından sayılan Bat Yeor’dur.265  
Bat Yeor Dhimmitude kavramını fıkhi manadaki zimmi statüsü/ zimmilik anlamından ziyade 
İslam’ın dayattığı siyasi, sosyal, dini ilişkileri kabullenme ve psikolojik olarak teslimiyet hali 
olarak kullanmıştır.266 
 
                                                          
263 Bat ye’or. (2001). Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide. New Jersey: fairleigh dickinson 
university press.pg.186. ISBN-10: 1611472369 
264 Bat Ye'or, (1983)"Terres arabes: terres de 'dhimmitude'", in La Cultura Sefardita, vol. 1, La Rassegna mensile 
di Israel 44, no. 1-4, 3rd series (1983): 94-102 
265 Gordon,J.(2012). The West Speaks. Nashville, TN:New English Review Press. ISBN-10: 0578099934 
266 Bat ye'or. (2013). Islam in Europe . Retrieved April 7, 2017 , from 
http://www.dhimmitude.org/eurabia/islam-in-europe.pdf 





Ayrıca dhimmitude halinin mental bir köleleşme celladına aşık olma, zulüm edenlerine bile 
isteye hizmet etme, adalet hissiyatını kaybettiği için haksızlığa boyun eğme, zulmedenlerini 
övmek adına kendi kimliğinden nefret etme durumu olarak tanımlamıştır.  ‘’ Dhimmitude ruhu 
körleştirir, kendi değerlerimizden nefret ettirir, tarihimizi ve köklerimizi yok etmeye 
yöneliktir’’ Yeor’a göre Edward Said bu profilin mükemmel bir örneğidir.267   
İslamlaşmaya zemin hazırlayan, cihad’a yardım edenler Yeor’un dhimmitude kapsamında 
gördüğü Avrupalı/Batılı zimmilerdir. Avrupalılarda otuz seneyi aşkın süredir dhimmitude  
hali siyasetçilerde, entellektüellerde, kiliselerde, medyada, İsrail’in dhimmitude karşısında 
verdiği savaşta Filistinli teröristlerin yanında saf tutan herkeste mevcuttur.268 
Dhimmitude kavramı CJ söyleminde ve genel olarak İslamofobik çevrelerde sıkça atıf yapılan 
ikinci bölümde detaylıca incelediğimiz Bat Yeor’a ait Eurabia teorisi için de kilit bir 
kavramdır. Eurabia teorisine göre 1973 petrol krizi sonrası Arap ülkeleri ve Fransa 
öncülüğündeki Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında geliştirilen ve Yeora göre 
Avrupanın İslamizasyonu yani bir ‘’Eurabia’’ ile sonuçlanacak olan Euro-Arab Diyaloğu 
(EAD)(1974) insiyatifinde Avrupa tarafı dhimmitude ruhunu temsil etmektedir.  Bunun 
nedenini ise Yeor AET’nin petrol piyasasından yararlanma, Müslüman-Arap dünyasından 
gelebilecekolan terör saldırılarından emin olma karşılığında Müslümanlara büyük göç 
imkanları sağlanması, İslam’ın Avrupa’nın bir parçası sayılması, İsrail’e karşı ittifak gibi 
hususları Arap devletlerine vadetmesi şeklinde açıklamıştır. Arap devletlerinin asıl amacının 
ise Avrupa’yı göç dalgalarıyla, Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan imkanlarla kültürel olarak 
fethetmek ve İslamlaştırmak olduğunu savunmuştur.  269 
2004 yılında Fransa senato binasında verdiği bir seminerde Bat Ye’or EAD girişiminden bu 
yana geçen süreci ve 2004 yılındaki mevcut durumu değerlendirmiştir. Siyasi cephede 
                                                          
267 Bat ye’or ( 2005). ‘’Eurabia: The Euro-Arab Axis’’. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press .  
pg.36.ISBN-10: 1611473144 
268 Auster, L. (2005, July 16). VIEW FROM THE RIGHT. Retrieved May 3, 2017 , from 
http://www.amnation.com/vfr/archives/003724.html 
269 Bat ye’or ( 2005). ‘’Eurabia: The Euro-Arab Axis’’. New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press .  
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Avrupa’nın kaderini Arap ülkeleriyle birleştirdiğini, medyada Filistinci propagandalarla İsrail 
ve Amerika’ya karşı cihat zihniyetine hizmet eder halde olduklarını söylemiştir. Kültürel 
cephede, 1970’li yıllardan bu tarafa üniversitelerde tarihin yeniden yazımının ( İslam 
medeniyeti katkısı dahil edilerek)  gerçekleştirilmeye başlandığını bu sürecin Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi  tarafından ‘’ İslam Medeniyetinin Avrupa Kültürüne Katkısı’’ 
hakkındaki 1162 sayılı tavsiyesiyle teyit edildiğini belirtmiştir. Eski Fransız Devlet Başkanı 
Jasques Chirac’ın 1996’da Kahire’de yaptığı Arap yanlısı konuşma, Eski Avrupa Konseyi 
başkanı Romano Prodi’nin  kültürler ve medeniyetler  arası diyalog insiyatifleri başlatması 
gibi örneklerin de bu durumu pekiştirerek  Avrupa ve Arap ülkelerini kapsayan yeni bir 
‘’Eurabia’’ kıtasının meydana geldiğini ifade etmiştir.270 
Bu vaziyeti Dhimmitude durumuyla açıklayan Yeor  Medeniyet tahribiyle birlikte 
yürüdüğünü düşündüğü Avrupanın zimmileşmesi süreci ile ilgili şunları söylemiştir:  
‘’Avrupanın zimmileşmesi (dhimmitude) kültürünün ve değerlerinin tahribiyle, kendi tarih 
söylemini yıkıp yerine romantik ‘Endülüs Uygarlığı’ mitiyle desteklenen İslam vizyonlu bir 
tarih söylemi yerleştirmesiyle başlamıştır. Eurabia İslam’ı özgürleştirici bir güç ve barış gücü 
olarak tarif eden İslami görüşte bir tarih anlayışını benimsemiştir. Bu anlayışta cihada 
direnen İsrail ve Amerika suçlu taraf olarak görülmüşlerdir. İşte bu dhimmitude ruhu bizleri 
körleştirmektedir, kendi öz değerlerimize karşı nefreti aşılamakta köklerimizi ve tarihimizi 
tahrip etmektedir’’  271 
Bat Yeor  1938 yılında düzenlenen Münih konferansında, İngiltere ve Fransa’nın Hitler 
tehdidiyle karşı karşıya gelmemek ve olası bir çatışmadan kaçınmak adına müttefikleri 
Çekoslavakya’ya ihanet ederek, Südet bölgesini adeta bir rüşvet olarak Nazilere bırakması 
olayına değinmiş. Bu hadisenin devletlerin ve halkların suçlularla işbirliği pahasına uzlaşma 
ve yatıştırma politikalarıyla güvenlik ve barışı elde etmek için, tehditlerle karşılaşmaktan 
kaçınma davranışını temsil etmek üzere ‘’Münih Ruhu’’ olarak tanımlamıştır. AET’nin  Arap 
devletleriyle başlattığı  Euro-Arab diyaloğuyla büründüğü dhimmitude ruhunun Münih 
ruhundan da daha kötü durumda olduğunu belirten Yeor, Münih’te Fransa’nın kültüründen, 
tarihinden feragat etmediğini sadece savaşmadan teslim olunduğunu belirtmiştir. Dhimmitude 
                                                          
270 Bat ye'or. (2004, July 2). Beyond Munich – The Spirit of Eurabia [Web log post]. Retrieved May 3, 2017 , from 
http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=12383 
271 ibid 
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halinde ise bunun bir teslimiyetin de ötesinde sahte bir emniyet elde etmek için kendi 
değerlerinin ve kimliğinin yıkımına yol açacak yabancı değerlere entegrasyon sağlandığını 
savunmuştur.  272 
Bat Yeor’un dhimmitude kavramı CJ çevrelerinde büyük ölçüde sahiplenilmiş ve 
kullanılmıştır. Buna örnek vermek gerekirse Robert Spencer Batı akademik dünyasındaki 
İslam çalışmalarına Müslüman yanlısı zimmi akademisyenlerin yazılarının girdiği, bu 
yazıların gazetelere oradan okul kitaplarına sızarak böylece popüler söylem alanına dahil 
olduğunu söylemiştir.273 
Spencer’in buradaki zimmi kullanımı tam olarak Yeor’un dhimmitude tanımlamasındaki 
zimmidir. Yeor’un İslamizasyona yardım eden batılı gayrimüslim zimmi tanımlaması CJ 
gruplarınca da benimsenmiş ve favori bir terim halini almıştır. Bir CJ yapılanması olan EDL 
(English Defence League) Birmingham şehir meclisi tarafından iptal edilen gösterileri üzerine 
web sitelerinde kaleme aldıkları metinde meclisi ve kararı uygulayan polisleri Müslümanlar 
tarafından sindirilen zimmiler olarak vasıflandırmışlardır. Ayrıca yazılarında meclisin 
Müslümanlar ve işçi partili zimmi destekçileri tarafından yönetildiğini belirtmişlerdir.274 
Benzer bir şekilde Dudley’de yapılması planlanan bir camiyi protesto eden EDL Caminin 
silüete hakim olacağı ve bölgedeki gayrimüslimleri zimmi durumuna düşüreceğini ortaya 
atmışlardır.275 
  
                                                          
272 ibid 
273 Why Jihad Watch? [Web log post]. (n.d.). Retrieved May 3, 2017 , from https://www.jihadwatch.org/why-
jihad-watch 
274 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
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275 ibid 




6.2.2 Asıl Düşman İçimizde: 
 
Bir çok yazısında dhimmitude kavramına atıf yapan Gatesofvienna bloğunun kurucusu 
Counterjihadist Baron Bodissey asıl düşmanın kendi içlerinde olduğunu cihadın bunun sadece 
semptomu olduğunu belirtmiştir. ‘’ Bu batı içerisindeki bir iç savaştır, savaşın tarafları ise 
geleneksel batı kültürü ve politik doğrucu çok kültürcü Marksistlerdir. ‘’276 
Bodissey’in kendilerine düşman olarak gördüğü güruh tam olarak Bat Yeor’un dhimmitude 
ruhu çerçevesine uyanlardır.  Norveç katliamcısı counterjihadist terörist Anders Breivik  1500 
sayfalık 2083: Avrupa Bağımsızlık Deklarasyonu isimli manifestosunda* Bat Yeor’un 
dhimmitude kavramına büyük bir yer ayırmış ve Yeor’un görüşlerini desteklemiştir.277 
Bilindiği gibi Breivik yaptığı katliamda Müslümanları hedef almamış, Müslüman göçüne 
kucak açan kendi ifadesiyle hainler olarak nitelediği İşçi partilileri hedef almıştır.278 
Breivik’in katlettiği gayrimüslim ve çok kültürcü politikaları destekleyen kitle de tam olarak 




                                                          
276Bodissey,B.(2006,Septemeber26).,‘The-Emperor-Is-Naked’[Weblogpost]. 
Retrieved:january10,2017,from:http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2006/09/emperor-is-naked.html 
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277 Berwick, A. (2011). Full text of "2083: A European Declaration of Independence". Retrieved May 5, 2017 , 
from:https://archive.org/stream/2083_A_European_Declaration_of_Independence/2083_A_European_Decla
ration_of_Independence_djvu.txt 
278 Telegraph foreign staff. (2011, November 18). Anders Behring Breivik planned to hunt down Labor Party 
politicians.Retrieved:May3,2017,from:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/norway/88993
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İslamofobi üzerine çalışmalarıyla bilinen Dr Arun Kundnani, Counterjihadistlerin İslamo-
faşist devlet hükmü altında ikinci sınıf vatandaş olmayı özümsemiş kişiler olarak tarif ettiği 
ve  zimmi  olarak niteledikleri gayrimüslimlerin aslında Müslümanlara karşı ayrımcılığa karşı 
çıkan insanlar olduğunu belirtmiştir.279   
 Alexander Hitchens ve Hans Brun Counterjihadistlerin ve Nazilerin nefret terminolojisi 
arasında benzerlikler bulmuş CJ’nin  kültürel hainler olarak gördükleri kişilere zimmi sıfatını 
takmasını Nazilerin kendilerini Yahudilerin yönetmesine izin veren ve Yahudilerle birliktelik 
kuranlar için söyledikleri ‘’ırk hainleri’’ olarak nitelemelerini hatırlattığını söylemişlerdir.280 
CJH’nin   Müslüman göçmenleri ve İslam’ı tehdit görmeyen Avrupalı gayrimüslim çok 
kültürcüler için kullandığı Yeor’a ait dhimmitude kavramının türetildiği, İslam’da hukuki bir 
statü olarak zimmi kavramını tarifi de başlangıçta kısaca değindiğimiz üzere CJH’ye göre 
olumsuz anlamlar taşımaktadır. 
Counterjihadist blogger Fjordman, 2008 yılında ‘’ İslam Avrupa’nın bir parçasıdır. Hiç kimse 
İslam’ı Avrupa’nın dışarısında görmemelidir’’ açıklamasını yapan Avrupa Konseyi Eski 
Başkanı ve Eski Portekiz Başbakanı Jose Manuel Barroso’ya  yazısında ‘’Acaba Endülüs 
Emevi Devletindeki zimmi statütünüzü mü özlediniz ?’’281 şeklinde bir soru yöneltmesi 
CJH’nin İslam’da zimmilik statüsüne yönelik taşıdığı olumsuz kanaati göstermektedir. 
Bir sonraki başlık altında  CJ ideologlarının İslam’da zimmilik üzerine iddiaları İslam 
kaynaklarındaki bilgilerle karşılaştırılacaktır. 
 
 
                                                          
279 Kundnani.A.(2012,june). ‘’Blind Spot? Security Narratives and Far-Right Violence in Europe’’, ICCT Research 
Paper,pg7. retrived March 5 2017, from https://www.icct.nl/download/file/ICCT-Kundnani-Blind-Spot-June-
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280 Meleagrou, A., & Brun, H. (2013). A Neo-Nationalist Network: The English Defence League and Europe’s 
Counter-Jihad Movement (pp. 1-72, Rep.). London: The International Centre for the Study of Radicalisation and 
Political Violence (ICSR). RetrievedApril & may, 2016, from http://icsr.info/wp-content/uploads/2013/03/ICSR-
ECJM-Report_Online.pdf pg67. 
281 Bodiessy, B. (2013, January 22). The Spanish and the Portuguese — Once and Future Dhimmis? [Web log 
post]. Retrieved April 1, 2017 , from http://gatesofvienna.blogspot.com.eg/2008/06/spanish-and-portuguese-
once-and-future.html 




6.3 İslam’a Göre Zimmilik ve İslam ülkelerinde yaşayan 
Gayrimüslimlerin Durumu: 
 Kendisine güvence verilen, korunan, sözleşme yapılan kişi anlamına gelen zimmi … 
Zimme kelimesi Kuran’da sözleşme, ahit anlamında iki yerde geçer (Tevbe Suresi 9/8,10)  
Hadislerde ise ehli zimme, zimmetullahi, zimmetu resulihi şeklinde Müslümanların 
kendileriyle sözleştiği, koruma ve eman verdiği gayrimüslimler anlamında kullanılmıştır.282 
Muhammed Hamidullah Zimmi teriminin anlamını, güvenliği Allah ve Resulü tarafından 
garanti altına alınmış kişi olarak açıklamaktadır.283 
 İslam devleti yetişkin erkek zimmilerden cizye adında bir vergi almaktadır. Bu verginin 
karşılığında ise zimmilere can emniyeti, mal emniyeti, düşmanlara karşı koruma, yerel 
yönetim hakkı ve din özgürlüğü sunmaktadır.284 
 
6.3.1 Zimmet ve Din Hürriyeti: 
Kuran-ı Kerim’de dinde baskı ve zorlama  yasaklanmıştır. ‘’Dinde zorlama yoktur’’ (Bakara 
suresi 256. Ayet 2/256)  , "De ki, Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar 
etsin."( Kehf Suresi 29. Ayet 18/29) ve bu minvalde bir çok ayet İslam’a göre insanların 
inançlarına müdahale edilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Zimmet ehli olan 
gayrimüslimler de bu yüzden inançlarında serbest bırakılmışlardır. 
 
 
                                                          
282 Fayda,M.(2013). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Istanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 
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284The Oxford Dictionary of Islam . (n.d.). Dhimmi. Retrieved April 3, 2017 , from 
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Hz Peygamberin bu husustaki zimmilerle olan uygulamalarına örnek vermek gerekirse 
Necranlı Hristiyanlarla yapılan zimmet sözleşmesi Hz Peygamberin zimmet anlaşmalarına  
bir örnek teşkil etmektedir. İslama davet edilip, davete icap etmeyen Necranlılarla Hz 
Peygamber cizye vermeleri karşılığında zimmet söyleşmesi yapmış ve Necranlı zimmilerin 
can,mal ve din hürriyetini garanti altına alan şu sözleri söylemiştir: 
"Onların mallarına, canlarına, dinlerini yaşamalarına, hazır olanlarına olmayanlarına, 
ailelerine, ibadet yerlerine ve az yada çok mülklerine Allah'ın himayesi ve Resulü 
Muhammed'in zimmeti Necranlılar üzerine haktır.’’285 
CJ ideologları zimmilere kısmi bir din özgürlüğü tanındığını kabul etmekte fakat din 
özgürlüğünün çeşitli uygulamalarla kısıtlandığını söylemektedir. Bat Yeor buna örnek olarak 
yeni kiliseler inşa edilmesi yasağından bahsetmektedir. Fakat Yeor bu bilgiyi verirken yeni 
kilise inşasının fıkıh ekolleri arasında ihtilaflı bir mesele olduğunu, Hanefilere göre 
gayrimüslim nüfus yoğunluğu durumuna göre inşa edilebileceği hakkındaki detaylara 
değinmemiştir.286 
Nitekim pratikte de kilise inşasına izinler verilmiştir. Mısırlı tarihçi El Makrizi Kahire’deki 
birçok kilisenin İslam hakimiyeti mevcutken yapıldığını belirtmiştir.287 
Counterjihadistlerin zimmilerle ilgili en çok dikkat çektikleri iki husus ise zimmilerin cizye 
yükü altında ekonomik olarak mağdur edildiği ve İslam beldelerinde sürekli bir aşağılanma 
ve hakaret altında 2. Sınıf vatandaşlar olarak yaşamaya mecbur bırakıldıkları söylemleridir.288 
 
 
                                                          
285 Apak, A. (2009, September 25). Hz. Peygamber'in Uygulamalarında İnanç Hürriyeti. Retrieved April 5, 2017 , 
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CJH’nin  zimmilik hakkında üzerinde durduğu bir diğer husus ise zimmiliğin Müslümanların 
yer yüzündeki her bireyi İslam hükmü altına almak için insanlığın geri kalanına açtığı agresif 
sürekli savaşın/cihadın sunduğu üç seçenekten biri olduğunu iddia etmeleridir. Bu üç seçenek 
Fjordman’a göre Müslüman olmak, zimmi olmak ya da öldürülmektir.289    
 
 Cihat kavram konusunda 3. Bölümde detaylı şekilde ele aldığımız bu hususta cihadın agresif 
olmadığı, zulmedenlere ve tehdit arz edenlere karşı gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştı.* 
Bu nokta-i nazarla zimmilerin icbarla zimmi durumuna sokulduğunu savunmak doğru 
değildir. Zimmilik bir şekilde başlamış olan savaşların neticesinde İslam hakimiyetine alınan 
gayrimüslimlere yönelik muamelatla ilgilidir. 
 
6.3.2 Cizye Vergisinin Zimmilere Ekonomik Etkisi: 
Zimmilere yönelik muameleler konusuna dönecek olursak, öncelikle CJH ideologlarının öne 
sürdüğü cizyenin zimmileri ekonomik olarak sömürmesi ve mağdur etmesi iddiasıdır.  Robert 
Spencer cizye’nin zimmiler için çok büyük bir yük olduğunu bazı halifelerin zamanındaki 
uygulamalardan örnek vererek anlatmıştır.290 
Fakat Spencer’in bu görüşünü Hz Ali’nin cizye hususunda vergi memurlarına verdiği emirler 
reddetmektedir: ‘’ Onlara gittiğiniz zaman yazlık-kışlık elbiselerini, yiyeceklerini yada ihtiyaç 
duydukları hayvanları almayın. Bir dirhem için dövmeyin ya da tek ayak üzerinde 
bekletmeyin. Haracı almak için onların ev eşyalarından satmaya kalkmayın zira biz onlardane 
varsa o kadarını kabul ederiz. Bu hususlarda bana şikayet gelirse görevlerinize son 
verilecektir’’291 
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İslam tarihini tarafsız bir şekilde inceleyen  İngiliz müsteşrik Thomas Walker Arnold  cizyenin 
ağır bir vergi olmadığını özellikle zimmilerin askerlikten muaf oldukları göz önünde 
bulundurulduğunda cizyenin aslında zimmiler için bir yük olmadığını belirtmiştir.292 
Cizyeyi eleştirenlerin görmezden geldiği bir diğer husus ise Müslümanların askerlik 
mecburiyetinin yanı sıra zekat ödemekle mükellef olmasıdır. Zimmilerdense zekat 
alınmamaktadır. Zimmilere uygulanan cizye esasında korunmaları karşılığında verdikleri bir 
bedeldir. Bunu en iyi şekilde açıklayan örnek ise Müslümanların zimmet ehlini 
koruyamayacağını düşündüğü noktasında cizyelerini geri iade etmesidir. Hz Peygamberin 
ashabından meşhur İslam komutanı Halid bin Velid, Hira bölgesi halkıyla yaptığı sözleşmede 
sizi koruyabilirsek cizye hakkımızdır aksi takdirde hakkımız değildir demiştir.293 
Yine Hz Muhammed’in sahabelerinden Ebu Ubeyde bin Cerrah, Suriye’nin Humus şehrine 
girdiğinde bölgenin gayrimüslim ahalisiyle zimmet sözleşmesi yapmış ve cizye almıştır. 
Müslümanlar Bizans İmparatoru Heraklus’un şehre doğru önemli ölçüde mevzi kazandığını 
öğrendiğinde Ebu Ubeyde halka seslenerek şuanda sizi koruyabilmeye muktedir değiliz demiş 
ve cizyelerin gayrimüslim ahaliye geri verilmesini emretmiştir. Bu davranışı Humus 
ahalisinin takdirini toplamıştır ve ‘’ sizin hükmünüz ve adaletiniz hükmü altında yaşamakta 
olduğumuz tiranlıktan çok daha iyidir’’  dedikleri nakledilmiştir.294 
Spencer 19. Yüzyılın ortalarında Batı devletlerinin zayıflamış Osmanlı’ya baskılarının 
sonucunda zimmilerin rahatladığını söylemiştir.295 Fakat ilginçtir ki Osmanlı 14 Mayıs 
1855’de cizyeyi kaldırdığını ve gayrimüslimlerin de askere alınacağını ilan ettiğinde bu 
durum Hristiyanlar tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Askerlik yapmak istemeyen 
Hristiyanlar dağlara ve ülke dışına kaçmaya başlamıştır. Bu karardan sonuç alamayacağını 
                                                          
292 Arnold,T.(2015,June 4) The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith. Charleston 
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gören Osmanlı devleti, zimmileri askere alma sürecini durdurmuş ve bedel-i askeri adında bir 
vergiyi mecbur kılmıştır.296 
Cizye yerine gelen bu vergi aslında cizyenin nedenini açıklamaktadır, Müslümanların 
yapmakla mükellef olduğu zorunlu askerliğin cizyeye tercih edilmediğini göstermek 
açısından da bu hadise dikkate değerdir. 
 
6.3.3 Ehli Zimmet ve Aşağılanma : 
 
CJ ideologlarının zimmiler hususunda üzerinde durduğu ikinci konu ise, zimmilerin ikinci 
sınıf insan muamelesi altında sürekli bir aşağılama ve hakarete maruz şekilde yaşamaya 
mecbur edildiği iddiasıdır. 
 CJH yazarlarının bu konuda delil gösterdiği cizye ayetinde (Tevbe suresi 9/29) geçen, cizye 
verenin ‘’sagirun (Küçükler)’’ olarak nitelendirilmesi ve birçok fakihin bu ayeti yorumunda 
zimmilerin cizyelerini öderken aşağılanması gerektiğine dair yorumlarıdır.297 
14 yy müfessir ve fakihlerinden İbn Kayyım El Cevziyye (ö.1350) Hz Peygamberin ve 
Sahabelerinin böyle bir uygulamada bulunmadıklarını söyleyerek bu görüşün temelsiz 
olduğunu ayette geçen ‘’sagar’’ sözcüğünün kabul ediş anlamına geldiğini belirtmiştir.298 
CJ ideologları zimmilerden cizye alınırken aşağılanma olduğuna dair Müslüman 
kaynaklarından örnekler de vermektedir. Bat Yeor’un 15 yy fakihlerinden Al Maghili adında 
bir alimden aktardığı ifadelere göre cizye sadece ekonomik fonksiyona sahip değildir aynı 
zamanda İslam’ın üstünlüğünü vurgulamak zimmiyi aşağılamak için vardır.  
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‘’ Cizye ödeme gününde zimmilerin meydan gibi bir alanda en aşağı ve kirli yerde toplanması 
gerekir. Vergi memurlarının zimmilerden mülklerini alacakmış gibi tehdit eder bir üslup 
kullanması, sonra sadece cizyelerini alıp salıvermesi gerekir ki böylece cizye almamızın onlar 
için bir lütuf olduğunun farkına varsınlar’’299    
Spencer da cizye alımının alçaltıcı bir tarzda icra edildiğini İngiliz şarkiyatçı Arthur 
Tritton’dan aktardığı bilgilere dayanarak ifade etmiştir. ‘’Zimmi cizyesini öderken aşağı 
derecede bir insan olduğu hissettirilirdi, saygıyla davranılmazdı’’300 
13 yy meşhur fakihlerinden İmam Nevevi (ö. 1277)  zimmiye bu şekilde muamele edilmesi 
gerektiğine dair yorumları değerlendirdiğinde, bu uygulamaların Resulullah ve Raşit 
Halifelerin söyledikleriyle bir alakası olmadığını belirtmiş ve cumhur-u ulemanın cizyenin bir 
borç alıyormuş gibi nazikçe alınması gerektiğini savunduğunu ifade etmiştir.301 
CJ’nin blogger ideologlarından Fjordman da zimmilerle ilgili bir yazısında, ikinci sınıf 
görülen zimmilerin sürekli bir sözlü hakaret ve fiziksel saldırı altında olduğunu öne sürerek 
gayrimüslimlerin bu duruma düşmemek için İslamlaşma karşıtı mücadele vermesinin gerekli 
olduğunu belirtmiştir.302 
Zimmilere karşı bu tarz saldırıların İslam yönetiminde makbul olmadığının en önemli 
örneklerinden biri ise Hz Ömer’in, Mısır valisinin oğlu Hristiyan bir zimmiyi dövdüğünü 
haber aldığında ‘’ Siz annelerinden özgür doğmuş insanları ne zamandır köleleştirmeye 
başladınız’’ diyerek tepki göstermesidir.303 
                                                          
299 Bat Ye’or (1996 December 1). The Decline of Eastern Christianity Under Islam: From Jihad to Dhimmitude: 
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Hz Peygamberin zimmilere muamele hakkındaki sözleri İslam’ın bu konudaki pozisyonunu 
en açık şekilde ortaya koymaktadır: ‘’Her kim bir zimmiye zulmederse yada gücünün üzerinde 
bir sorumluluk yüklerse, kıyamet günü ben onun düşmanıyım’’.304 
Bu veriler göstermektedir ki CJ ideologlarının zimmilerin durumu hakkındaki yorumları ve 
iddiaları İslam’ın mesajını ve Müslümanların genel tutumunu yansıtmamaktadır. CJ’nin 
görüşleri ve çıkarımları Müslümanların konuyla ilgili olumsuz yorum ve uygulamalarına 
mercek tutup bunu genele mal etmekten ibarettir.  Amerikalı tarihçi Robert Betts, 
Counterjihad çevrelerinin İslam’da azınlıklar ve zimmilik hususundaki çalışmalarıyla otorite 
gösterilen ve kitapları kaynak olarak kullanılan Bat Yeor’un konu hakkında çalışmalarını 
incelediğinde Yeor'un tarih okumalarının oldukça selektif olduğunu ve Müslüman 
yönetimlerin Hristiyanlara karşı tutumlarından en kötü örnekleri gösterip demonize ederek, 
Batı medeniyetine sözde İslam tehdidi söylemini desteklemek amacı güttüğünü belirtmiştir.305 
Başta Bat Yeor olmak üzere CJH’nin  İslam’ın mesajını ve Müslümanların genel tutumunu 
yansıtmayan zimmilik açıklamalarının Betts’in işaret ettiği gibi ideolojik bir amaca yönelik 
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     Sonuç: 
İlk bölümde Counterjihad’ın genel tanımını, oluşum-gelişim aşamasını ve organizasyon 
metodu incelenmiştir. CJH’nin önde gelen ideologları ve counterjihad zirveleri hakkında bilgi 
verilmiştir. Bu bölümde  Counterjihad kavramının ne ifade ettiği ve kapsamının ne olduğunu 
ortaya konmuştur. 
Counterjihad hareketinin düşünce yapısı başlıklı ikinci bölümde Counterjihad’ın medeniyet 
anlayışı, İslam’a bakış açısı, İslamlaşma karşıtlığı nedenleri, İslamlaşma ile ilgili komplo 
teorileri ve ideolojik konumunu incelenmiştir.  CJH İslam dünyasını tarihsel bir düşman 
olarak görmekte, İslam dünyası ve Batı’nın çatıştığı zamanlara sıklıkla atıf yapmakta ve 
yüzyıllardan beridir süren savaşın halen devam ettiğini, saldıran tarafın Müslümanlar olduğu 
ve Müslümanları harekete geçiren saikin İslam dini olduğunu savunmaktadır. Böylesine bir 
çatışan medeniyetler anlayışına sahip CJH’de Yahudi-Hristiyan sentezi ve aydınlanmacı 
liberal batı değerleri üzerinde yükselen bir Batı medeniyetine tasavvuruna karşın,  bu 
değerlere ve medeniyete uyumsuz görülen, ötekileştirilen İslam dünyası ve medeniyeti 
anlayışı vardır. Pozitif değerler, özgürlükler, insan hakları Batı medeniyetine ait değerler 
olarak görülürken İslam dünyası tiranlık, barbarlık ve şiddetle birlikte zikredilmiştir. İslamiyet 
CJH aktivistleri ve ideologları tarafından bir din olmaktan ziyade politik ideoloji olarak 
değerlendirilmiştir. Bu ideoloji yer yüzündeki en radikal ideoloji olarak vasıflandırılmış, aşırı 
gruplara mensup Müslümanların terör saldırılarının İslam’dan kaynaklandığı savunulmuştur.  
Öne sürdüğü bu sebeplerden dolayı Batı ülkelerinde İslamlaşmanın durdurulmasını amaç 
edinen CJH çeşitli korku senaryoları ve  komplo teorilerine yer verdikleri yayınlarıyla İslam 
ve Müslüman karşıtı propaganda faaliyetinde bulunmuştur. Belirli bir siyasi kimlikle ortaya 
çıkmayan CJH genellikle aşırı sağ kategorisinde değerlendirilmiştir. Otoritecilik, yabancı 
düşmanlığı ve etnik milliyetçilik aşırı sağın özellikleri arasında gösterilirken CJH’de 
otoritecilik ve yabancı düşmanlığı bulunup etnik milliyetçilik yerine milliyetin bir kültür-
medeniyet senteziyle ifade edildiği kültürel milliyetçilik ideolojisi mevcuttur. 
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 Counterjihad kültürel milliyetçiliği  Yahudi-Hristiyan medeniyeti sentezi ve aydınlanma 
değerlerini esas alan batı merkezci bir kültürel milliyetçiliktir. CJH geleneksel aşırı sağ 
antisemitizmine şiddetle karşı çıkıp, sağ kanat siyonizmini kendisine müttefik görmektedir. 
Bu iki bölümde incelediğimiz düşünce yapısı geri kalan bölümlerde incelenen kavramlara 
CJ’nin verdiği anlamların ideolojik arkaplanını oluşturmaktadır. 
Cihad kavramının kullanımı başlıklı üçüncü bölümde, Counterjihad ideologlarının cihat 
kavramını kullanımlarını mukatele cihadı ve gizli cihad ana başlıkları altında İslami kaynaklar 
açısından değerlendirerek inceledik. Counterjihad mukatele cihadıyla irtibatlı belirli ayetler 
üzerine yaptığı yorumda cihadın gayrimüslim ülkelere karşı dünya hakimiyetini tamamıyla 
ele geçirene kadar sürecek olan devamlı ve agresif bir savaş faaliyeti olduğu çıkarımını 
yapmaktadır. Bu çıkarıma göre Müslümanlar Daru-l Harp olarak niteledikleri gayrimüslim 
ülkelere karşı Daru-l İslam olana kadar savaş verecek, gayrimüslimler ya öldürülecek ya 
teslim olup Müslüman olacak ya da cizye verecektir. Bahsi edilen cihat ayetleri üzerinden 
İslam kaynakları referans alınarak ve Kuran’ın savaş ve cihatla ilgili diğer ayetlerinin de göz 
önünde bulundurularak yaptığımız incelemede bu ayetlerin farklı din müntesiplerine karşı 
agresif ve sürekli bir savaşı değil baskı ve zulüm yapan, anlaşmaları bozan belirli güruhlara 
karşı savaşı emrettiği sonucuna varılmıştır. Counterjihad’a göre dünyanın İslamlaşması ve 
İslam hakimiyetine girmesi hedefinin şiddet kullanılmadan gerçekleştirilmesine yönelik 
faaliyetlere ise gizli cihad veya medeniyet cihadı denir. Gizli cihad başlığı altında incelenen 
bu kısımda, gizli cihadın da CJH’nin mukatele cihadı hakkındaki belirli ayetlerden 
çıkardıkları agresif ve sürekli savaş yorumu üzerine şekillendiği ortaya konulmuştur. CJH’nin 
ileri sürdüğü gizli cihad teorisini destekleyecek nitelikte sınırlı sayıda veri bulunup genel 
olarak temelsiz bir argüman olduğu sonucuna varılmıştır. 
Hicret kavramını ele aldığımız dördüncü bölümde CJ ideologlarının hicrete ne tür anlamlar 
yüklediğini ve İslam kaynaklarının hicret hakkında ne söylediğini ele aldık. Müslümanların 
Batı’ya olan göçleri CJH ifadelerine göre hicret kapsamında görülmüş ve hicret kavramı 
İslami yayılmacılığı hedef edinen bir cihat faaliyeti olarak değerlendirilmiştir. Bu mantıkla da 
Batı’ya göç eden Müslümanların ortak bir akılla hareket eden  sistemli bir İslamizasyon 
faaliyeti içerisinde olan bir topluluk olduğuna dair çıkarımlar yapılmıştır. İslam kaynaklarına 
göre hicret kavramını incelediğimiz üzere hicret baskı ve zulüm altındaki Müslümanların 
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dinlerini özgürce yaşayabilmesi için Allah yolunda göç etmesidir. Bu tanımının 
Counterjihad’ın hicret tanımıyla uyumlu olmadığı görülmektedir. 
Bunun yanı sıra Avrupa’ya göç eden veya iltica eden Müslümanların hicret kapsamında 
değerlendirilmesi de Batı’ya göç eden Müslümanların çoğunluğunun dini sebeplerden ziyade 
ekonomik nedenlerden dolayı göç ettikleri için doğru olmayan bir sınıflandırmadır. 
Kısacası İslam’ın ana kaynaklarına göre ne Batı’ya yönelik Müslüman göçü hicrettir ne de 
CJ’nin hicret tanımı İslam’ın hicret tanımına uymaktadır. Bu kavram kargaşasının ardında 
yaratılmak istenen Müslüman göçmenlerin Batı için hayati bir tehdit arz ettiği algısıdır. Bazı 
Müslüman ileri gelenlerin Müslüman göçmenlerin batıyı ele geçireceğine dair yorumları da 
bu algıya katkı sağlamıştr.   
 Beşinci bölümde CJ aktivistleri ve ideologlarının İslam’da takiyye kavramına verdikleri 
anlamları inceledik. CJ’nin tanımlama ve yorumlamalarının İslam kaynaklarında bulduğumuz 
takiyye anlayışıyla karşılaştırdık ve değerlendirdik. CJ  İslamlaşma hedefli agresif ve 
yayılmacı bir cihat anlayışı içerisine konumlandırdığı  İslam’ın takiyye kavramını da bu 
paralelde ele almış, takiyyeyi İslamlaşma ve nihai olarak İslam devletini ilan etmeye kadar 
giden süreçte gücü ve iktidarı ele geçirene kadar kullanılan bir araç olarak değerlendirmiştir. 
Buna göre Batı ülkelerinde yaşayan barışçıl yada ılımlı olarak vasıflandırılan bir çok 
Müslüman aslında gerçek dini hedeflerini gizleyerek takiyye yapmakta, gerçek inancını izhar 
edeceği elverişli ortam ve şartları beklemektedir. 
CJ ideologları bu bakış açısıyla aynı zamanda gayrimüslimlerle ilişkilerinde dış görünüşte 
dostça fakat içten içe düşmanca tavır takınan takiyyeci bir Müslüman profili çizmeye 
çalışmaktadır. Bu çabalar aynı zamanda Batı toplumlarında Müslümanlara karşı bir önyargı 
ve güvensizlik hissi yaratma amacında gözükmektedir. CJ ideologları bu algıyı yaratmaya 
çalışırken gerek münferit hadiseleri, gerekse Kuran ve hadislerden dolaylı ve zorlama yollarla 
çıkardıkları yargılarını referans olarak kullanmıştır.  İslam kaynakları üzerinden yaptığımız 
incelemede ise takiyyenin Müslümanların büyük çoğunluğunu oluşturan Sünnilerin 
anlayışında istisnai bir durum olarak sadece baskı ve zulümden korunmak amacıyla 
başvurulabilen bir ruhsat olduğu, İslamlaşma gayesiyle uygulan bir strateji olmadığı 
anlaşılmıştır. 
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 Zimmilik konusunun  incelendiği altıncı bölümde öncelikle CJH ideoloğu Bat Yeor’un zimmi 
terimi üzerinden kavramlaştırdığı ‘’dhimmitude’’ kavramı ele alınmıştır. Dhimmitude 
kavramı CJH tarafından Batı’nın İslamlaşmasına önayak olduklarına inandıkları, 
multikültüralizmi benimseyen batılı gayrimüslimlerin durumunu tarif etmek için 
kullanılmıştır. CJH’ye göre dhimmitude ruhuna sahip olan güruh Batı medeniyeti değerlerine 
ihanet etmekte, Müslümanların gizli cihad yollarıyla ulaşmaya çalıştıkları batı değerleriyle 
örtüşmeyen İslam hakim düzene adapte olmaktadırlar. Bu kategoriye alınanlar hukuki bir 
zimmi statüsüne sahip olmadığı halde CJH ideologları ve aktivistleri tarafından zimmi olarak 
adlandırılmaktadır. Zira İslam hakimiyeti halinde düşecekleri statü zimmiliktir ve çok 
kültürcü gayrimüslim Batılılar CJH’ye göre bu yolda çaba sarfetmektedir. Bölümün ikinci 
kısmında dhimmitude kavramına temel teşkil eden İslam düzenindeki hukuki zimmilik 
statüsüne bakışı ve açıklamaları ele alınmıştır. CJ ideologlarına göre zimmilik İslam’ın agresif 
yayılmacı cihat anlayışının gayrimüslimlere getirdiği bir sonuçtur. CJH’nin bu iddiasına 
karşılık Cihat bölümünde ele aldığımız konulara atıf yaparak  zimmiliğin agresif ve sürekli 
savaş anlayışının bir sonucu değil, İslam’ın farklı dinlere mensup vatandaşları korumaya 
yönelik hukuki bir sözleşme olduğunu vurgulanmıştır. CJH’ye göre İslam’ın ehli zimmet 
hukuku ise zimmiyi cizye ile ekonomik olarak sömürmeye, sosyal olarak aşağılamaya, dini 
özgürlüğünü kısıtlamaya yöneliktir ve Müslüman yönetimlerce bu şekilde uygulanmıştır. Bu 
iddiaların aksi veriler sunduğumuz bölümde CJ ideologlarının selektif bir anlayışla hareket 
ederek, Müslümanların yorumlarından ve uygulamalarından olumsuz olanları özellikle ön 
plana çıkararak genel tutuma ve dinin öğretisine hasrettikleri ortaya konulmuştur. Neticede 
CJH’nin zimmilik üzerine söyleminin İslamlaşma tehdidi algısı oluşturmaya yönelik bir 
çabanın ürünü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   
  Genel sonuç olarak ,düşünce yapısını ve ideolojik konumu incelediğimiz CJH kendini  
Yahudi-Hristiyan kimliğin ve  aydınlanmacı liberal batı değerleri sentezi olarak nitelediği Batı 
medeniyeti fikrinin savunucusu olarak addetmiş  tarihsel  düşman olarak gördüğü İslam 
dünyasını ve İslam dünyasını şekillendiren İslam dinini Batı medeniyetinin karşısında 
konumlandırmıştır. CJH İslamlaşmayla irtibatlandırdığı terimlerin tarif ve açıklamasını 
yaparken münferit hadiseleri baz almış metinlerde ise selektif bir referans alma anlayışıyla 
hareket etmiştir. İlgisi olmasa da tüm terimlerde bir yayılma, hakimiyet kurma, İslamlaşma 
anlamı aramıştır. 
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Bu verilerden hareketle vardığımız sonuca göre CJH’nin İslamlaştırmayla irtibatlandırdığı 
dini terimleri tarifleri tarihsel husumete dayalı çatışan medeniyetler anlayışı arka planı olan, 
Müslümanlar ve İslam hakkında tehdit algısı oluşturmaya yönelik bir çabanın ürünüdür. 
Vardığımız diğer bir sonuç ise Müslüman kaynaklı bazı yorum ve uygulamaların bu algıyı 
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